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E l Presidente de la República firma el reconocimiento de los soviets 
U n g e s t o s i m b ó l i c o 
En su descanso de Rcyat, el ar is tocrát ico balneario francés, cerca de Trotski, 
su hermano enemigo, que tan elocuentes páginas ha escrito sobre cosas espa-
ñolas, habrá recibido Litvinoff la noticia de que el Gobierno español reconoce 
"de hecho y de derecho" al Gobierno de los Soviets y es tá "pronto" a entablar 
conversaciones para "la conclusión de un Tratado comercial destinado a servir 
de base al desenvolvimiento de las relaciones comerciales entre España y la 
U . R. S. S.". 
Conste una vez más nuestra protesta por ese gesto de s impat ía hacia la 
Rusia de los Soviets. No existe una sola razón plausible para reconocer el Go-
bierno ruso; abundan, en cambio, las que aconsejaban a todo gobernante es-
pañol evitar el contacto con los comunistas de Moscú. E l ministro y su órgano 
en la Prensa han defendido la causa de los Soviets con verdadero empeño, 
pero no han conseguido demostrar sus añrmaciones. Invocaron las convenien-
cias económicas, y ya han comenzado los intereses españoles a señalar el peli-
gro. Recuérdese el escrito del Sindicato carbonero y la advertencia de anteayer 
de los naranjeros valencianos. Hasta ahora, económicamente, las relaciones con 
Rusia sólo han beneficiado a la Hacienda soviética, que vende petróleo y cobra 
en moneda sana y al contado. Se escribió en el contrato, es cierto, una cláusula 
de reciprocidad. ¡Merced a ella discurren por nuestras provincias Ostrowsky y 
sus técnicos! Eso es todo. 
Con la noticia de que reanudábamos las relaciones con Rusia, se ha facili-
tado a los periódicos una estadís t ica de países que han reconocido a los Soviets, 
frente a otra de los que continúan alejados del trato normal con Moscú. ¡La 
nota tiene detalles pintorescos! Se menciona algún país que ya no es nación 
independiente y se prescinde, en cambio, de otros cuya situación no se define. 
Pero el examen de la lista, en donde figuran los países que mantienen rela-
cions con Rusia, es tan instructivo, que invita a prescindir de esos detalles. 
Once Estados, de los veinte que han reconocido al Gobierno de Moscú, tienen 
frontera con Rusia. La situación geográfica sí es un argumento respetable. 
¿Cómo podrían los países bálticos, verdaderas puertas de Rusia, negarse a 
tratar con el Gobierno soviético, salvo gravís imas razones? Otro tanto puede 
decirse de las naciones asiát icas — son cinco en la lista — , obligadas al con-
tacto diario con los Soviets, y de los países escandinavos y Alemania, casi fron-
terizos de Moscú. Son muy pocos quienes como España van a la Meca revolu-
cionaria y marxista por mero espír i tu de partido, por afán de proclamar un 
éxito socialista y de conceder a los gobernantes rusos una victoria diplomática. 
Así puede resumirse la jornada de ayer. Provecho de los comunistas rusos 
y de los revolucionarios socialistas españoles. Nada obtienen los intereses ma-
teriales de E s p a ñ a y pierden mucho los intereses morales. El reconocimiento 
de los Soviets por el Gobierno de Madrid es un gesto simbólico, un ademán mar-
xista, un saludo al comunismo y un avance m á s de la revolución. Los Soviets 
garantizan para su hacienda un ingreso y para sus propagandas un campo, 
cuyos guardianes están llenos de buena voluntad hacía el sembrador de revuel-
tas; el socialismo español espera un refuerzo y sirve a una causa extranjera; 
quizás algún ministro pueda vanagloriarse ante sus electores locales. 
Nada de esto nos sorprende ni nos asombra. Habían de ser todavía más evi-
dentes y más graves los perjuicios y m á s problemát icas las ventajas, y el socia-
lismo español hubiera procedido del mismo modo. Por un impulso irresistible 
de sus doctrinas y de sus anhelos revolucionarios, porque "tenía que ser así". 
Sólo pueden sentirse sorprendidos quienes ¡aun! no se hayan dado cuenta de la 
trayectoria socialista que sigue la política de España. Y la Unión Soviética 
— nación sin nombre, ambiciosa de comprender a todos los países — es el mo-
delo de los socialistas. Tienden a él y en su triunfo se templan sus corazones. 
¿Como podrían resistir, una vez instalados en la dirección de nuestras rela-
ciones exteriores, a facilitarle un éxito precisamente — condición de buen her-
mano— cuando se encuentra en situación apurada? 
Este es el signiñcado, el sentido verdadero del reconocimiento de los Soviets 
por el Gobierno español. E l socialismo ha puesto otra vez su marca en los 
actos gubernamentales, sin que los partidos republicanos que le acompañan—¡le 
siguen!—en el Poder hayan esbozado tan sólo un gesto de desagrado. Y al-
guno de ellos de seguro piensa con preocupación en el mañana . Pero ni tienen 
bríos para oponerse a los socialistas n i valor moral para separarse de ellos. 
L a sustitución de la 
enseñanza 
En Salamanca han empezado por 
comprar "LSOO sillas 
SALAMANCA, 27.—En la sesión del 
Ayuntamiento ha habido un animado 
debate relacionado con la sustitución de 
la enseñanza religiosa. Fué presentada 
una proposición para adquirir 1.500 si-
llas para las escuelas. E l concejal de-
rechista señor Iscar manifestó que an-
tes debiera precederse a hacer un de-
tallado estudio de los gastos que su-
pondrá dicha sust i tución al Ayunta-
miento, y opina que no de]?e resolverse 
la moción sin saber las necesidades que 
la ley crea al Ayuntamiento, debiendo 
presentarse una estadís t ica de los n i -
ños que quedarán sin recibir enseñan-
za. Se le contesta al señor Iscar en el 
sentido de que faltan algunos datos, 
siendo aproximadamente 2.000 los niños 
que quedan sin escuela. Demandan el 
material para poder efectuar la susti-
tución en el plazo marcado por la ley. 
E l señor Iscar muestra su extrañeza 
por que todavía no se tengan todos los 
datos completos, cuando el ministerio 
de Instrucción pública declaró que ha-
bía llegado a poseer las es tadís t icas 
completas de toda España . Se lamenta 
de que con la susti tución de la ense-
ñanza religiosa se agraven las cargas 
que pesan sobre el Ayuntamiento, y 
añade que la situación del Municipio 
salmantino no puede hacer frente a m á s 
cargas, que pesarán, por tanto, en los 
sucesivos Ayuntamientos. 
Puesta a votación, la moción es apro-, 
bada por seis votos contra cinco. Se 
hizo constar en acta la protesta de la 
minor ía derechista contra l o s votos 
otorgados por los concejales que se en-
cuentran en situación de incompatibles. 
En Oviedo se carece de locales 
Fallo contra un acuerdo 
del A. de Bilbao 
Este había jubilado sin ninguna re-
tribución ai capellán municipal 
Por sentencia de los Tribunales 
tendrá que abonarle las dos 
terceras partes del sueldo 
L O D E L D I A 
La situación política 
Vea el lector cómo el escepticismo 
con que acogíamos ayer los rumores de 
crisis no era hijo de un prejuicio, sino 
criterio realista. No pasó nada..., sino 
que se acordó reconocer a los soviets. 
Cierto que durante el día de ayer se 
siguieron haciendo presagios contra la 
vida del Gobierno. Presiones de la Es-
querra y de los radicales-socialistas pa-
ra apoderarse de la cartera de Justicia: 
u l t imá tum del úl t imo de los grupos ci-
tados, para que el Gobierno dé respues-
ta al memorial, o serie de bases, a que 
los susodichos radicales-socialistas con-
dicionan su permanencia en el Gobierno 
y en la mayor ía ; reclamación de que, 
sin demora, venga a la C á m a r a el Tra-
tado con Uruguay; derogación de la ley 
de Defensa. Conflictos o cuestiones de 
cuya solución se ha huido, por el proce-
dimiento de "dar largas", tan conocido 
en los tiempos del viejo régimen, que 
ahora, juntos con otros problemas, se 
acumulan en demanda de una solución 
urgente. 
Creemos, sin embargo, que todo se 
a r reg la rá . ¿No vimos anteayer a los 
radicales salvar de una derrota segura 
al Gobierno ? Entre todos los grupos de 
izquierda pululan y claman rencores y 
odios que no rechazan, para lograr, a 
veces, expresión auténtica, las inju-
rias m á s infamantes. Y es ta l la lucha, 
que, en algún momento, parece inmi-
nente una rectificación total de la polí-
tica. Entonces, a los gritos del combate 
suceden, en brusquís ima transición, las 
palabras de paz. 
¿ Qué es lo que les une ? Para el quó-
rum de anteayer fueron citados los 
diputados por el presidente del Conse-
jo con la invocación del crédito de 28 
millones votado para sustituir la ense-
ñanza de las Ordenes religiosas. Los ra-
dicales, al explicar su socorro al Gobier-
no, también han hecho notar la "sus-
tancia republicana" de las leyes votadas. 
Y como la coincidencia se repite, no es 
temerario elevarla a la categor ía de 
causa: lo cierto es que siempre que se 
trata de consumar un avance de la po-
lítica antirreligiosa, el frente único de 
izquierdas se recompone y fortifica so-
bre sus propias ruinas. ¡Que nadie ol-
vide—estos hechos lo recuerdan—las in-
equívocas finalidades primarias de la 
guerra que se nos hace! 
Por todas partes dejé... 
No sabemos qué hado siniestro y ma-
léfico lleva a don Fernando de los 
Ríos de uno a otro ministerio, para, en 
cada uno de ellos, realizar una misma 
política, que, de ser calificada en justi-
cia, sólo podría ser llamada así : anti-
nacional. Antinacional, porque pugna 
con los sentimientos del pueblo español; 
antinacional, porque daña a los intere-
ses generales del país . 
En el ministerio de Justicia inauguró 
la polít ica sectaria y anticatólica. En 
nombre de los descendientes de Erasmo, 
declaró la guerra a la conciencia cató-
lica del país. Nuevo Gobierno, y el señor 
S e c o m p l i c a m á s l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
Los radicales-socialistas apremian al jefe del Gob'erno para que 
conteste a las bases de colaboración. Piden la cartera de Jus-
ticia, que es solicitada también por la Esquerra 
Una proposición para que se discuta urgentemente el Tratado con el Habr áun protocolo complemeíita-
Uruguay y otra pidiendo la inmediata derogación de ia ley de Defensa 
El Consejo de ayer en Palacio no tu-
vo, al parecer, la trascendencia que se 
le había señalado. Fué de breve dura-
ción y la mayor parte del tiempo se 
empleó en la firma de decretos, de los 
que damos cuenta en otro lugar. 
El jefe del Gobierno hizo una breve 
exposición de la situación política. Es-
t imó ésta completamente normal y ex-
presó su creencia de que las cuestiones 
que quedan pendientes se t r ami t a r án por 
sus cauces regulares sin ninguna alte-
ración. 
E l señor Azaña no planteó al Presi-
dente de la República ningún problema 
político delicado, ni siquiera la necesi-
dad de cubrir la cartera de Justicia. Se 
limitó a exponer la marcha de los de-
bates parlamentarios y a darle cuenta 
de que en el plan sólo falta la aproba-
ción de la ley de Arrendamientos, la de 
Bienes comunales y a lgún otro. La si-
tuación parlamentaria ha quedado en 
franquía con la aprobación de las últi-
mas leyes, y en cuanto a la de Arren-
damientos manifestó que se aprobaría 
también antes de las vacaciones. 
Otra parte del Consejo se dedicó a la 
exposición de la política exterior, y el 
señor Azaña dió cuenta de las gestio-
nes llevadas a cabo para entablar las 
relaciones diplomáticas con el Gobierno 
de los Soviets, y el jefe del Estado f i r-
mó .el decreto de reconocimiento. 
No se habló para nada de la reorga-
nización del Gabinete, entendiendo algu-
nos que esta cuestión ha quedado apla-
zada hasta que se apruebe la ley de 
Arrendamientos. 
La situación política 
La situación política, que sigue sin 
aclararse, vino a quedar más confusa 
en la tarde de ayer.'; El nombramiento 
del nuevo ministro, el Tratado con el 
Uruguay y las bases del programa ra-
dical-socialistas eran, como se sabe, las 
dificultades no menores que el Gobierno 
venía aplazando y que ahora se colocan 
forzosamente en primera fila revistien-
do de gran interés político el día de hoy. 
Por la m a ñ a n a habrá Consejo de minis-
tros ordinario, al que estas circunstan-
cias dan especial importancia. 
El "ultimátum" radical-
sociatista 
Después de la sesión, los señores Cor-
dón Ordás y Moreno Galvache, presi-
dente y secretario del Comité ejecutivo 
radical-socialista, pretendieron ver al se-
ñor Azaña. Tuvieron que esperar largo 
rato a que el jefe del Gobierno termi-
nara otras entrevistas que estaba ce-
De los Ríos pasa a Instrucción pública: ¡ebrando 
tras el ataque a la Iglesia, a la Jerar- Todo este tiempo, ambos pasearon im-
quía y al Clero, la agresión a toda la I pacientemente por delante del despacho 
gran familia católica del país, en lo más 
preciado de ella: la juventud. E l señor De 
los Ríos inicia, entre ligerezas y yerros, 
la campaña descatolizadora de la ense 
ñanza . Otra crisis, y ahora a Estado. 
E l señor De los Ríos trae algunos pre-
cedentes de carác te r internacional: su 
amor a los judíos, por ejemplo, que les 
declaró, siendo ya ministro, en una ciu-
dad marroquí , precisamente en los días 
que siguieron a un requerimiento diri-
gido por la Masonería española a los 
diputados adscritos a la secta par^, que 
BILBAO, 27.—Hace varios meses, el 
Ayuntamiento de Bilbao acordó, des-
niiés de dos ses ones en las que se pro-pues ^ j a pj, fuesen a Marruecos a crear y organizar dujo empate, jubilar de su cargo de ca- , j . ^ " 
pellán municipal de distintos centros a 
don Jul ián Icasa sin concederle ninguna 
retribución por excedencia forzosa. Se 
encargó de la defensa del capellán el ex 
alcalde de Bilbao señor Aróetegui. quien 
ha logrado del Tribunal una sentencia 
en contra del acuerdo del Ayuntamien-
to. Por tanto, el Municipio vendrá obli-
gado a abonar al señor Icasa las dos 
terceras partes del sueldo. 
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OVIEDO, 27.—Después de una reunión 
celebrada por la Comisión municipal en-
cargada de sustituir la enseñanza rel i -
giosa, el teniente alcalde socialista se-
ñor Mart ín ha manifestado que está con-
vencido de que esa sustitución no se po-
drá realizar aquí para el mes de octu-
bre, ni para dentro de veinticuatro me-
ses, porque el Ayuntamiento carece de 
locales. Cree que lo que se debe hacer 
es incautarse de los locales en que has-
ta ahora daban enseñanza los religiosos, 
sustituir a éstos por profesores segla- j 
res y que después comunique el Estado! 
a los interesados la forma de indemni- lpedida a ]og Hermanos de las Escuelas 
PROVINCIAS.—Hoy se reúne en Bar-
celona la Junta de Saguridad. — Ha 
sido detenido en Sevilla el Comité 
del Socorro Rojo Internacional por 
excitar a la rebelión (página 3). 
EXTRANJERO.—Ayer se celebró la 
última sesión de la Conferencia Eco-
nómica de Londres. — Se habla de 
una alianza mili tar francorrusa.— 
Austria pide a Inglaterra e Italia que 
intervengan en Berlín contra la pro-
paganda aérea racista (págs. 1, 3 y 8). 
logias. 
Por f in, el señor De los.Ríos encuentra 
[jhasta en el protocolo diplomático! me-
dios de proseguir su obra corrosiva y 
destructora: se afana por lograr el re-
conocimiento de los soviéts, y lo logra. 
E l acuerdo fué tomado en el Consejo 
de ayer. 
Es legí t ima la ambición de los gober-
nantes de no pasar inadvertidos, de de-
ja r obra hecha. E l señor De los Ríos 
no p a s a r á inadvertido... Pero su obra es 
negativa. Quien lo recuerde, no podrá 
decir: esto hizo. E x c l a m a r á : esto des-
hizo. Lo recordarán los heridos y agra-
viados en sus sentimientos m á s caros. 
¡Quiera Dios que no hayamos de recor-
darlo si un día tiende sus hilos, desde 
Moscú a Madrid, la máquina proselitista 
que ya ensayó el sovietismo contra I n -
glaterra, contra Francia o contra Mé-
jico! 
•Hado siniestro y maléfico el de don 
Femando de los Ríos! Y para hacer más 
viva la tragedia, con el contraste, el t r i -
ple ministro puede ensalzar, con los 
acentos m á s tiernos de su pa té t i ca ora-
toria, la alegría bohemia del arte dra-
mático, rural y andariego, que cruza 
los campos españoles, resecos por el 
odio, o mostrar, ¡en estos tiempos de 
penuria económica y de continua agita-
ción!, la lujosa estampa marina de un 
crucero, en provecho de amigos y pa-
rientes, por el Mediterráneo azul... 
Sin porvenir 
de ministros, evitando ser abordados por 
los periodistas. Saludaron un momento 
al señor Domingo cuando salía del Con-
greso, y por ñn entraron a hablar con 
el señor Azaña. 
Los que tuvieron conocimiento de esta 
entrevista le a t r ibuían una excepcional 
importancia. Muchos diputados decían en 
los pasillos en tono humoríst ico que los 
dos directivos radicales-socialistas lleva-
ban una bomba para el Gobierno. 
Pronto se supo que eran portadores 
de los acuerdos tomados por el Comité 
ejecutivo en la reunión extraordinaria 
celebrada por la tarde. E l encargo que 
tenían era una especie de ult imátum, 
y se concretaba a tres puntos: 
Primero. Exigir que la ley de Arren-. 
zarles por la incautación, abonándoles 
el importe en uno o en varios plazos 
anuales. De no hacerse esto, cree impo-
sible que en Oviedo se pueda implantar 
la enseñanza laica en el plazo fijado. 
Cristianas, que en aquella cuenca mine-
ra gozan de gran prestigio por la labor 
Poca novedad en el brindis del señor 
Besteiro en el Congreso del Sindicato 
Ferroviario. Discreto y poco dado a 
frases vistosas, el presidente de la 
U . G. T. mantuvo en el discurso sus po-
siciones ya conocidas. Del tono general 
de sus palabras salta, sin embargo, una 
convicción: en el án imo del señor Bes-
teiro gana terreno cada día la preocu-
pación por la suerte del socialismo. 
Lamenta el discurso el predominio de 
la política sobre la acción sindical, el 
desmesurado desarrollo del apetito de 
mando con mengua del esfuerzo obre-
docente que han venido desarrollando rista. Ante la acción política, l a vida 
desde el año 1919 y que tienen que aban-
donar la localidad en v i r tud de la ley 
Homenaje en Turón a^6 Congregaciones religiosas. 
l 1 En la capilla del Colegio se dirá, una 
misa solemne, y después se impondrán 
social parece como que se desvanece 
y esfuma. Este lamento obedece a una 
alarma justificada: "No nos embriague-
mos con nuestros triunfos". L a acción 
tinos religiosos jmisa solemne, y después se impondrán política, mírese como se la mire, ofre-
a los Hermanos unas medallas de plata, | ce para el socialismo riesgos muy gra-
OVIEDO, 27.—El próximo domingo se ¡conmemorativas del acto, adquiridas por Ivés. Tanto más en España, donde a 
pieza en los demás países hay que aña-
dir la impreparacion de sus hombres. 
El descalabro trae consigo la reacción.., 
' 'y los obreros que tienen más que per-
der—habla Besteiro—son los de nues-
tras organizaciones, porque han con-
quistado una posición firme y deben 
confirmarla". 
Esta firme posición conquistada es, 
principalmente, de otro orden: del or-
den sindical, para el que el presidente 
de la U . G. T. guarda todo.s sus amores 
y en el que quisiera ver moverse—y 
acaso sólo en él—al socialismo. En el 
campo sindical—la explicación es nues-
tra—, semejante riesgo no existe; ha 
sido éste un camino todo él de triun-
fos. En parte—nunca lo hemos nega-
do—, porque había mucho fondo de jus-
ticia en esas reivindicaciones del obre-
rismo. En parte, también—en cuanto a 
los excesos—, porque se medraba có-
modamente, sin responsabilidades, a 
costa del capitalismo. 
El error del señor Besteiro—¿error 
u obligado disimulo ?—está en creer que 
las cosas pueden se&»̂ 4rt i;k.iPí1í.fÍr.,la" 
mente. Aun cuando se sige _ „ ' y a 
es para dudarlo—su consejo: "rehacer 
y conservar la vida interna". Porque 
si en ese camino de progreso sindical 
se terminan "las conquistas"—y no QS-
tá lejos de su sa turación la política 
social—, se cerró el horizonte del so-
cialismo. La ambición o la envidia in-
satisfechas no pres tarán por m á s tiem-
po su apoyo a una doctrina exhausta, 
sin porvenir, sin promesas. Y morirá 
ésta, irremisiblemente. 
Por mostrar alguna suerte de futu-
ro, el señor Besteiro se ase de una úl-
t ima esperanza: la paulatina naciona-
lización de las industrias. Qué clase de 
asidero sea éste, dicenlo bien los fra-
casos repetidos de sucesivos intentos. 
Pero, además, ¿ a quién, con brío re-
volucionario, moverá hoy ese lejano y 
apagado mito de la socialización? 
Comprendemos la inquietud del se-
ñor Besteiro. Respetamos su preocupa-
ción. Lás t ima que, adoptado este mé-
todo de sinceridad, no pueda el cate-
drático de Lógica llegar por él hasta[j 
damientos se aprobara ín tegramente 
antes de las vacaciones. Segundo. Re-
querir del Gobierno una pronta contes-
tación a las bases de colaboración que 
le fueron entregadas recientemente. 
Tercero. Reclamar que la cartera de 
Justicia sea provista en persona del 
partido. 
La entrevista con el jefe del Gobier-
no fué breve, y durante ella estuvie-
ron esperando a conocer el resultado 
los señores Galarza y Gomáriz, candi-
datos de la minoría para el ministerio 
y la subsecretar ía de Justicia, respec-
tivamente. 
La salida de los señores Cordón Or-
dás y Moreno Calvache fué esperada 
con expectación. Los periodistas ase-
diaron a ambos a preguntas, pero el 
señor Cordón se adelantó a los reque-
rimientos, y en tono displicente dijo: 
—Hemos ido a ver al señor Azaña 
para tratar de la ley de Arrendamien-
tos. 
— ¿ Y de las bases de colaboración 
no han tratado ustedes nada? 
—Nada; sólo de arrendamientos. 
En vista de que no se podía obtener 
de ellos referencia alguna, pues el se-
ñor Moreno Calvache también se negó 
a hablar, un periodista les dijo: 
— ¿ L a contestación del señor Azaña 
ha sido satisfactoria? 
—Sí—contestó el señor Cordón Or-
dás—. Pero ya les digo que sólo he-
mos hablado de arrendamientos. 
Ambos directivos del radical-socialis-
mo abandonaron el Congreso con los 
señores Galarza y Gomáriz y otros 
diputados correligionarios que les es-
peraban. 
El nuevo ministro 
E l candidato del señor Azaña para la 
cartera de Justicia era el señor Angue-
ra de Sojo, pero éste no podrá ser mi-
nistro por la actitud en que se han colo-
cado los radicales-socialistas. A su vez, 
la cartera la reclama la Esquerra, y en 
el Consejo de hoy el señor Companys 
hará valer los derechos de su minoría, 
a no ser, como parece lo más probable, 
que el señor Azaña aplace nuevamente 
la cuestión. 
El Tratado con el Uruguay 
Firmada en primer término por el se-
ñor Nogués y los señores López Goicoe-
chea, Moreno Galvache y otros dipu-
tados radicales - socialistas, se redactó 
ayer una proposición pidiendo que se de-
clare de urgencia la discusión del dicta-
men de la Comisión de Estado sobre el 
Convenio con Uruguay. 
Para hablar del asunto se reunieron 
en el despacho de ministros con el señor 
Azaña el ministro de Estado y el señor 
Nogués, a quien el jefe del Gobierno ro-
gó que retirase la proposición y espe-
rase momento m á s oportuno para ha-
cerlo, cosa a la que aquél accedió. 
A l salir, el señor Nogués dió cuenta 
de la entrevista a los demás firmantes 
de la proposición. Estos consideraron 
como un desacierto el compromiso ad-
quirido con el jefe del Gobierno y, en 
consecuencia, decidieron presentarla. 
En efecto, el señor López Goicoechea 
recabó otras firmas, entre ellas la del 
señor Guerra del Río y otros radicales, 
y poco después la entregó al presidente 
de la Cámara . Este recibió sugerenciais 
del Gobierno de no dar cuenta de ella 
por lo menos hasta hoy, y en vista de 
eljp "quedó sobre la Mesa. 
Los radicales-socialistas se reun i rán 
hoy por la mañana para tratar de este 
asunto, y, según todas las probabilida-
des, la propos ción se rá discutida esta 
tarde. 
La ley de Defensa 
rio sobre la condición y número de 
los embajadores y cónsules 
Se entablarán negociaciones para 
llegar a un Tratado comercial 
A l llegar ayer al Congreso el minis-
tro de Estado, don Fernando de los Ríos, 
reunió a los informadores y les hizo las 
sigu ente.1: manifestaciones: 
—Ccmo habrán visto ustedes en la no-
ta del Consejo y les ha manifestado al 
acabar la reun'ón el jefe del Gobierno, 
en ésta se acordó el reconocimiento por 
nuestro país del Gobierno de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Les 
voy a fac litar a ustedes la nota cambia-
da con el Gobierno de Rusia después del 
reconoe miento. Su texto es idéntico al 
que dirige el ministro de Negocios de 
Rusia, reconociendo al Gobierno espa-
ñol. Tamb én les facilitaré a ustedes una 
relación de los países que tienen reco-
nocido al Gobierno de los soviets y los 
que no lo tienen reconocido. 
Como ustedeis saben, las negociacio-
nes para el reconocimiento de los Go-
biernos de los respectivos países se con-
cretaron en este mes. Acordadas por el 
Consejo de min stros, hubo de demorar-
se el hacerlo público hasta que el Pre-
sidente de la República conociera el tex-
to que se había redactado para el re-
conocimiento, de acuerdo con el dele-
gado extraordinario enviado a este fin 
por el Gobierno de Rusia, al objeto de 
que el Jefe del Estado dijese si le pa-
recía bien, y esta mañana , en el Con-
sejo, el Presidente de la República cono-
ció y aprobó la nota. Por lo tanto, y 
en consecuencia, van a ser cursados am-
bos telegramas, de Rusia a aquí y de 
aquí a Rusia, a la misma hora, simul-
táneamente . Este acto—añadió el se-
ñor De lo-s Ríos—, que es el reconoci-
miento formal de un Estado a otro Es-
tado y de un Gobierno a otro Gobierno, 
requerirá luego la redacción de un pro-
tocolo complementario, en que se de-
t e rmina rá la condición y número de los 
embajadores, cónsules, etc., y la si-
tuación jurídica de las personas que 
hayan de componer el personal de esas 
Embajadas y Consulados. 
En los trabajos de confección de un 
Tratado comercial con Rusia—siguió di-
ciendo el ministro de Es tado—tendrán 
intervención los ministerios de Industria 
y Comercio y de Hacienda principal-
mente. Realizado este primer reconooi-
miento, m á s tarde se iniciarán las ne-
gociaciones. 
El texto de los mensajes cursados en-
tre los ministerios de Negocios Extran-
jeros de Rusia y España es idéntico, 
variando en él únicamente el nombre 
dea país que cada uno reconoce. Por 
taJ causa damos únicamente el que el 
Gobierno español dirige al Gobierno de 
los soviets: 
La comunicación oficial 
"Moscú. Comisario del pueblo de Ne-
gocios extranjeros, M. Litvinoff. 
Tengo el honor de participarle que el 
Gobierno de la República española, ani-
mado del deseo de consolidar la paz ge-
neral y de restablecer las relaciones 
amistosas entre los pueblos de España 
y la Unión de Repúblicas Soviéticas So-
cialistas, reconoce de hecho y de dere-
cho el Gobierno de la U . R. S. S.. como 
el único - Gobierno legal y soberano de 
la U. R. S. S. I 
En v i r tud de cuanto antecede, el Go-
bierno de la República española esti-
ma necesario que las relaciones norma-
les diplomáticas y económicas deban res-
tablecerse entre los dos países, y es tá 
pronto a proceder al cambio inmediato 
de embajadores con el Gobierno de la 
U. R. S. S. y a entablar conversacio-
nes para la conclusión de un Tratado 
También los federales daban mu^s- comercial destinado a servir de base al 
tras ayer a ú l t ima hora de gran ner- desenvolvimiento de las relaciones co-
viosidad. A primera hora el Señor Seea- merciales entre Espan 
les había redactado, de acuerdo con la 
minoría, una proposición pidiendo la in-
mediata derogación de la ley de Defen-
sa de la República, toda vez que existe 
la de Orden público. Después la mino-
ría acordó retirar esta proposición por 
entender que sería mejor gestionar di-
rectamente del Gobierno, por medio de 
su representante, el señor Franchy Ro-
ca, y asi se lo comunicaron a éste para 
que lleve la correspondiente propuesta 
al Consejo de hoy. 
E l señor Ayuso, dis dente, como se sa-
be, de la minoría, manifestó que él no 
se avenía a retirar la proposic'ón y que 
haciéndola suya la presentar ía hoy, la 
firmasen o no los federales. Estos sostu-
vieron varios conciliábulos, y los se-
ñores Soríano y Sediles hablaron con el 
señor Ayuso, rogándole con insistencia 
Firmado, el ministro de Asuntos ex-
teriores, Fernando de los Ríos ." 
* * * 
La relación de los países que tienen 
reconocido al Gobierno de los soviets 
es la siguiente: Afghanistán, Alema-
nia, Austria, China, Checoslovaquia, 
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia. Gran Bretaña, Italia, Ja-
pón, Letonia, Lituania, Noruega, Per-
sia. Polonia. Suecia y Turquía . 
Los países que no han reconocido 
todavía a los soviets son: Abisinia, A l -
bania. Argentina, Bélgica. Beluchistán, 
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Egipto, Ecua-
dor. Estados Unidos, Guatemala, Hai-
tí. Holanda. Honduras. Hungr ía . Libe-
ria, Luxemburgo, Nicaragua, Panamá , 
Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, E l 
que aplazara su resolución, pues confia-1 Salvador. Santo Domingo, Siam, Sui-
ban en que el Gobierno accedería a sus¡Za, Uruguay, Venezuela y Yugoeslavia. 
pretensiones en el Consejo de hoy y no * * * 
A l terminar de hacer estas declara-
ciones, un periodista p regun tó al m i -
nistro de Estado si se tenía pensado ya 
por el Gobierno español a l gún nombre 
para representación en Rusia, y con-
testó que aún era prematuro. 
MURCIA, 27.—En ei pueblo de Cebe- Una cena de conmemoración 
gín se ha suspendido un mitin socialis-,„ M ¿ f „ ' Según nos informan, anoche cenaron ta por falta de publico. Como oradores „ - «. - i . 4 . i L ^ ^ a ^ ^ iKa^ Q t^rv,,. , «^auuics en un centnco hotel los tres ministros iban a tomar parte en el acto dos dipu- -««««is^ío., , j , , . , . . p socialistas con el delegado de los soviets, 
har ía falta ninguna discusión. 
ÍTIN SOCIALISTA SUSPENDIDO POR 
FALTA DE PDBLICO 
tados del partido. Ha sido muy comen-
tado este hecho. 
• • 1 « I • • • B 
celebrará en Turón un homenaje de des- suscriDción entre loa padres de familia.lias dificultades y escollos con aue t ro- i sus conclusiones ú l t imas . 
E L D E B A T E en Roma 
se vende en 
Via Della Panetteria, S2-A 
y 
Plaza de España, 80 
señor Ostrowsky, para celebrar el re-
conocimiento de Rusia. A la comida 
asistieron también los diputados socia-
listas Araquistain, Pascua, Negrín y 
Zugazagoitia. 
Se han dado varios nombres sobre 
: | nuestro futuro embajador en Moscú, 
j lSegún parece, los socialistas tienen 
empeño en que este cargo sea des-
|[ empeñado por persona de su partido. 
| |Con este motivo ha vuelto a sonar nue-
j j á m e n t e el nombre del señor Pascua, 
l es director de Sanidad, v ^ este cri-
Ultima sesión en Londres 
Roosevelt envió otro mensaj'e ofre-
ciendo el concurso de Norteamérica 
Había tal prisa de acabar, que ni 
siquiera se tradujeron los discursos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 27.—En todos los climas, 
bajo todos los soles, un bar es siempre 
vanidad y retórica ante un friso mul t i -
color de banderitas. Sociedad de Nacio-
nes con taburetes, dados y "cactus". Un 
país sin raíces. Dejadme ahora poner del 
revés la imagen, ponerla de media vuel-
ta o vuelta y media. La Sociedad de las 
Naciones tampoco es más que un bar 
sedante y caro, un "Perico Chicote" con 
estadíst icas y gafas. Añagaza puritana, 
treta de Juan Calvino o Woodrod W i l -
son, ¿qué sé yo? Lo cierto es que 
adonde va la Sociedad de las Naciones 
va el "wisky" a caballo. Por todos los 
climas y bajo todos los soles. 
Bajo el cielo hipócri ta de Londres los 
par^s no pueden abrir en tanto haya luz 
del sol. Lo prohibe la ley con rigores 
de hierro, que nadie en el territorio in-
glés doblega. Pero las salas del Museo 
Geológico gozaban de un prestigio sin-
gular: el de extraterritorialidad. Ya es-
t á explicado todo. Ya es fácil compren-
der por qué se cerró hoy la Conferencia, 
que debió haberse cerrado hace cuaren-
ta días. ¡Era tan grato para estos m i -
nistros rojos de Sherry ir a beberse un 
"cock-tail" a la hora de la siesta de la 
canícula! Era tan grato, que yo llegué 
a pensar que no sucedería nunca. Pero, 
en fin, hoy he visto cómo dos "police-
man" gigantescos enfundaban sillas y 
velaban persianas. Hoy, cuando concluye 
la estación, comienza su veraneo la Cor-
te; luchan las regatas y las manos opri-
men ya los remos fáciles y la brisa del 
canal infla la vela. 
Fué a la hora del crepúsculo, que es 
la de las despedidas. ¡Dicen que no son 
tristes! Decírselo a Mac Donald. Su in-
quietud era tal, que el celta calmoso sólo 
supo dar t raspiés en los baches del dis-
curso. Y concede la palabra a quien no 
la pide. Confunde, como cualquier fran-
cés, al delegado del Brasil con el de la 
Argentina. E l bochorno de la sala se 
hace algo m á s vivaz. Por la sala pasa 
burlón y alegre no sé qué fino viente-
cilio de charanga. Después no pasa na-
da. ¡Ah, sí, los presidentes en fila india! 
Una mentira monótona ante el micrófo-
no. Sigue la procesión. La que anda^por 
ahí y la que les anda por dentro, porque 
lo cierto es que nadie cree en lo que dice. 
Todo el mundo, en conciencia, reconoce 
la gran verdad que anima las palabras 
de Chamberlain, que hablan de fracaso 
y desilusión. Pero sólo él se atreve a 
proclamarlo en alta voz. Los demás fin-
gen y hablan de vago recomienzo para 
el otoño o para cuando el ambiente sea 
m á s propicio. 
—¿Volveremos a vernos en octubre? 
No hay valiente que responda: No. 
Cl^ro. Ya sabéis aquel chiste un tiempo 
de boga por las Cancillerías. ¿ En qué se 
parece una mujer de mundo a un diplo-
mát ico? Cuando la mujer de mundo dice 
s í quiere decir quizás; cuando dice qui-
zás quiere decir si. ¿ Y cuándo dice s í? 
Cuando dice sí no es una mujer de mun-
do. En cambio, un diplomático cuando 
dice sí quiere decir quizás; cuando dice 
quizás quiere decir no. ¿Cuando dice 
no? Cuando dice no es que no es un di-
plomático.—Eugenio MONTES. 
* * * 
LONDRES, 27.—Esta m a ñ a n a se re-
unió la sesión plenaria de la Conferen-
cia Económica Mundial. E l presidente, 
Macdonald, anunció, que, para activar 
el fin de los trabajos no serían tradu-
cidos los discursos. 
El primero en hablar fué el delegado 
norteamericano, Cox, quien explicó el 
papel que puede llegar a tener el Banco 
Internacional de Pagos en el porvenir. 
Después el señor Hul l leyó un mensa-
je dirigido por el presidente norteame-
ricano, Roosevelt, a Macdonald, en el 
que ofrece su concurso para realizar 
constantes esfuerzos en pro de la esta-
bilización mundial 
En la sesión de la tarde, presidida 
por Macdonald, el vizconde Ishi i apoyó 
la ú l t ima comunicación norteamericana 
encaminada a continuar los trabajos 
de la Conferencia por medio de contacto 
entre las diversas delegaciones duran-
te la suspensión de las sesiones. Inme-
diatamente tomó la palabra el represen-
tante norteamericano, Cordel Hu l l , para 
explicar las causas del fracaso de la 
Conferencia, entre las que incluyó la si-
tuación económica interior excepcional 
de algunos Estados, la cual les hacia 
necesario solventar antes de dedicarse 
de lleno a la cooperación internacional; 
terminó diciendo que, pasadas estas cir-
cunstancias, podrá reunirse nuevamente 
la Conferencia. 
Interviene brevemente el represen-
tante francés, y, después de aprobarse 
por unanimidad los informes de la Me-
sa y de las Comisiones, pronunció el 
discurso de clausura el presidente de 
la Conferencia, Macdonald. 
terio prosperase se ha r ía una excep-
ción por la importancia del caso, ha-
ciendo que renunciase el acta, a pesar 
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Comenzó la discusión de Arrendamientos rústicos 
Los señores Casanueva y Cid razonaron la oposición de la 
minoría agraria al proyecto. No se pasó del debate de totali-
dad, en el que intervino también el señor Sánchez Román 
Y vamos con otra ley: la de Arren-jdiscurso del señor Sánchez Román, tan 
damientos rústicos. Es sabido cómo los ¡oído como siempre por los diputados, y 
socialistas exigen que esta ley quede:tan escuchado y mal oído, también co-
aprobada antes de las vacaciones. Tam-|mo siempre, por nosotros. Como siem-
bién los radicales-socialistas, a ú l t i m a ' p r e que de estas cuestiones habla, el 
hora, se han sumado a ese apremio. 
Mas quien mire a los escaños de una 
y otra minoría no ha l la rá en ellos com-
probación de ese interés por la nueva 
ley. ¡Alli no hay dos docenas de dipu-
tados! Por lo visto quieren la ley..., 
¡pero que sean los 
trabajen! 
Y, en efecto, primero, un voto par-
ticular del señor Casanueva. Razones 
en pro de la seriedad del debate. Ley 
larga, importante, no puede ser discu-
tida en unos días, n i con obstrucción 
ni sin ella. Tampoco puede haber pr i -
sa, si se atiende a que ya, por la vigen-
cia de la ley de Desahucios, el propie-
tario tiene las manos atadas: nada pue-
de contra el arrendatario. El señor Ca-
sanueva, siempre muy enterado, entra 
después en el examen a fondo de la ley, 
y es su discurso, a la vez, serio y vivo 
de frase. 
Análogos son los pronunciados por los 
señores Fanjul, Cid y Mart ín, también 
agrarios, y la sesión termina con un 
señor Sánchez Román presenta facetas 
muy diversas: ahora parece un conser-
vador, después un reformador radica-
lísimo. ¿Cr i ter io? ¿Habil idad dialécti-
ca? ¿Táct ica polí t ica? 
Sesión tranquila. Desgana general, 
agrarios quienes Tanta que, a pesar de las 200 enmien-
das obstruccionistas presentadas por 
los agrarios al artículo primero, la Cá-
mara acuerda que, por ser "normal" la 
discusión, no haya "nocturna". 
Agradecidos... y aburridos. 
L a sesión 
Se abre a las cuatro y veinte, bajo 
la presidencia del señor Besteiro. En el 
banco azul, el ministro de Hacienda, y 
en los escaños, escasos diputados. Das 
tribunas, desanimadas. 
Deída el acta es aprobada. E l minis-
tro de Hacienda lee algunos proyectos 
de ley desde la tribuna. También hace 
otro tanto el • ministro de Agricultura. 
E l señor BESTEIRO da cuenta de 
una propuesta de miembros para el T r i -
bunal de responsabilidades por los su-
cesos de Jaca. Se entra en el orden del 
día. 
L a l ey de A r r e n d a m i e n t o s 
Se entra en el debate de totalidad so-
bre el dictamen de la Comisión de agri-
cultura sobre el proyecto de ley de 
Arrendamientos de ñncas rúst icas . 
E l señor CASANUEVA (agrario) de-
fiende un voto particular a la totalidad 
del dictamen, en el sentido de que vuel-
va el dictamen a la Comisión para ser 
redactado de nuevo, poniéndolo de acuer-
do con. lo dispuesto en la Constitución 
y en la ley de Reforma agraria. 
E l señor Casanueva dice que esta 
ley se va a aprobar demasiado de pr i -
sa. Tiene 88 artículos, y, con obstrucción 
o sin ella, va a emplear todo el verano 
si se quiere estudiar seriamente. 
No corre prisa alguna en aprobar es-
ta ley, después que se aprobó ayer la 
de desahucios. Dos propietarios tienen 
ya las manos atadas; no pueden echar 
a ningún arrendatario, y, por lo tanto, 
no tiene urgencia la ley de Arrenda-
mientos. 
Debe suspenderse este debate y de-
jarse para octubre. (Entra el ministro 
de Instrucción.) 
Entiende que el art ículo 17 del dicta-
men es anticonstitucional, pues supone 
una expropiación forzosa, sin Indemni-
zación. Este artículo ordena que el 
arriendo durante veinte años consecu-
tivos se. convierta en censo reservativo 
redimible en diez años. 
Da tierra que se quita a uno se dará 
a otro, sin justificación ni utilidad pa-
ra nadie. Después de despotricar con-
t ra los censos se van a crear censos 
nuevos. ¡Viva la lógica! 
Censura el procedimiento de indemni-
zación, que va a dejar sin cobrar a los 
propietarios. Interrumpe con frecuencia 
el señor GOMARIZ, y el PRESIDEN-
T E advierte: Que el banco de la Comi-
sión es tá aquí. 
Hace notar el señor CASANUEVA 
que el propietario que cambie de arren-
datario cada cuatro años será de mejor 
clase que el que conserve el mismo co-
lono. 
Encuentra que este dictamen va más 
allá de la Reforma agraria, porque ha-
ce posible expropiaciones de toda clase 
de fincas, grandes o pequeñas. 
Habla de los pequeños propietarios 
gallegos. 
E l señor MAREQUE interrumpe: No 
son más que caricaturas de propieta-
rios. 
E l señor CASANUEVA: No entien-
do de esos dibujos. 
Termina el señor Casanueva di-
ciendo que la minoría agraria tiene el 
mejor deseo de colaborar en esta ley 
para el servicio de la agricultura es-
pañola. 
Contesta por la Comisión el señor 
M O R A N (socialista), diciendo que la 
Reforma agraria, tal como se ha apro-
bado, no puede resolver el paro campe-
sino. 
Fracaso de la Reforma agraria 
voto particular por 102 votos contra 
ocho. 
Contra el pequeño propietario 
diñándolos a la protección de los arren-
datarios. (Preside el señor Baeza Me-
dina.) 
Cree que se hace un proyecto demasia-
do rígido, porque se somete a un mismo 
ordenam ento, suetituciones y modalida-
des distintas. Dice que la aparcer ía es 
para ellos una cosa deseada y han de 
trabajar para convertir los arrendamien-. 
tos en aparcerías . 
Termina diciendo que de ninguna ma-
nera debe convertirse esta ley en ün 
experimento político de clase, teniendo 
en cuenta que por encima de los intere-
ses de propietarios y arrendatarios está 
el interés de la República. 
E l señor BAEZA M E D I N A da cuenta 
del nombramiento del conde de Rodezno 
N o h a y f ó r m u l a p a r a e s t e p r o y e c t o d e l e y 
Fracasó un intento de arreglo con los agrarios. Estos harán obstrucción 
al dictamen. E l señor Lamamié interpelará al Gobierno sobre las deten-
ciones de estos días. E n fecha próxima—dice Martínez Barrios—se hará 
la unión de los republicanos de izquierda. E l programa de los radicales-
socialistas servirá de ponencia 
E l presidente de la Cámara dijo a los 
periodistas: 
:—Mañana seguiremos con Arrenda-
ne la intervención del señor Sánchez ' obstante la cual los periodistas Pudi^' 
Román? ¡ron averiguar que la Comisión ^ens^ 
—Ninguna otra si no es la necesidad al señor March de un delito ae 
para el Tribunal de Respons-abilidades mientos desde primera hora. Ahora bien, de que las personas destacadas dé la Re- ricación y otro de cohecho 
de Jaca, hecho por las minorías vasco-, ág mafi # n0 en la próxima¡pública intervengan en la marcha de la Según parece, la Comisión le decla-
navarra y conservadora. . ^ . ^ .rán ]os dictámenes de inCompa-1política. ra también incurso en f 1 Párrafo j m a r -
Duración v prórroga itibilidades $ crédito extraordinario pa-| —¿Acep ta r í a el señor Sánchez Ro-
y " z_ ra dotar los servicios del ministerio d e ' m á n un puesto en el futuro Gobierno? 
E l primer turno contra la totalidad lo 
consume ei señor CID (agrario). Pro-
testa de la ocasión en que se trae a de-
bate esla ley, y dice que debería lla-
marse ley de Censos, mejor que de 
Arrendamientos, pues se ha encargado 
de reanimar una institución que loe mis-
mos socialietas han vilipendiado. 
Pide que se excluyan de los efectos 
de la ley los contratos de pequeña im-
portancia, y pide que se establezca di-
ferencias entre la grande y la pequeña 
propiedad. 
Pregunta en qué base de la Reforma 
Agraria, carta constitucional de la ma-
teria, se encuentra un precepto seme-
jante al art ículo 17 de la nueva ley. 
En este artículo se ha excedido clara-
mente la ley Agraria. 
Niega que se favorezca la vuelta a 
la t ierra de los absentistas, pues cuan-
do intenten cultivar sus fincas se en-
cuentran con el tope del art ículo 17, que 
traslada sus tierras a manos de los co-
lonos. 
E l proyecto va contra los propieta-
rios modestos, pues no ataca a los que 
han logrado un gran aumento en • sus 
rentas.. Se olvida, además, del tipo de 
propietarios arrendatarios, taiL, común 
en alguna^ comarcas. Se va á cultivar 
con esta ley el minifundio. 
Las fincas i rán a parar a manos del 
cacique o de los usureros del pueblo, 
pues la redención del censo al 5 por 
100 favorece la acción de la usura. 
Cita el caso de un pueblo de Zamo-
ra, que, por las obras de los saltos del 
Duero, ha quedado sin término muni-
cipal y sin medios de vida. 
Hace notar la diferencia entre el va-
lor en venta y el valor en renta de la 
finca, que no ha sido considerado por 
el dictamen. 
Censura el orador la confusión jur í -
dica que se establece al identificar el 
arrendamiento con las cesiones onero-
sas del usufructo, la aparcer ía y otros 
negocios jurídicos. 
Contesta por la Comisión el señor 
MORAN (socialista), brevemente. Se 
¿a lectura a nuevas enmiendas presen-
tadas. 
Consume otro turno de la totalidad el 
señor DARA (radical), y dice que va 
exponer la posición de su grupo. 
Se declara convencido de la utilidad 
y oportunidad del proyecto y dice que 
conviene dar a esta ley toda la impor-
tancia que tiene, y su minoría asume 
gustosa la colaboración en el proyecto, 
inspirándose en la protección de los 
arrendatarios y la lucha contra el absen-
tismo. Destaca también como finalidad 
de la ley, compartda por los radicales, 
el fomento de los arrendamientos colec-
tivos, propugnado en vía de ensayo. 
Se presenta el problema de a cuál de 
estas finalidades ha de daree prelación, 
y l a minoría radical entiende que debe 
ser la protección del arrendatario, sin 
encono contra el propietario, dando una 
serie de medidas provechosas para la 
economía agraria. 
Acepta en l íneas generales el proyecto 
estableciendo distingos en algunos pun-
tos. (Se oye difícilmente al diputado ra-
üical.) 
Declara que su minoría acepta los 
arrendamientos colectivos, pero subor-
del arriendo 
Consume otro turno en contra el se-
ñor M A R T I N (agrario). Ataca el prin-
cipio de fijación de la renta en función 
de la contribución, establecido en el ar-
tículo noveno, primero del capítulo se-
gundo, que trata del precio o renta del 
arriendo. 
Examina el capítulo segundo, refe-
rido a la duración de los .arriendos, y 
se declara partidario de la larga dura-
ción de los mismos, única manera de 
asegurar el cultivo. (Entra el ministro 
de Industria.) 
Ataca la p ró r roga indefinida del 
arriendo que establece el artículo 11, 
teniendo en cuenta que no todos los 
arrendatarios son buenos. 
Alaba en términos generales el ca-
pítulo I V de la ley, referido a los de-
rechos y obligaciones del colono y el 
dueño. Todos los esfuerzos serán com-
partidos por la minoría agraria para 
igualar en condiciones a lás partes con-
tratantes, teniendo en cuenta los abu-
sos que en muchos casos se cometen. 
Pide una definición exacta de lo que 
ha de entenderse por mejoras y repa-
raciones, materia del capítulo quinto. 
Respecto a los arrendamientos colec-
tivos, cree el orador que serán irreali-
zables en la práctica, a pesar de todos 
los buenos deseos. 
El señor Sánchez Román 
Industria y Comercio. Este no ha ido — A eso no soy yo quien pueda con-
Intervíene seguidamente el señor 
SANCHEZ ROMAN. Hace notar que 
el régimen de arrendamientos afecta al 
70 por 100 de la tierra española, y dice 
que en las bases de la Reforma agra-
ria no se previó el problema de los 
arrendatarios que actualmente poseen 
las tierras. 
E l proyecto tampoco se ha preocupa-
do de arraigar a esos arrendatarios 
existentes, regulando solamente los 
arriendos para lo futuro. 
Dice que algunas disposiciones retro-
activas del proyecto sublevan las con-
ciencias justas. Acepta esos principios 
retroactivos con la condición de que el 
arrendatario actual no quede en situa-
ción de privilegio frente al que arrien-
de en fecha posterior a esta ley. (Pre-
side de nuevo el señor BESTEIRO.) 
Justifica la retroactividad de las dis-
posiciones agrarias, porque se dan 
antes porque hay un voto particular del 
señor Calderón, quien no ha venido es-
tos días a la Cámara . Estas son las úni-
cas variantes en el plan parlamentario. 
Mañana contes tará el señor Feced a los 
discursos de totalidad, y como no hay 
discusión de totalidad para los títulos, 
entraremos seguidamente en el articu-
lado. 
— ¿ S e ha reducido la actitud de los 
agrarios ?—preguntó un periodista. 
—Hubo un intento para llegar a un 
acuerdo, mas parece que no tuvo buen 
resultado. De todos modos, no hay que 
perder la esperanza. 
Interpelación sobre las 
las detenciones 
El señor Damamié de Claírac ha anun-
ciado al Gobierno una interpelación so-
bre las detenciones de estos días. 
El diputado tradicionalista por Sala-
manca, con el conde de Rodezno, visitó 
ayer m a ñ a n a al ministro de la Gober-
nación para anunciarle este propósito. 
E l Gobierno ha aceptado la interpela-
ción. 
La unión de los republicanos 
testar. Ya saben que constitucionalmen-
te es el Presidente de la República el 
que elige al jefe del Gobierno y éste do-
signa a sus ministros. 
—¿Hab la ron ustedes de la probabili-
dad de que hoy se produjera la crisis? 
to del artículo 125 del Código Penal 
por el que se castiga con la pena de re-
clusión menor en su grado máximo ai 
de reclusión mayor en su grado medio, 
"al que suministrare al enemigo planos 
de fortalezas o de terrenos, documentos 
o noticias que conduzcan directamente 
al mismo fin de hostilizar a España o 
de favorecer el progreso de las armas 
-No, porque no creíamos en ta l cosa. I enemigas". 
Sin embargo, se cambiaron impresiones, 
porque, sin duda, l l egará un momeni.0 
en que hab rá cambio de Gobierno. 
Un periodista le dijo que, según sus 
noticias, el tema principal de la conver-
sación fué el de oponerse al cuarto Go-
bierno del señor Azaña. 
—Pues veo que no es tá usted perfec-
tamente enterado, porque de eso no he-
mos hablado una palabra, aunque llega-
mos a muchas coincidencias. 
También se le p regun tó acerca de la 
Esta noticia causó gran sensación en 
los pasillos, pues se desconoce los fun-
damentos que tiene la Comisión para 
aplicar al señor March este artículo. 
Dos miembros de la Comisión se ha-
bían juramentado para no decir nada 
sobre este particular. 
A primera hora de la tarde corrieron 
rumores de que se pretendía traslada! 
al señor March del Reformatorio don-
de se encuentra, a la prisión celular de 
Alcalá. Su letrado defensor, diputado 
dan público. ¿Qué hace un partido gu-
bernamental en este caso? No queda, 
ba después de la votación sino expli-
car nuestro voto, pero en este ca«o la 
cuenta quedaría saldada, y nada ten-
drían que agradecernos. 
Otro periodista le preguntó si los ra-
dicales contribuirían con sus votos a 
obtener el quorum, en el caso de que, 
según se decía, se aplicara la "guilloti-
na" a la oposición de los agrarios. 
El señor Derroux eludió una contes-
tación concreta, y el periodista insistió 
diciendo: Eso sgnif icar ía un atropello 
de los derechos de la minoría, 
—Contra el atropello, sí; la defende-
r íamos. 
Y luego agregó: 
—Da obstrucción es un arma legal, 
pero la "guillotina" es también otra ar-
ma legal del Gobierno. En definitiva, ha-
remos lo que ellos hicieron con nos-
otros. 
E l señor Derroux terminó diciendo: 
Tengan ustedes preeente siempre 
una cosa, y es que cada día que pasa es 
siempre la víspera de la crisis. 
El discurso del señor Domingo 
" E l Socialista" de ayer publicó una 
información en la que decía que los se-
ñores Cordón Ordás y Moreno Galvache 
habían requerido al ministro de Agricul-
tura a suspender el acto que el señor 
Domingo tiene anunciado para el do-
mingo, en contestación al discurso del 
primero. 
E l señor Cordón Ordás ha desmentido 
totalmente esta información. 
conversación que acababa de tener con | señor Peire, inmediatamente presentó 
el señor Alba en los pasillos, y contestó escrito al presidente de las Cortes 
Dos periodistas abordaron ayer tarde 
al señor Martínez Barrios para conocer 
el objeto de las conversaciones tenidas 
mente en plan de curioso, también para 
conocer las conversaciones de anoche. 
que éste había ido a hablarle simple- para impedir que se hiciera el traslado, 
y el señor Besteiro lo remitió a la Comi-
sión, que se hallaba reunida en ese mo-
mento. Da Comisión acordó dir igir un 
oficio a la Dirección de Seguridad, ad-
virtiendo que no podía verificar ningún 
traslado del detenido, que se encuentra 
bajo la exclusiva jurisdicción de la Co-
misión de Responsabilidades. 
Entrevista política 
El señor Mart ínez Barrios, después 
de acompañar al alcalde de Sevilla a 
la entrevista con el presidente del Con-
sejo, se quedó un rato hablando con el 
señor Azaña. 
A l salir, como los periodistas atr i -
buyeran un fin político a esta conver-
sación, el señor Mar t ínez Barrios, bro-
La situación económica 
de Sevilla 
El señor Mart ínez Barrios, acompa-
ñado del alcalde de Sevilla, se entre-
vistó anoche con el presidente del Con-
sejo, a quien el señor Dabandera dió 
cuenta detallada del estado de la Ha-
cienda del Ayuntamiento de Sevilla . y 
la necesidad para resolverlo de un au-
xilio económico del Estado. E l jefe del 
Gobierno se interesó por conocer IE 
formulas de arreglo que presenta el 
Ayuntamiento, y el alcalde le dió cuenta 
de tres o cuatro que tienen estudiadas 
en principio. Dijo también que en la 
Preguntados los diputados agrar os s e - ' P ™ 6 " 1 quincena del próximo mes ven-
ñores Royo Villanova y Cid sobre la po- 'dra a Madnd, en visita oficial acom-
Los agrarios 
con el señor Sánchez Román y alguno 
diputados radicales-socialistas durante la 
cena de anteanoche, que fué muy co-
mentada en los pasillos. 
—Sencillamente — contestó — fué una 
cena muy agradable, tanto por el me-
nú como por la conversación, en la que 
se abordaron todos los problemas poli-
ticos de actualidad. 
— ¿ S e tomó algún acuerdo concreto? 
— A lo que hemos llegado es a coin-
cidir en absoluto en varios aspectos. 
Uno en la necesidad de formar lo antes 
posible, en fecha próxima, la unión de 
los republicanos de izquierda. Nosotros, 
los radicalesi ya en el Congreso que tu-
vimos el año pasado sostuvimos lo mis-
mo que ahora propugna tenazmente el 
señor Cordón Ordás. Cuando se consti-
tuyó la Firpe se t r a tó de qué partidos 
habían de integrarla, y nosotros ya di-
jimos en aquella ocasión que entendía-
mos por partidos de izquierda a todos 
^ meando, dijo que se había quedado pa-
ra dar las gracias al jefe del Gobierno 
por la atención que prestó al alcalde 
de Sevilla. 
Esta referencia no satisfizo a los pe-
riodistas, y ya en serio dijo que habían 
cambiado impresiones sobre la situa-
ción política, pues el señor Azaña ha-
bía tenido el gusto de hr -.-rle de la 
marcha de los debates par.amentarlos. 
Con este motivo hablaron de las vo-
taciones de anteayer. E l señor Mar t í -
nez Barrios no quiso ser más explíci-
to, despidiéndose sin hacer ninguna 
otra manifestación. 
.a acusación contra el 
siempre con carác te r de reforma de los ^ seragni rajl ^ torno a U11 pro. 
vicios orgánicos, económicos y socia-
les, de los anteriores, estados de hecho. 
Cree que la. ley tiene un.excesivo ca-
rác ter teórico y dispensa igual protéc1' 
ción al arrendatario capitalista que al 
proletario. Yo, que en nada comulgo 
con. Marx—dice—, no daría un paso en 
favor del arrendatario en gran escala. 
En esto tiene que fijarse mucho la po-
lítica republicana. (Muy bien, en los 
radicales. Entran el ministro de Mar i -
na y el jefe del Gobierno.) 
Hace notar las deficiencias del valor 
en renta de las fincas en diversas re-
giones españolas, y dice que en Anda-
lucía y Extremadura las rentas abusi-
vas de la postguerra han amortizado 
gran parte del valor de la tierra. Juz-
ga insuficiente la revisión de las ren-
tas efectuada en 1932, y dice que se 
ha abordado el problema con e l ' mis-
mo criterio con que quiso hacerlo el 
señor Alba durante la Monarquía. 
Contra la renta de la tierra 
grama de política izquierdista. 
liinuiwi H nni a i ' 
Rectifica el señor CASANUEVA di-
ciendo que el principal objeto de la ley 
Agrar ia era remediar el problema agra-
rio. Si esto no se ha logrado es que la 
ley ha fracasado. 
Interviene por la Comisión el señor 
MARTINEZ CID (socialista). 
Cree que no hace falta que el dicta-
men vuelva a la Comisión, pues no se 
opone a la Constitución ni a la ley Agra-
ria, aunque sea demasiado conservador. 
Achaca a la minoría agraria un deci-
dido propósito de obstruir, según se 
desprende de las 200 enmiendas pre-
sentadas al primer art ículo. 
Dice a la minoría agraria que los 
arrendatarios no han de agradecerles 
su labor en esta ley. 
El señor CASANUEVA: Será una in-
justicia. 
Dice el señor MARTINEZ que la di-
ferencia entre propietario y propietario, 
en el artículo 17, es nada menos que el 
primero no ha cultivado nunca la tie-
rra, mientras el segundo la ha culti-
vado veinte años. 
Acepta algunas sugerencias del señor 
Casanueva en orden a los porcentajes 
de indemnización. 
De nuevo rectifica el señor CASA-
N U E V A , diciendo que su interés no es 
n i el de los arrendatarios ni el de los 
propietarios, sino el superior de la na-
ción y la agricultura. 
E l señor MARTINEZ GID declara 
que está dispuesto a pasar todo el ve-
rano discutiendo esta ley. y ruega que 
para facilitar la solución se retiren las 
enmiendas de obstrucción. 
Se pone a votación el voto particular; 
pero antes el señor F A N J U L explica 
el voto de la minoría agraria. Dice que 
este proyecto ha sido estudiado desde 
el punto de vista de la Reforma Agra-
ria,* pero convendría que lo examinara i j N A VOZ DENTRO • Dónrl^ anr ia* Ha 
la Comisión de Justicia, aunque hübie- , ;„7^a ^ 1 KU- c^onae anaas, Da 
32 de e sp i arse al-nombramienlo de { ^L' _ V 
nuevo miiustro. DANIEL. — EEbnn Illaa cu-cu-eeva dee 
En votación ordinaria se rechaza el¡lo-OS le-leones. 
Entiende, con el señor Dará, que el 
arrendamiento es todavía una forma 
útil de la economía agraria, pero recha-
za que se dé prima al arrendamiento 
sobre las demás instituciones agrarias. 
Cree que con el principio de la renta de 
la tierra se debe transigir como medida 
de evolución hs tó r i ca , pero no se puede 
traspasar a una ley de la República. 
Se e x t r a ñ a de que la minoría socialis-
ta defienda este proyecto, aún reconor 
ciendo que es conservador, y de que la 
minoría agraria lo ataque. 
Reitera su especial interés en ver de 
qué modo se liquida la situación de los 
arrendatarios actuales, muchos de los 
cuales llevan toda la vida en su trabajo. 
Dice que lo que se va a hacer con los 
colonos para asegurar su entrada en la 
propiedad se parece mucho a una ope-
ración de feria: se les va a meter en un 
túnel en el que les pueden caer las pie-
dras en la cabeza. 
Ataca la manía de respetar institucio-
nes jurídicas antiguas, como el arriendo 
y el censo reservativo, y dice que todo 
ello supone una encrucijada* para el co-
lono. No hay por qué embarcarse en les 
coches viejos del Derecho, que han sido 
señor March 
Ayer tarde se reunió la Comisión de 
Responsabilidades para tratar princi-
palmente del asunto del señor March. 
Se leyó el apuntamiento de la acusa-
ción, del que se repartieron copias en-
tre los vocales. Estos guardaron extra-
— ¿ P o d r í a suceder que el programa de| ordinaria reserva sobre este asunto, no 
esa unió» fuera el que han elaborado los 
•radicales-socialistas ? 
Yo creo que ese programa que ellos' 
han entregado al Gobierno servir ía de 
ponencia como base de discusión, pues 
no creo que ellos pretendan que sea acep-
tado en su integridad. A ese programa 
se le qui tar ían algunas cosas y se le 
añadir ían otras. 
—¿Puede usted decirnos qué fin tie-
principales instrumentos de las desigual-
dades sociales. 
Todo esto lo ve como un axioma, de 
cuyo convencimiento par t ic ipará segura-
mente la Cámara. (Rumores de aproba-
ción.) 
Interviene a continuación el señor 
CORNIDE (gallego independiente), y di-
ce que el carácter que haya de darse a 
esta ley depende de que el ciclo revo-
lucionario continúe abierto o esté cerra-
do ya. 
A D G U N O S SOCIADISTAS: E s t á 
abierto aún. 
El señor BADBOiNTIN: No se ha 
abierto aún. 
Señor CORNIDE: Me parecen bien 
ambas opiniones, pero las palabras del 
ministro de Hacienda, al constituirse el 
nuevo Gobierno, declaraban que se res-
pe ta r í an todos los derechos, y esto pre-
juzga el carác ter de esta ley, así como 
de todas las que presente el Gobierno. 
Se muestra contrar ío a la fijación del 
5 por 100 para la redención de los cen-
sos, porque puede suponer la ruina de 
la economía agraria por depreciación 
de las tierras. 
El señor MARTINEZ GIL ruega que 
se suspenda la sesión, una vez que ha 
terminado la discusión de totalidad. 
El señor BESTEIRO va a levantar la 
sesión, pero antes el señor GUERRA 
DED RIO declara, en nombre de la mi-
noría radical, que, dada la normalidad 
del debate, no conviene^que haya sesión 
nocturna. Do mismo opina el socialista 
señor NEGRIN. Da Cámara acuerda en 
conformidad, y la sesión se levanta a las 
ocho y media de la noche. 
es el manantial 
de alegría de la vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
sibilidad de una fórmula transaccional 
que permitiese aprobar rápidamente el 
proyecto de ley de Arrendamientos rús-
ticos, el señor Royo d'jo: 
—Yo no sé nada de ese propósito. 
Ayer me hablaron algunos diputados de 
Acción Republ cana y les dije que yo 
nada podía decir, porque no está en Ma-
drid el jefe de nuestro grupo, señor 
Mart ínez de Velasco. Yo no soy parti-
pañado de representaciones del Ayun-
tamiento y de las fuerzas vivas de aque-
lla ciudad con la propuesta definitiva, 
pues las cuatro fórmulas va a llevarlas 
ahora a Sevilla para aprobar la qi 
crean más conveniente. 
Aunque los periodistas trataron de 
averiguar cuáles eran esas fórmulas, el 
alcalde de Sevilla no quiso hacerlas pú-
blicas, en tanto no sea adoptada algu-
dano de que se busquen arreglos. Dc|n?- Termmó diciendo que él se quedaba 
que se debe hacer es decretar inmediata- | en Madnd hasta el lunes, pues piensa 
mente las vacaciones y dejar el pro-: asistlr a una reunión que va a celebrar 
yecto para octubre'. Lo que contiene el i61 Consejo del Banco de Crédito Local, 
dictamen es tremendo para la propie-,611 la se t r a t a r á n asuntos que afee-
dad. ^an a ^ capital andaluza. 
El señor Cid dijo por su parte; , , 
Los obreros de Trubií 
Una Comisión de obreros de Oviedo y 
No hernos recibido ninguna indica-
ción de fórmula. Nosotros mantendre-
mos con toda firmeza nuestra posición; ^ ™ " " « o ^ " " T ^ u ^ v i e " 0 7 
Claro que si en los cuatro o cinco p u n - l j 1 ^ ' aco^Panados del subsecretario 
tos fundamentales del proyecto se nos!» 0Abraf Publlcas' visitaron ayer al se-
atendiera y fuesen recogidos nuestros l ? 0 r / z a i l a para tratar del conflicto Plan-
puntos de vista, acaso pudiéramos lle-'tead0 a consecuencia de las diversas 
gar a un acuerdo. Pero sí no es así, se-ipetlclones obreras con motivo de las 
guiremos combatiendo con todo tesón icuales Presentaron el oficio de huelga.- ' | 
el proyecto. i^03 comisionados expusieron al presiden-
Rif» I pnrmivl16 sus Puntos de vista- El1 cuanto al 
u ibv I-CI i UUA problema de las casas se avienen a re-
nunciar a su derecho siempre que se A l llegar el señor Derroux a la Cá-
mara fué rodeado por los periodistas, 
quienes le dieron una referencia del 
respete el de los jubilados. Otro asunto 
que trataron fué el de clasificación de 
Consejo de Palacio. Un informador le |categorías, sosteniendo que el examen 
habló también del comentario que se sea práctico y no teórico, 
había hecho sobre un extremo de la no- E1 señor Azaña propuso que se nom-
ta, según el cual, ella podría ser ei tes- brara una Comisá'jn de arbitraje, y, acep-
tamente político del Gobierno. ¿No lo tada la idea, fo rmará parte de dicha 
cree usted as í?—añadió el periodista. 
—No, ahora sólo es hora de morir 
abintestato. 
— ¿ Y por qué no murió ayer? 
—No quería contestarle—dijo- el se-
ñor Derroux—, pero es muy sencillo. 
Un día de la pasada semana el presi-
dente llamó al señor Mart ínez Barrios, 
a quien habló de la situación del Go-
b-erno y de la imposibilidad en que se 
hallaba para gobernar sin la ley de Or-
t 
L A SEÑORA 
Doña Carmen Garda 
García 
Falleció el día 27 de 
julio de 1933 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R. I. P. 
Su esposo, Juan Collado; hijos, 
Emilio (ausente) y Carmen; hijo 
político, Rafael Pérez-Pardo; her-
manos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración 
por su alma. 
Da conducción del cadáver será 
hoy, día 28, a las seis de la tarde, 
al cementerio Municipal, desde la 
casa mortuoria, plaza de Fermin 
Galán, número 1 (antes Isabel I I ) . 
Los niños de la época de la electricidad 
("Everybody's Weekly", Londres.) 
CL MAR!DO. Te hubiésé matado ya si 
trase donde esconder el cadáver. encon-
("Smiths W^eltly". Sidney.) 
Comisión don Mario Soto, director de la 
fábrica de Toledo, y un ingeniero civil. 
Para este puesto los obreros proponen 
a don Ernesto Winter, director del Orfe-
linato Obrero de Asturias. 
También solicitaron la readmisión de'il 
140 obreros en la fábrica de Trubia, $m 
el presidente les contestó que estaba ya f̂ 
así acordado. En vista del resultado fá | r 
vorable de las gestiones, los c o m i s ¡ o n a « 
dos pusieron inmediatamente un teleS 
grama a Asturias pidiendo que se retnlB 
ren los oficios de huelga. 
La Comisión de Agricultura 
En la reunión celebrada ayer por la 
Comisión de Agricultura, el señor Casa-
nueva dió cuenta de un voto particular 
pidiendo que volviera el dictamen de 
Arrendamientos a la Comisión para que 
ésta lo pusiera en armonía con la Cons-
titución, con la ley de Reforma agraria 
y con el interés de la agricultura. El s&?ií 
ño Lara llevó a la Comisión una suges-
¡tión para llegar a una fórmula que per- ^ 
¡mita la rápida aprobación de dicha ley: ? 
Las responsabilidades 
por lo de Jaca 
Ayer se reunió en el Congreso el Tr i -
bunal que entederá en las responsabili-.|l 
dades por los fusilamientos de Jaca. Se-|| 
acordó volver a reunirse hoy de nuevo 
para decidir quién ha de ser el presi-
dente. 
Antes de la vista, durante cinco días, 
se pondrán de manifiesto las actuacio-
nes a la acusación para que se celebren'^ 
las pruebas oportunas. Y durante quln-f 
ce las de las defensas. Estas actuaciO^ 
nes p a s a r á n al ponente, que las examl-<|j 
n a r á en el plazo de diez días. El Tribu-
nal decidirá, sin ulterior recurso, sobre 
la admisión o recusación de las pruebas 
y seña lará plazo, no mayor de un mes. 
para la celebración de la vista. 
Durante la celebración de la vista se 
observarán, en lo posible, las disposicio-
nes de la ley de Enjuiciamiento c r i m i - ^ 
nal. E l Tribunal, a la vista de las acu-
saciones, de las defensas, actuaciones y 
pruebas, d ic tará sentencia por mayoría 
de votos entre los componentes, en el 
plazo de quince dias. Las penas no pue-
den ser superiores a las solicitadas por la J 
acusación. 
El señor Bugeda manifestó que su acu-
sación puede agravar la petición o ami-
norarla, según lo que resulte de la prác-
tica de la prueba. 
Se sabe que el señor Sediles tiene el 
propósito de ejercer la acusación priva-
da en esta causa, y para ver si es po-
sible, celebrará con algunos miembros 
del Tribunal y con el fiscal, señor Buge-
da, varias entrevistas. Cree que sil si ' 
tuación es viable por el carác ter especia-
lisimo del Tribunal y porquo sus nor-
mas no son las usuales, puesto que tie-
ne marcando carác ter revolucionario. 
•iWiíiWiiiriiiiiiiBiKri 
MAYOSl, 4. Recambios 
"Ford" (antiguo y m0' 
derno). Accesorios para automóvil. Bici-
cletas a plazos. Artículos "sport". 
i_9 L J i - t 
Hoy se reúíie en Barcelona la Junta de Seguridad! Se habla de una alianza 
El señor Azcarraga ha regresado de Madrid con amplios poderes 
e mstrucc.ones concretas. El Instituto Agrícola Catalán pide que 
los desmanes en los campos se resuelvan gubernativamente. Los 
Juzgados municipales, en manos de la Esquerra y de los apar-
ceros, se niegan a actuar 
militar francorrusa 
(Crónica felefónica de nuestro 
corresponsal") 
BARCELONA, 27.—La firma del de-
creto traspasando la contribución terr i -
Lorial a Cata luña es un paso más, muy 
importante, para la implantación del 
Estatuto. Más que un respiro, represen-
ta la esperanza de un respiro. Antes 
de que se lleve a cabo de un modo efi-
caz y comience a rendir beneficios, se 
habrá de pasar no poco tiempo, y su-
frir disgustos y contrariedades, para 
venir a la triste consecuencia de que la 
contribución territorial y todos los re-
cursos económicos que concede el Esta-
tuto son insuficientes. No sólo no al-
canzarán a cubrir la^ necesidades de 
Cataluña, sino que en la realidad han 
de producir una renta muy inferior a 
¡a que se calculaba. 
Un periódico local hace notar que 
en relación con el impuesto sobre la 
renta se había pensado que Cata luña 
disponía de 1.500 grandes contribuyen-
tes. Los hacendistas catalanes habían 
hecho ya una estimación harto hala-
güeña. Desgraciadamente, al traspasar 
los servicios se ha hecho un recuento 
detallado de grandes rentistas, y nada: 
de aquellos 1.500 señores que vivían en 
plena abundancia no quedan m á s que 
200. "Y lo peor de todo es—dice el pe-
riódico—que aquellos ingresos imagina-
dos a base de 1.500 grandes rentistas 
se disminuyen en una proporción fan-
tást ica, con lo cual, para costear la ofi-
cina de percepción del impuesto, va a 
resultar que la Generalidad tendrá que 
poner dinero encima". 
Se hace preciso insistir en ese pro-
blema, que es el más grave de los que 
tiene planteados hoy Cataluña. Sólo le 
iguala el del orden público, cuyos ser-
vicios es de esperar que le se rán trans-
mitidos pronto, ya que hoy ha regre-
sado de Madrid el señor Azcár raga , de 
donde viene investido de los más am-
plios poderes y es portador de instruc-
ciones concretas. Y mañana mismo, en 
el despacho del consejero de Goberna-
ción de la Generalidad comenzarán las 
negociaciones y regateos, en presencia 
de los jefes de los Cuerpos que en la 
actualidad están encargados de velar 
por la conservación d'Bl orden público. 
Y existe la fundadísima impresión de 
que por esta vez se ha de resolver, al 
fin, este enojoso pleito a gusto de la 
Generalidad. 
Falta hace que se intente consolidar 
de una vez la situación de la Policía de 
Cataluña, saliendo de la interinidad en 
que se encuentra y que la hace incapaz 
de atajar el desorden imperante, aunque 
poco optimismo hace concebir para el 
futuro el hecho de que una pelea entre 
los "escamots" y la F. A. I . no haya te-
nido consecuencias judiciales. Mientras 
tanto, a pesar de las manifestaciones del 
consejero señor Mías, los aparceros con-
t inúan apropiándose de lo que no es su-
yo, y muchos propietarios han sido des-
poseídos de la totalidad de la cosecha. 
Ya la impaciencia de los catalanistas 
por ver implantado el Estatuto resulta 
incontenible. Los periódicos publican 
"entrefilets" que dicen: "Cata luña nece-
sita tomar posesión de todo el poder 
que le fué reconocido. Toda dilación en 
esta toma de posesión es perjudicial a 
la República." 
Y es que hasta que esto suceda no se 
puede emprender en firme la propaganda 
que tiene proyectada la Esquerra para 
fomentar el nacionalismo en todas las 
regiones de España, labor que ahora se 
hace demasiado lenta y dificultosamen-
te, aunque ya los comisionados catala-
nes que están realizando un viaje por 
Galicia y por las Vascongadas, han lle-
gado a constituir la triple alianza ga-
laico-vasco-catalana con el nombre de 
"Gaeusca".—ANGULO. 
i o l i m t n Ha ^Po-uridad talana. También se mostraron contra el 
La JUnta Oe OegUriUdU „ato1á„ „frfva flWprtn.Q rtefen-BARCELONA, 27.—El consejero de 
la Generalidad señor Selvas manifes-
tó a los periodistao que había regresa-
do de Madrid el señor Azcárraga , a 
donde fué para asistir a la reunión del 
Comité permanente ds la Junta de Se-
guridad que ha de llevar a cabo el tras-
paso de servicios de Orden público. D i -
jo también que, después de hablar con 
el señor Azcár raga , habían acordado 
reunirse m a ñ a n a en la Generalidad 
para cambiar impresiones. Serán invi-
tados para asistir a la reunión todos 
los jefes que desempeñan actualmente 
cargos de orden público, entre ellos el 
general de la Guardia civil, el teniente 
coronel de Seguridad, el jefe superior 
de Policía, el comandante de los Mozos 
de Escuadra y, probablemente, el jefe 
de los Somatenes. 
Los desmanes en el campo 
uso del ca ta lán otros abogados defen 
sores, entre ellos el señor Barriobero. 
Gestiones de un juez especial 
BARCELONA, 27.—Ha prestado de-
claración ante el juez que entiende en 
el sumario por ocultación de bienes de 
los Jesuí tas , el presidente del Fomento 
de la Propiedad, don Antonio Miracle. 
E l juez le comunicó el edicto ya publi-
cado en la "Gaceta" sobre retención de 
valores que per tenecían a la Compañía 
de Jesús. 
Herido que fallece 
H E R R I O T E M B A R C A R A E L 
DIA 3 P A R A O D E S A 
Los "rebeldes" del partido socialis-
ta van a dirigir un mani-
fiesto al país 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 27.—A 36 grados ha subido 
hoy el te rmómetro a la sombra. La 
circulación disminuye, las terrazas de 
los cafés se amplían y las sillas se de-
rraman por las calles. Las ventanas y 
las puertas aparecen entornadas, la 
gente se desprende de todas las pren-
das de vestir que la decencia permite; 
el Sena es el único refugio para los 
parisienses que no han salido. Los ha-
bitantes de este pueblo no parecen acos-
tumbrados a esta clase de rigores y to-
das las actividades disminuyen. 
Los periodistas pueden prescindir este 
año de la serpiente de mar. Los perió-
dicos cont inuarán llenándose con tres 
cosas: con las cosas de España, con 
las cosas de Alemania y con las cosas 
de los socialistas disidentes. 
E l complot fascista español es con-
siderado por todo el mundo como una 
invención bufa del Gobierno. La "Jour-
née Industrielle" califica hoy a la re-
volución española de "pastiche" y "co-
pia anacrónica de la francesa". No ha 
podido llegar más pronto una confirma-
ción autorizada de lo que ayer decía-
mos: que la vergonzante falta de ori-
ginalidad y lo absurdo de la legislación 
son motivos universales de desdén para 
la experiencia española. 
Las noticias de Alemania constituyen 
la sección informativa más extensa. Y 
los comentarios acerca del cisma socia-
lista se han revivido porque 30 de los 
diputados disidentes se han reunido es-
ta tarde con propósito de redactar un 
manifiesto. E l manifiesto ha sido discu-
tido, pero no publicado. Lo que más 
enoja a los diputados rebeldes es el ca-
lificativo de fascistas. Para despren-
derse de lo que ellos consideran un sam-
benito van a dirigirse al país. 
Lo que no mengua, a pesar del ca-
lor, es la actividad diplomática. La re-
volución alemana ha dado una nueva 
dirección a los asuntos exteriores fran-
ceses. Primero fueron las negociaciones 
con I ta l ia para evitar el bloque italo-
germánico; luego las conversaciones 
con Rusia con el evidente propósito de 
separarla de Alemania. Asi se despren-
de claramente de las curiosas y un poco 
ex t rañas declaraciones del embajador 
de Francia en Moscú, hechas a " L ' I n -
t r ans ígean t " en el momento de partir 
para la capital de la U . R. S. S. E l 
señor Alphand ha dicho, en efecto, que 
el tratado mili tar germanosoviético no 
ha sido renovado; que la U . R. S. S. se 
BARCELONA, 27.—Ha fallecido don 
Emilio Eguía Gómez, tenedor de libros 
de la Casa Casacuberta, a consecuencia ¡aieja ca(ja día m á s de Alemania; que 
de las heridas que le produ jo la Policía i j embajador alemán en Moscú va a 
BARCELONA, 27.—El presidente del 
Instituto Agrícola Cata lán de San Is i -
dro ha visitado al gobernador, acompa-
ñado de dos Comisiones de propietarios 
de Manresa y Berga, para darle cuenta 
de la situación del campo y entregarle 
una lista de los casos concretos de re-
sistencia de los aparceros y arrendata-
rios a cumplir la ley de la Generalidad. 
Explicaron a i gobernador que el día 
25 del pasado mes de junio se celebró 
en Gironella una reunión del Sindicato 
de Trabajadores del Campo, en la que 
acordaron apoderarse del cincuenta poi 
ciento de los frutos que corresponden a 
los propietarios, tanto en los casos en 
los que lo permita la ley como en los 
que no lo permita. Dicho Sindicato tie-
ne delegaciones en los pueblos de la 
comarca y coacciona a los aparceros que 
no forman parte de él, declarándoles ei 
"boicot". Además impone fuertes cuotas 
de ingreso a los que hasta ahora no 
estaban afiliados a l mismo. 
El gobernador les aconsejó que enta-
blaran acción judicial, pero los comisio-
nados le contestaron que era inútil, por 
negarse la mayor í a de los jueces a ac-
tuar, ya que los Juzgados municipales 
es tán en poder de elementos de la Es-
querra y de aparceros. Dijeron al go-
bernador que si no se resuelve este asun-
tó gubernativamente, no se resuelve de 
ninguna manera, ya que son los de la 
Esquerra los que soliviantan a los apar-
ceros para que no cumplan la ley de la 
Generalidad. 
Atracan a un cobrador 
al disparar por equivocación contra él 
varias veces cuando salía en defensa de 
su jefe. 
Fábrica que cierra 
BARCELONA, 27.—Esta tarde, a las 
dos y media, el mozo de mercado José 
Vivanco Izquierdo se dirigía al dom.ci-
lio de su principal, que habita en la calle 
de Mercaders, número 32, para entre-
garle el producto de la recaudación. 
Cuando subía por la escalera de la casa, 
dos individúes, que le habían seguido, se 
abalanzaron contra José y. después de 
asestarle varios golpes en la cabeza con 
las culatas de sus p stolas, le arrebata-
• ron el saquito del dinero y se dieron a la 
fuga, no sin antes hacer dos disparos 
al aire para intimidar más al atracado. 
José resultó con lesiones leves. Los 
atracadores eran jóvenes de diez y sie-
te a veinte añes. 
Los sucesos de Tarrasa 
tener una tarea muy dura y difícil. Y 
otras cosas por el estilo. Sin olvidar 
que recientemente ha estado en Pa r í s 
el comisario de Asuntos Exteriores y 
las visitas al Quay d'Orsay del señor 
Dovgalesky, embajador de la Unión So-
viética, han sido muy frecuentes estos 
días. E l "Daily Express" anuncia una 
"alianza mili tar francosoviética seme-
jante a la que exis t ía en 1914". "Fran-
cia, añade el diario inglés, quiere con-
seguir la intervención en las fábricas 
de municiones rusas reconstruidas por 
los ingenieros alemanes durante los 
años de amistad rusoalemana, que ha 
BILBAO, 27. Se encuentra en Las ¡sido interrumpida brutalmente por la 
BARCELONA, 27.— En el Gobierno 
civil estuvo una Comisión de obreros de 
la fábrica de Cristalería Lligé para co-
municar al gobernador que la gerencia 
había despedido a 475 obreros que com-
ponen la plantilla. 
El Arzobispo de Burgos 
en Bilbao 
Arenas, adonde ha llegado esta tarde, 
el Arzobispo de Burgos, doctor Castro. 
Periodista absuelto 
BILBAO, 27.—Días pasados se vió en 
la Audiencia una causa por supuesto 
delito de desorden público contra el re-
dactor de la "Gaceta del Norte" don 
Jcsé Mar ía de Gortázar. E l fiscal pedia 
la pena de dos meses y un día de arres-
to. El Jurado ha dictado sentencia ab-
solutoria. 
Comisión interministerial 
llegada de Hítler". 
Sean o no exactos estos detalles, lo 
cierto es que la amistad francorrusa se 
ha renovado estos días y hoy se anun-
cia oficialmente que Herriot emba rca r á 
el día 3 de agosto para Turquía y Rusia. 
Con esta renovación de la alianza 
francorrusa coincide el reconocimiento 
de los Soviets por parte de España . 
Para la reparación de 
una iglesia 
BILBAO, 27.—Esta noche es esperada 
PTI psta capital la Comisión interminís-! 
teriaí que ha de estudiar la situación ¡concedido un crédito de 99.000 francos 
de la Siderúrgica del Mediterráneo y para reparar la cúpula de la iglesia de 
las peticiones obreras sobre la continua-
ción de los trabajos en aquella facto-
ría. Componen la Comisión varios inge-
nieros, cuyos nombres aparecieron opor-
tunamente en la "Gaceta". 
El Concejo municipal de P a r í s ha 
la Asunción.—Santos FERNANDEZ. 
Los comerciantes 
PARIS, 27.—El presidente de la Cá-
mara de Comercio de París , Garnier, ha 
Una detención redactado un manifiesto que se ha dis-
— ; tribuido a todas las C á m a r a s de Co-
BILBAO, 27.—En Bermeo ha sido de-jmercio de Francia, en el que trata de la 
tenido un individuo llamado Santos situación actual de la vida económica en 
BARCELONA, 27.—Hoy ha confmua-
do el Consejo de guerra por los sucesos 
de Tarrasa. E n la sesión de hoy infor-
maran los letrados señores Serra Val-
Aranzo por exhorto del Juzgado de 
Aranda de Duero, acusado de haber sus-
traído del convento de M sioneros del 
Corazón de Mar ía de aquella ciudad la 
suma de 2.425 pesetas. 
Un tiroteo 
su país y de los medios necesarios para 
salir de ella. 
Entre otras cosas dice que se hace ne-
cesario que el Gobierno adopte medidas 
enérgicas para prevenir un nuevo perío-
do de depreciación del franco francés, el 
Icual, añade Garnier, perdió un 80 por 100 
B I L B A O . 27.—Esta noche, como en!de su valor oro en la inf]aci5n de ^ g . 
las tres anteriores, se han oído dsparosj gj presidente de la Cámara de Ccmer-
en el barrio Olargada. sin que la Poli- ci0 de paris agrega que existe déficit en 
cía haya podido descubrir al autor de el presupuesto del Estado, en la balanza 
los mismos. I comercial y en los ferrocarriles, y que 
; 11' • ¡para I c T a r combatirle es preciso que el 
Tres mil parados menos en Gobierno rc''lice drás t icas economías, 
r abandone toe ^ clase de monopolios y re-
U n a S e m a n a en París forme la Administración. Además, los 
^ iferrocarriles deberán recibir mayor inde-
pendencia. Por último, Garnier pide la 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E l doctor Euder, nuevo ministro encargado de la reforma consti-
tucional en Austria 
G L OSA K / O 
EL TRABAJO Y EL NEGOCIO 
Mientras la que alguien ha llamado muy donosamente "nuestra emi-
sión de eones" del pasado curso y del anterior—es decir, nuestras teorías 
sobre determinadas "constantes" históricas—, sigue su camino y se aden-
tra en la circulación general, en España y en otros países—entre los 
que, desde este punto de vista, podríamos llamar metafór icamente "ads-
critos al patrón-oro"—, no dejamos de aprovechar breves retiros para 
la acuñación de nuevas especies. Así, tras de la serie constituida, entre 
otras parejas ideales antinómicas, por las conocidas bajo los nombres de 
Roma y Babel, lo Clásico y lo Barroco, el Ecúmeno y el Exotero, lo Eter-
no Femenino y lo Eterno V i r i l , nuestras reflexiones empiezan a ver cla-
ro que hay también un juego de oposición, y de oposición eterna, dentro 
del vivir general de la humanidad, entre dos eones, que llamaremos res-
pectivamente el Trabajo y el Negocio; huyendo a la vez de la famosa 
antinomia entre Capital y Trabajo, que bien se ha demostrado en los 
últimos tiempos ser tan falsa como es famosa; y dejando aparte igualmente 
el otro problema—mucho más complicado en teoría—de saber sí, efecti-
vamente, el Capital constituye un eón; y si I c e s "puro", a saber, rigu-
rosamente eterno, o "mixto", es decir, más o menos sometido a la con-
dicionalidad del tiempo. 
Cuando el buen Horacio cantaba aquello—tan citado hasta ayer mis-
mo, incluso por simples escribientes; pero que pronto, hay peligro de ello, 
ni los mismos académicos sabrán; por ventura citar—, aquel comienzo de 
su segundo Carmen: 
"Beatus ille, qui procul negotiis, 
U t prisca gens mortalium 
Paterna rura bobus exercet suis...". 
al oponer, al tipo de vida representado por el cultivo de los campos 
mediante los bueyes, el término genérico "negotia", no quiere dar a en-
tender únicamente con este úl t imo—interprétenlo los traductores e imi-
tadores romances como les plazca—rúnicamente los "cuidados de la cor-
te" o las preocupaciones impuestas por l a vecindad de los grandes; sino 
el linaje de actividad que tiende a multiplicar el fruto del dinero por 
gracia de la especulación; según cumplidamente lo revela el mismo final 
de la Oda, con lo que allí vemos hacer a l nombrado Alfio, capitalista o 
usurero. "Negotium" más bien parece ser puesto aquí en parangón y con-
traste con "opus", actividad productiva, aplicación del hombre a la crea-
ción de valores reales, de cosas: espigas y pan que salen de los granos, 
lana que se esquiló a las ovejas, vino en que se alegran los corazones, 
instrumentos y primores que la mano artificiosa fabricó. Entre el "ope-
ran" y el "negotiari" cruza el poeta un juego de preferencia epicúreo, 
que su i ronía acaba por dejar indeciso. Pero, a nosotros lo que nos im-
porta por el instante no es el resultado en la preferencia, sino la claridad 
en la distinción. Lo que nos parece de in terés es ver contrapuestas, en 
la imaginación de Horacio y en su lenguaje—con lo cual se revela, por 
cierto, que el contrapunto es inmemorial e instintivo—, el trabajo y la 
especulación, la actividad con fin de producto y la actividad con fin de 
ganancia. 
Ahora, demos un gran salto en la historia de la cultura, y acordémo-
nos, a seguida del "Beatus il le", de una caricatura publicada por el 
"Símplicissimus", en la hora del gran agio provocado por la inflación. 
Veíase en aquella a unos señores, nariz ganchuda, jaqué endosado, carta-
pacio en puño, detenidos en l a calle en contemplación de unos alha-
míes agitándose en la faena. E l rótulo de la caricatura ponía en boca de 
uno de aquellos personajes la siguiente reflexión:— "Sí éstos trabajan to-
do el día, ¿cuándo tienen tiempo de ganar dinero?... "He aquí otra vez 
la antinomia declarada, cruelmente declarada, con profundidad incons-
ciente, por quien, en aquella hora al menos, resultaba triunfante en la 
perenne rivalidad. La recompensa de quien construye casas no era te-
nida en cuenta, no parecía siquiera concebible por la mente de aquellos 
que, tal vez, compraban y vendían estas mismas casas reducidas al es-
tado de signo. La lógrica de los acontecimientos, con todo, hab ía muy 
pronto de traer a los tales dura lección. A esta lección llaman las gentes 
"la Crisis". Y mandan a que se reúnan para resolverla a algunos 
representantes genuínos de la mentalidad del Negocio y no de l a mentali-
dad del Trabajo; de los cartapacios del "Símplicissimus" y no de sus pa-
letas constructoras; de las horacianas feneraturas de Alfio y no de los 
campos del padre, surcados por los bueyes. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
E l "Día de la Aviación" en 
la Unión Soviética 
verde y Juanola F^te leyó su informe P ; ^ 1 / ' ^ ' - S e g ú n una formación ; ¡n tens i f icac ión comercio entre la Me. 
I f c a t í á n v termnada la lectura, el publicada por el "Journal Officiel el | trópoli y las pe lon ía . 
en cai-a.an, y, icrm ^ número de obreros oarados. socorridos.! , , • _ 
Lílvmoff y Trotsky 
presidente ordenó que entregara al T r i -
bunal las copias en cata lán y en caste-
llano, dando orden de que se leyera la 
copia en castellano, para ilustración del 
Consejo. 
* i * 
BARCELONA, 27. — Esta tarde ha 
continuado el Consejo de guerra por los 
sucesos de Tarrasa. Han informado los 
abogados defensores. E l señor Sierra ha 
comenzado su informe con un preámbu-
lo refiriéndose a los incidentes produci-
p ,  
se elevaba en 22 de julio úl t imo a la ci-
fra de 242.744 contra 245.743 que exis-i pARISi 27.--U^aT^rsonalidad muy 
tian en la semana anterior; o sea, una fecta al señor Litvinoff ha declarac¿ 
disminución de 2.999. Iqiie el cora¡sario de, pueb]o de Negocios 
¡igUli B Extranjeros soviético había sabido por la 
Prensa la llegada a Francia del señor 
Trotsky, pero que j a m á s se hab ía ocu-
pado en sus entrevistas con los miem-
oros del Gobierno francés de ella y que 
ignoraba por complete el m o t i v ó l e ] via-
je del ex comisario del departamento 
dos con motivo del uso de la lengua ca-i Para abrillantar SUBIOS Y miiebl8S de Guerra soviético. 
Gran demostración aérea el 15 de 
agosto 
MOSCU, 27.— El "Día de la Aviación", 
que se celebrará el 15 de agosto en 
Moscú, se caracter izará por una gran 
parada de la Aviación mil i tar soviética, 
con objeto de hacer una demostración 
de las fuerzas aéreas de que disponen 
los Soviets, así como de sus perfecciones 
técnicas y militares. Parte del programa 
será una gran batalla aérea. 
Desde hace poco tiempo se ha provis-
to a la Aviación roja de aparatos sin 
motor y también se ha creado una Es-
cuela Central con cuatro campos de en-
Se detiene en Sevilla al La procesión del Apóstol 
Comité del Socorro Rojo 
• 
Por repartir hojas clandestinas en 
las que excitaba a la rebelión 
Cincuenta obreros de la mina Fuen-
santa, de Murcia, se niegan 
a salir de ella 
en Santiago 
SEVILLA, 27.—El gobernador ha ma-
nifestado que ha ordenado la detención 
del Comité de Sevilla del Socorro rojo 
internacional, por haber repartido unas 
hojas clandestinas excitando a la rebe-
lión y a la violencia. Los detenidos han 
sido puestos a disposición del Juzgado. 
Se niegan a salir de la mina 
MURCIA, 27.—Cincuenta obreros se 
han declarado en huelga en el interior 
de la mina "Fuensanta". A pesar de los 
requerimientos que se les han hecho 
para que salieran se han negado rotun-
damente a ello. 
—Se ha resuelto el conflicto de las 
salinas de San Pedro de Pinatar. 
La apertura de la facto-
ría aeronáutica 
CADIZ, 27.—En la Fac tor ía aeronáu-
tica, abierta nuevamente hoy, se ha pre-
sentado un número de obreros muy re-
ducido. Para evitar que los talleres se 
clausuren se ofrecieron a trabajar en 
ellos obreros ajenos a los mismos. 
Una bomba en un túnel 
FERROL, 27.—A la entrada del tú-
nel de Mino ha sido encontrada una 
bomba, cuyas dimensiones eran de un 
cent ímetros de ancho por diez y ocho de 
largo. Segrún parece, no llegó a explotar, 
porque el tren expreso, a su paso por 
aquella vía, desvió el artefacto. La 
guardia civil se hizo cargo del explo-
sivo. 
Campesinos en huelga 
GRANADA, 27.—Los campesinos del 
pueblo de Pinos Puente se han decla-
rado en huelga como protesta por no 
haberse atendido su petición de que se 
prescinda de la aparcer ía en el cortijo 
de Bucor, de aquel término. Secunda el 
paro la mitad de los obreros. 
Se niegan a pagar la cédula 
GIJON, 27.—Como las autoridades han 
dado órdenes a fábricas, talleres y em-
presas para que cobren la cédula per-
sonal del año pasado a los obreros que 
no la hayan recogido, el conflicto se 
complica, pues los obreros, por orden 
de la C. N . T., no cobrarán los jornales 
si se les descuenta la cédula y el lunes 
acudirán al trabajo y se dec lararán en 
huelga de brazos caídos, en tanto se 
mantenga la orden de cobro de la cé-
dula. 
Ha hecho su tradicional recorrido, 
con asistencia de todo el pueblo 
Y numerosos forasteros 
En la presidencia figuraban los 
Obispos de Lugo y de Tuy 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27.— 
Los cultos celebrados sin interrupción 
desde el día 15 en la Catedral compos-
telana en honor del Apóstol Santiago, 
terminaron hoy con la misa pontifical 
oficiada por el Obispo de Lugo y con la 
procesión del Patronato del Apóstol; ce-
lebrada por la tarde. E l pueblo entero 
y numerosos forasteros han tomado par-
te en el piadoso acto. Cada uno de los 
conventos y cada una de las doce pa-
rroquias enviaron su cruz e imagen, si-
guiendo tras de ellas las respectivas Ju-
ventudes parroquiales. Todas las Asocia-
ciones piadosas sin excepción, alguna 
con sus insignias al frente, tuvieron re-
presentación numerosa en la comitiva, lo 
mismo que las comunidades religiosas 
masculinas, puesto que de hombres sólo 
estaba compuesta la procesión. Los Ca-
balleros del Hábito de Santiago mar-
qués de Santa Cruz de Ribadulla, viz-
conde de San Alberto, barón de Aza-
reta y el señor Zulueta, daban guardia 
de honor a la reliquia del Apóstol, con-
tenida en una estatua del Santo sobre 
templete, que llevaban cuatro sacerdo-
tes. También se dió guardia de honoi 
a la imagen de la Virgen del Pilar. Asis-
tió el Cabildo Catedral en pleno, presi-
dido por los Obispos de Lugo y de Tuy, 
doctores Balanzat y García. E l Arzo-
bispo, fray Zacarías Martínez, no ha po-
dido presidir el solemne acto. Cerraban 
la comitiva los Hermanos mayores de la 
Archicofradía del Apóstol, presididos 
por la Junta directiva en pleno. 
Las Bandas Municipales de Santiago 
y Villagarcía, la orquesta y voces de la 
capilla de la Catedral y la Schola Can-
torum del Seminario tuvieron a su car-
go los tres villancicos que se cantan 
durante el trayecto. Cuando ya lucían 
su espléndida iluminación la .Torre de 
la Trinidad y la fachada de la Platería , 
millares de voces entonaron el himno 
popular al Apóstol Santiago. 
• i i i i n 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de u^ trimestre 
anticipado. 
NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Un capitán de Caballería 
en 
SEVILLA, 27.—El gobernador civil ha 
manifestado que ha sido detenido un ca-
pitán de CabaHería con destino en esta 
división militar, apellidado Calvo, que ha 
sido puesto a disposición del Juzgado 
¡imili tar . Después de declarar ante éste 
¡ise ordenó su ingreso en prisiones, por 
j aparecer complicado en el complot. 
También ha sido detenido un sobrino 
del dueño del hotel en que se hospeda-
ba dicho miltar, porque este individuo, 
en unión del detenido, había sacado el 
equipaje y otros enseres del cuarto que 
ocupaba el capi tán después de haberse 
incautado la Policía de las llaves. 
Esta noticia no se hizo pública antes 
por orden gubernativa, ya que su cono-
cimiento podía entorpecer la marcha de 
otras actuaciones que tenía que verifi-
car la Policía a consecuencia de las de-
claraciones que había prestado. 
FUERTE T O M T f t EN LOGROÑO 
LOGROÑO, 27.—En las primeras ho-
ras de la tarde ha descargado una fuer-
te tormenta en la provincia, que ha 
ocasionado grandes pérdidas en las co-
sechas y en el arbolado. A causa del ven-
daval, muchos árboles han sido troncha-
dos, y como muchos cayeron sobre las 
carreteras, la circulación se ha hecho 
muy difícil. 
Daños en Vitoria 
La sus t i tuc ión de los 
religiosos en Cataluña 
Hoy aparece en la "Gaceta" un de-
creto de Instrucción pública por el 
que se ordena se constituya en Catalu-
ña un Consejo regional de Segunda en-
señanza, para la susti tución de la que 
vienen dando las Ordenes religiosas, el 
cual, para tal fin, ac tua rá por delega-
ción de la Junta Central. 
Un registro de bienes de to-
das las C. religiosas 
• - — 
En la "Gaceta" de hoy se publica un 
decreto de Justicia por el que se crea 
un Registro de bienes de todas las Con-
gregaciones religiosas, a los efectos de 
la aplicación de la ley de Congregacio-
nes. 
La ley Electoral en la 
<<Gaceta,, 
Hoy publica la "Gaceta" el texto de 
la ley Electoral, aprobada por las Cor-
tes Constituyentes, y el decreto de su 
promulgación. 
Zulueta, embajador en 
Berlín 
V I T O R I A , 27.—Una tormenta, qu 
se desencadenó esta tarde, ha produci-
do grandes daños en el arbolado y ha 
inundado algunos pisos bajos y tiendas. 
En Elorriaga un árbol, al ser derribado 
por el vendaval, alcanzó a Basilio Men-
doza y Aurelio Balsátegui , los cuales 
resultaron con heridas de gravedad. 
HOY SALOR/i RALBO PARA I R l l 
SHOL HARBOUR (Terranova), 27. 
Log hidroaviones que componen la es-
cuadrilla mandada por el ministro de! 
_ Aire ialiano, señor Balbo, sa ldrá maña-
j i n a con dirección a Irlanda. 
* * * 
N U E V A YORK, 27.—Se ha recibido 
i un mensaje de la estación de "radio" de 
• jMackay dando cuenta de la llegada de 
| último hidroavión italiano a la bahía de 
Shoal.—Associated Press. 
Otro radical-socialista a la 
Reforma agraria 
CASTELLON DE L A PLANA, 27.— 
Don Manuel Aragonés ha sido nombrado 
presidente de la Junta de Reforma Agra-
ria, sin que posea t í tulo agrícola nin-
guno. Es simplemente un abogado que 
nunca se dedicó a cuestiones agrarias. 
Mil i ta en el partido radical-socialista, de 
cuya organización provincial ha sido te-
sorero. En los actos de propaganda que 
toma parte se distingue por sus alardes 
anticatólicos. 
trenamiento para adiestrar a lo? "vviado^ 
res en el vuelo sin motor. 
Además de esta locuela, .y ídusiva-
meote militar, varias ciuda'/es roseen 
escuelas donde se enseñará a r*ánejar 
aviones a ia población civil. 
Por decreto que aparece hoy en la 
"Gaceta" es nombrado don Luis Zulueta 
y Escolano embajador de E s p a ñ a cerca 
del Presidente de la República ale-
mana. 
Atraco a un tratante de 
ganados 
OVIEDO, 27.—En el pueblo de Valde-
soto, concejo de Siero, un tratante de 
ganados fué atracado por dos individuos 
que le acometieron a palos y le arreba-
taron la cartera, en la que llevaba cin-
co mil pesetas. Después le hicieron va-
rios disparos, uno de los cuales le al-
canzó una pierna. 
r:K ^ s: a ÍS ' • ^B Í:BVB i 
M O N D A R I Z 
Fueaira Ue O AMBARA y TRONCOSO 
L A ^RADICT S U E C A 
La constitución geológica de Suecia ha 
hecho necesaria la construcción de un 
gran número de emisoras para que todos 
los suecos puedan participar del placel 
de la radio. En la actualidad existen má.-s 
de treinta estaciones. La mayor parte de 
ellas se dirigen solamente a un territo-
rio muy reducido desarrollando su come-
tido con una potencia mínima. La ma-
yoría no sobrepasan los 0,25 a los 0,75 
kilovatios, por cuya razón no es posible 
captarlas más allá de los límites nacio-
nales. Todas trabajan con una misma 
longitud de onda. 
' B * r B B B S H g B g g g g 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Nuevo tipo de botella 
Se vende a 1,55 (S. T.); descuento por 
casco, 0,20. 
Farmacia Gayoso, Arenal, 2. 
Farmacia Ramírez, calle Delicias, 23. 
F . del Hoyo, Serrano, 24. 
Marciano Sánchez, San Mateo, 16. 
Saturnino Pérez; Libertad, 4. 
Importantes rebajas en el Balneario. 
HIJOS DE PEINADOR, S. A. 
s i s i n ' a!» ü a ni • niiniii nina t«¡n 
Balneario de A L Z O L A 
(OUIPUZCOA) 
Primero español en concurrencia bal-
nearia en su 
E S P E C I A L I D A D 
Biñón-Vías urinarias-Cólicos nefríticos 
15 junio al 15 octubre 
1 
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Mitin de la C. E. D. A. en 
Agudo (Ciudad Real) 
Se celebró en una qran plaza, con 
asistencia de 1.500 personas 
Los socialistas pidieron al repre-
sentante de Acción Obrerista que 
les diera una conferencia 
El aumento constante de Interesante "match" de natación Madrid - Bilbao Don Quijote en tranvía; C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
las derechas 
E S T A SE C E L E B R A R A E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
OIUDAD RBA.L, 27.—En el pueblo de 
Agudo se ha celebrado un acto de propa-
ganda organizado por Acción Agraria 
Manchcga. Hacia muchos años que no se 
celebraba ningún acto derechista en la 
localidad. Tuvo lugar en una gran pla-
za con entrada libre y asistieron más 
de 1.500 labradores. Presidió el señor 
Daza, de la localidad, que hizo la pre-
sentación de los oradores, que fueron los 
señores Ortuño, delegado del Comité 
provincia de Ciudad Real; Ruiz Alonso, 
obrero de Acción Obrerista, y Salmón, 
secretario general de la C. E. D. A , 
Durante la tarde celebraron los so-
cialistas reunión en la Casa del Pueblo, 
acudiendo después al acto en grupos, 
que produjeron numerosas interrupcio-
nes. Los oradores fueron contestando a 
todas ellas, consiguiendo los aplausos 
de la inmensa mayor ía de los oyentes. 
E l acto terminó en perfecto orden y los 
socialistas invitaron al señor Ruiz Alon-
so para que les pronunciara una confe-
rencia en la Casa del Pueblo, aceptando 
el Invitado para la fecha que le seña-
laron. 
Por la noche celebróse un banquete 
en honor de los oradores señores Ruiz 
Alonso y Salmón, pronunciándose dis-
cursos en medio del mayor entusiasmo. 
Protestas contra la suspensión 
de mítines de Acción Popular 
Recibimos el siguiente despacho de 
A k a l á de los Gazules: 
"En nombre de la inmensa mayor í a de 
esta población, agradecerla diera pu-
blicidad de nuestra protesta por la sus-
pensión del acto de Acción Popular 
Agraria, suspensión que no se debe m á s 
que a estar asegurado un extraordina-
rio éxito.—Toscano, presidente." 
De La» Palmas nos envían el siguien-
te despacho! 
"Ayer, momento Iniciarse mi t in au-
torizado gobernador, presentáronse cua-
tro agentes, incautándose y clausuran-
do local. Después real izáronse registros 
domiciliarios afiliados, resultados infruc-
tuosos. Elevamos protesta unánime.— 
Presidente Acción Popular, Marrero." 
Directivos reelegidos 
P A L M A DE MALLORCA, 27.—La 
Unión de Derechas ha reelegido en sus 
cargos a su presidente, don Luis Za-
porteza; vicepresidente segundo, don Je-
rónimo Massanet; tesorero, don Juan 
Uriz Jume, y a los presidentes de las 
secciones de Cooperación y Bibliogra-
fía, doña Catalina Giral Villalonga y 
don Joaquín Modell, respectivamente. 
Gil Robles en Valencia 
V A L E N C I A , 27.—En viaje particular 
»e encuentra en Valenoia el diputado se-
ñor GU Robles. Ha sido visteado por los 
directivos da la Derecha Regional Va-
lenciana, los cuales le dieron las gracias 
por las gestiones que ha realizado en fa-
vor de lo<j detenidos pertenecientes a la 
derecha con motivo del supuesto com-
plot . 
Mítines de Acción Popular 
Agraria en Avila 
A V I L A , 27.—Con gran entusiasmo se 
han celebrado mítines de Acción Popu-
lar Agraria en loa pueblos de Navas del 
Marqués y Flores de Avila. En el pr i -
mero habló don José Mosquera, y en 
el segundo el periodista don Pablo Matas. 
U n grupo de socialistas Interrumpió al 
señor Matas, el cual contestó adecuada-
mente a las Interrupciones. A l darse 
cuenta los vecinos de que los socialis-
tas trataban de Impedir ei acto arroja-
ron a los alborotadores del lugar en 
que se celebraba el mi t in . A l terminar 
el acto se dieron vivas a Gil Robles y 
a la religión. 
Inauguración de un nuevo 
Centro 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, 27. 
Se ha celebrado la inauguración de un 
nuevo Centro de Acción Popular Agra-
r i a en Espinosa de los Monteros. A l ac-
to acudió tan numeroso público que fué 
Insuficiente el local. Acudieron también 
representaciones de los pueblos inmedia-
tos. En el programa de los actos f igu-
raba la entronización del Sagrado Co-
razón de Jesús en el Círculo, pero la au-
toridad local lo prohibió, concediendo só-
lo permiso para que se celebrare una 
conferencia del señor Bermsjillo, que 
elocuentemente expuso el programa re-
ligioso y social de la entidad. El número 
de socios es superior al de ningún otro 
partido local. Acción Popular Agrar ia 
ha acordado adherirse a la Confedera-
ción Española de Derechas Autónomas . 
Suspende un acto de 
propaganda 
MARTOS, 27.—Con autorización del 
alcalde de esta localidad, se iba a cele-
brar el acto de constitución de la Sec-
ción Femenina de Acción Popular y del 
Partido Popular Agrario de esta locali-
dad y elección de las respectivas Jun-
tas directivas. A l acto estaba Invitada 
la señora de Mar t ín de Argenta, presi-
denta de la Sección Femenina de Ac-
ción Popular de Jaén. A úl t ima hora se 
recibió un oficio del alcalde en el que 
manifestaba que a la misma hora se le 
h a b í a pedido permiso para una mani-
festación pacífica de obreros campesi-
nos, y que, no pudiendo garantizar el 
orden, suspendía ambos actos. Esta me-
dida ha sido criticada por la opinión en 
general, por no tener más fundamento 
que el indicado, ya bien conocido co-
mo sistema para la suspensión de los 
actos de derecha. 
Romanches afirma que es induda-
ble y las augura el triunfo para 
dentro de pocos meses 
Y añade que la inhibición de A. Po-
pular en cuanto a las formas 
de Gobierno ha sido un 
acierto grande 
Considera irrealizable la inmediata 
aplicación de la ley de Con-
gregaciones 
L a mi t ad de los diputados que la vo -
taron aprendieron a leer y es-
cribir en los conventos 
BILBAO, 27.—Mañana publicará un 
diario de és ta unas declaraciones que 
ha hecho el conde de Romanones en 
San Sebastián. 
Entre otras cosas, el conde de Ro-
manones ha dicho que ve perfectamen-
te claro el porvenir de las derechas. 
No se puede decir que en esto haya 
duda. Lo que no se sabe es si el t r iun-
fo se rá dentro de cuatro o seis meses. 
Bien entendido que el triunfo de las 
derechas no es la restauración de la 
Monarquía. Eso es cosa distinta. Quien 
hable hoy de la Monarquía, hace daño 
a la Monarquía. 
Hablando de la figura de Gil Robles 
como político, ha dicho que cada día 
se destaca y crece más , y que por su 
propio esfuerzo y por su talento se po-
ne en primer plano de la política na-
cional y hace que sobre él converjan 
muchísimas esperanzas. Y digo esto 
—añadió—siendo un hombre cuya ideo-
logía es muy distinta a la mía. 
Entiende que la Inhibición de Acción 
Popular en cuanto a las formas de Go-
bierno es un gran acierto, que demues-
tra el talento y la visión política de 
su organizador. 
No se atreve a pronosticar respecto 
a la duración de las Cortes. Cuando un 
organismo está desgastado y caduco, 
lo mismo puede durar cinco meses que 
cinco años. 
No le ex t raña al conde de Romano-
nes que se trate de concertar una amis-
tad con Rusia. Hace tiempo—dice—que 
la daba por descontada, desde el día 
mismo en que se proclamó la Repú-
blica. Ahora, ya veremos sus resulta-
dos. I ta l ia fué una de las naciones que 
primero rec Cocieron a Rusia, en la se-
guridad de que no le podía seguir de 
ello ningún daño. Pero Italia es I t a -
lia, y al frente de su Gobierno e s t á el 
Duce. 
No cree en un cambio de Gobierno, 
lo cual no quiere decir que no pueda 
equivocarme. Pienso que con estas Cor-
tes el sucesor de Azaña es Azaña. 
Le parece imposible la inmediata 
aplicación de la ley de Congregaciones. 
El actual ministro de Instrucción Pú-
blica es hombre ponderado—ha dicho—, 
y estoy seguro de que procederá con 
cautela... si le dejan Azaña, Prieto y 
Largo Caballero. Yo he sido ministro 
de Instrucción Pública tres veces, y de 
las estadísticas que se hicieron en mi 
tiempo resulta que m á s de la mitad de 
los españoles aprendieron a leer en los 
conventos, y de la feliz estadística que 
llevo en la memoria j e su í t a que m á s 
de la mitad de los diputados que vo-
taron la supresión de la enseñanza por 
los religiosos, aprendieron en los con-
ventos a leer y a escribir. 
Termina hablando sobre su apuesta 
con Gil Robles acerca del número de 
diputados que sacará en las próximas 
elecciones. El que gane uno u otro de-
pende del momento en que las eleccio-
nes se hagan. Y como lo Ignoramos los 
dos... De todas formas, en estos casos 
debe uno quedarse corto, porque si le 
toca perder, se pierde con gusto. 
E l Juzgado embarga a doña 
Pilar Millán Astray 
• 
Por negarse a pagar una multa 
i 
Ayer por la mañana , el Juzgado em-
bargó los muebles de doña Pilar M i -
llán Astray, por haberse negado a ha-
cer efectiva la multa de 500 pesetas 
que le fué impuesta con motivo de los 
Incidentes ocurridos en el teatro Bea-
triz el día del estreno de "Santa Te-
resita del Niño Jesús" . 
Se destituye al director de 
la E . de Trabajo de Cádiz 
Que milita en las filas derechistas 
CADIZ. 27.—El gobernador ha mani-
festado a los periodistas que habla reci-
bido una orden telegráfica de la Direc-
ción general de Enseñanza profesional 
y técnica. En dicha orden se le comuni-
ca que debe cesar inmediatamente en 
sus funciones el director de las Escue-
las Elemental y Superior de Trabajo, 
don Jesús Agreda y Castillo. También 
se dispone que sea sustituido por el ca-
tedrático numerario de mayor ant igüe-
dad en la Escuela Superior. E l señor 
Agreda es un prestigioso derechista. E l 
gobernador cumplimentó seguidamente 
la orden. 
Se celebrará el domingo. El Athlétic de Bilbao ha tenido un 
déficit de 10.000 pesetas. Hoy, los dos primeros individuales 




E l día 30, a las diez de la noche, y 
31, a las seis y media de la tarde, 
se celebrará el segundo "match" Inter-
regional entre el Club Deportivo de 
Bilbao y el Canoe Natación Club, que 
ha despertado gran Interés, especial-
mente por los partidos de water polo. 
Mañana daremos el programa de 
pruebas, de las que podemos adelantar 
que son interesant ís imas en extremo, 
tanto las ¡nterclubs como las sociales. 
Nuevo "record" mundial femenino 
COPENHAGUE. 27. — La nadadora 
danesa Li l i Andersen ha establecido 
una nueva marca mundial de los ocho-
cientos metros de natación libre, cu-
briendo dicho recorrido en 12 minutos, 
7 segundos 4-5. 
E l "record" anterior lo detentaba la 
señori ta francesa Yvonne Godard, quien 
en el año 1931 había efectuado dicho 
recorrido en 12 minutos, 18 segun-
dos 4-5. 
Football 
' Estado económico del Athlétic 
BILBAO, 27.—Mañana celebrará Jun-
ta el Athlétic de Bilbao. Entre las no-
tas m á s salientes de l á Memoria des-
taca el resultado económico, el cual es 
adverso para el Club en la suma de 
10.000 pesetas. Por sueldos y primas a 
los jugadores abonó el Club unas 
250.000 pesetas. 
El Español empata 
TENERIFE, 26.—El segundo partido 
jugado por los españolistas, después de 
un juego muy nivelado, terminó como si-
gue: 
C. D. Tenerife, 2 tantos. 
C. D. Español, de Barcelona, 2. 
Lawn tennis 
Francia-In glaterra 
Esta tarde se jugarán los dos pr i -
meros partidos individuales del "match" 
Francia-Inglaterra, para la Copa Davis. 
Concurso hípico 
Jinetes portugueses a La Coruña 
LISBOA, 27.—El Gobierno por tugués 
ha autorizado a los tenientes señores 
Mena Silva y Ernestino Gongalves, así 
como al alférez Deslandes, para que to-
men parte en el concurso hípico que ha 
de celebrarse en breve en L a Coruña. 
Automovilismo 
E l Automóvil Club de Alemania 
B A D E N , 26.—Los Automóviles Clubs 
de Alemania van a fusionarse dentro de 
poco en una Asociación única. 
Lucha grecorromana 
Reparto de premios 
Una vez desaparecidas las causas que 
motivaron la suspensión de los campeo-
natos de lucha grecorromana "amateur" 
1933, y que fueron ajenas a la voluntad 
del Circulo de la Unión Mercantil y de 
la Comisión organizadora, se ha tomado 
el acuerdo de que mañana sábado, 
día 29, a las ocho en punto de la noche, 
se celebre en el "hall" de dicho Círculo 
el reparto de los trofeos y premios do-
nados por S. E. el Presidente de la Re-
pública, autoridades y amantes de este 
v i r i l deporte a los campeones, subeam-
peones y terceros clasificados en las dis-
tintas categorías de t a n importante 
campeonato, que anualmente el Círculo 
de la Unión Mercantil organiza con 
grandioso éxito. 
* * * 
Se celebrará un gran festival de lu-
cha grecorromana, en el que tomarán 
parte los campeones, subeampeones y i 
mejores clasificados de las distintas ca-
tegor ías : De la Torre, Delgado, Casero, 
Mart ín Rey, Juárez , Béjar, García, Ga-
bela, Abascal, Torija, Rodríguez, Cer-
dán, Herranz, Requejo y Romero. 
* * # 
Se ruega a los participantes en este 
festival acudan m a ñ a n a viernes, de ocho 
a, nueve, al gimnasio del Circulo de la 
Unión Mercantil para conocer detalles. 
* * # 
El Jurado es ta rá integrado por don 
Pedro Parages, don Felipe Mart ín-Cres-
po, don Román Sánchez Arias, presiden-
te de la Federación Castellana de Atle-
tismo; don Ricardo Monet, presidente 
del Gimnasio Cívico Mil i tar ; don Gonza-
lo Aguirre, vicepresidente del Madrid 
F. C, y el organizador de estos cam-
peonatos y profesor de cultura física del 
Círculo de la Unión Mercantil, don He-
liodoro Ruiz. • 
Arb i t r a r á los combates don Antonio 
Requejo. 
Sociedades 
Murcia, F . C. 
La Junta del Murcia F. C. ha que-
dado constituía de esta forma: 
Presidente, don Antonio Fontes Pa-
gan; vicepresidente 1.° don José Her-
nández Montesinos; vicepresidente 2.° 
don Antonio Clemares Salas; secreta-
rio, don Emilio Escudero Monserrat; v i -
cesecretario, don Eulallo Molina Cáno-
vas; tesorero, don José Arnal Hardll ; 
contador, don José Caballero Ruiz; vo-
cales: don Luis Pardo Fernández, don 
José Garda Palmer, don Sebast ián Ser-
vet Spottorno, don José de la Plaza 
Echenique, don Francisco Medina Cla-
res, don Ernesto Pelluz Sánchez, don 
Manuel Abellán Ibáfiez y don Acisclo 
Crespo Díaz; vocal, encargado del cam-
po, don Diego Molina Pérez; secretario 
general, don Alfonso Gulllamón Conesa. 
Betis Balompié 
En la Junta General celebrada por el 
Betis Balompié, fué elegida la siguiente 
Junta Directiva: 
Presidente, don Antonio Moreno Se-
villano; vicepresidente 1.° don Francisco 
Lazo Orta; vicepresidente 2.° don Juan 
Tassara Buiza; vicepresidente 3.° don 
Carlos Alarcón de la Lastra; vicepresi-
dente 4." don Enrique Normand Faurie; 
secretario, don Gregorio Yetano Cabre-
jas; vicesecretario, don Rafael Peña Pe-
ralta; tesorero, don Manuel Alonso Cue-
11; contador, don Valentín Pérez Martí-
nez; vocales: don Eduardo Benjumea 
Vázquez, don -Enrique Aniño Ilzarbe, 
don Rafael Forcada Cabanellas, don 
Carlos Cáceres Irr lbarre; don Patricio 
Garvey Gutiérrez; don Filomeno Apa-
ricio García, don Carlos Fernández de 
Pando y don Rafael López Pazo. 
Un gran triunfo de Ortega 
en Valenci? 
CONSEJO DEJUERRflJN PAMPLONA 
PAMPLONA, 27.—Ha terminado el 
Consejo de guerra que ha conocido de la 
causa contra diez y ocho vecinos de Bu-
ñuel, procesados por el delito de insulto 
a l a fuerza armada. Aunque la senten-
cia todavía no se ha hecho pública, se 
dice que el Consejo absuelve a diez pro-
cesados y condena a uno a tres años, a 
otro a diez meses, otro a ocho meses y 
cinco a seis meses de prisión. 
Cortó las dos orejas y el rabo y tuvo 
que dar dos vueltas al ruedo 
VALENCIA, 27.—Con gran entrada a 
la sombra y regular al sol se ha cele-
brado la corrida extraordinaria, lidiándo-
se seis toros de Encinas, por Márquez, 
Ortega y La Serna, éste en sustitución 
de Barrera. 
Primero. En quites no hay nada. Sólo 
Márquez mete una verónica y media su-
perior. E l madrileño, que reaparece en 
Valencia, clava dos buenos pares de ban-
derillas. Inicia la faena con varios pases 
ayudados, y al ejecutar uno, sale empi-
tonado. Cambia al toro de terreno, y cer-
ca hace una faena inteligente para ma-
tar de una estocada y descabello a pulso. 
Segundo. El público protesta, porque 
el toro es peq.ueño. Ortega lo fija y en-
tran en funcioneg los piqueros. Til toro 
sale suelto, y en una arrancada persigue 
a Ortega. Domingo empieza con dos pa-
ses ayudados por bajo y luego con varios 
de tirón lleva a su enemigo a los medios. 
El torero está cerca y confiado, y el pú-
blico le aplaude dos rodillazos. Un pin-
chazo y dos estocadas. (Aplausos.) 
Tercero. La Serna veroniquea bien. En 
el primer puyazo el toro se arranca des-
de lejos, pero luego sale suelto. La Ser-
na sufre un desarme. Da varios pases 
para igualar y receta un pinchazo y una 
estocada corla. Descabella a la primera. 
Cuarto. Mázquez veroniquea bien. El 
tercio de quites resulta vistoso. Márquez 
intenta torearle por rodillazos, agarra un 
pitón y el toro lo encuna y le da un re-
volcón. En cuanto cuadra el animal mete 
una estocada que basta. (Márquez ee re-
tira a la enfermería.) 
Quinto. Ortega veroniquea bien, sobre-
saliendo las del lado izquierdo. Con la 
muleta hace una faena por naturales, 
ayudados y de pecho enormes. (Suena la 
música en su honor.) Sigue la faena con 
la izquierda y se harta de torear al na-
tural. Después se arrodilla delante del 
toro. Se levanta,, cita a recibir y agarra 
media estocada algo tendida. Descabella 
al primer intento. (Ovación, orejas, ra-
bo y dos vueltas al ruedo.) 
Sexto. La Serna, con la capa, está bien 
y es aplaudido, así como Ortega, en el 
tercio de quites. La Serna brinda 'a Ben-
lliure y el escultor recibe una gran ova-
ción. Tres muletazos enormes para un 
desarme. Vuelve con otros naturales y 
de pecho. Dos pinchazos, otro y una es-
tocada. (Ovación por la faena de muleta.) 
y 
grave 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 27.—Ano-
che en Socuéllamos unos malhechores 
penetraron en el domicilio de Gregorio 
Alarcón, quien a los ruidos de los ladro-
nes se despertó e intentó salir para pe-
dir auxilio, cosa que Impidieron los asal-
tantes. E l señor Alarcón se apres tó a la 
defensa y disparó sobre los desconoci-
dos, que resultaron uno muerto y otro 
gravemente herido. 
A l ruido de las detonaciones -acudió el 
vecindario, así como la Guardia civil. 
E l muerto se llamaba Matías Sánchez, 
natural de Canena. E l herido, que fué 
detenido por la Beneméri ta , se llama 
José Pérez Gómez, de La Carolina. Ha 
declarado que les acompañaba un su-
jeto apodado "el Gorila", pistolero de 
acción, el cual hasta ahora no ha sido 
detenido. 
OVIEDO, 27.—Cuando regresaba del 
pueblo de Quintes, concejo de Villavicio-
sa, el párroco de Bernuces, don Marce-
lino Adezú, acompañado por el labrador 
don Marcelino Palacio, se espantó el ca-
ballo que tiraba del coche. E l vehículo se 
despeñó por un precipio y los ocupantes 
resultaron con heridas de consideración. 
OVIEDO, 27.—A las tres de la ma-
drugada, cuando pasaba junto al cemen-
terio de La Carriona el cabo de arbitrios 
municipales de Avilés, Carlos García 
Fernández , fué acometido por cuatro In-
dividuos que le taparon la boca y le hi-
cieron caer al suelo sin sentido. Cuan-
do volvió en sí vió que le habían quita-
do la americana y siete pesetas que en 
ella llevaba. Los ladrones le dejaron un 
sello y un reloj, ambos de oro, que lle-
vaba en el panta lón . 
SEVILLA, 27.—Cuando se trabajaba 
en unas obras que se realizan en la par-
te posterior de la Delegación de Ha-
cienda ha sido descubierta una catacum-
ba, en la que han aparecido treinta es-
EXPLORACIONES OCEANOGRAFICAS 
« 
S A N SEBASTIAN, 27.—El guarda-
costas "Xauen" ha comenzado a realizar 
exploraciones oceanográficas. 
de los intereses económlcosoclales y de 
cultora. Forman parte del Comité los i 
I señoree Sagaseta, Gortari y Díaz Of i - , 
Unión de Navarra IclaldeguL Se han designadd varias po-
Inencias para el estudio de las distintas 
i cuestiones. Se pretende interponer re-' 
i curso ante el Tribunal de Garan t ías so-j 
'bre la inconstitucionalidad de las Comi-1 
siones gestoras. 
Según el parte facultativo, Márquez su-
fre una herida contusa e u la rótula. 
a H a a a e i a B d e i i a 
E s t a n o c h e af cenar u n 
G R A I N de V A L S 
Los vehículos de Madrid son los ve-
hículos más s impát icos del mundo. Gra-
cias a ellos, y en tanto los beneméri-
tos ciudadanos que rigen la Compañía 
no decidan otra cosa, la capital de la 
República no perderá su tipismo. Es 
Imposible que deje de sentirse castiza 
una chica de Chamberí , de la calle de 
Toledo o de cualquier otro punto de la 
villa, exceptuada la calle de Torríjos, 
si sabe que el t ranvía en que viaja es 
el mismo en el que su bisabuelo sin-
tió los primeros s íntomas del terrible 
asma que lo llevó al sepulcro. Toda bis-
nieta cariñosa es tá obligada a mirar 
enternecida aquel vehículo y a aguan-
tar pisotone^, codazos y otras lindezas 
por la memoria de sus antepasados. 
Pero dejando a un lado estos moti-
vos sentimentales, el reportero de su-
cesos tiene otros, no menos importan-
tes, que le hacen sentir viva s impat ía 
por los t ranvías madrileños. Gracias a 
ellos, su pluma no permanece a veces 
inactiva. Raro es el día que no se co-
meten diversos y bonitos robos en las 
plataformas de estos vehículos y raro 
es también el día durante el cual un 
t ranvía no es atropellado bárbaramen-
te por un "taxi" o por algún gracioso 
peatón. 
Ayer viajaba en un tranvía de los 
que hacen el recorrido de la Plaza Ma-
yor a la Puerta del Angel un joven 
estudiante de Medicina. Poco trecho 
habla recorrido el t r anv ía cuando su-
bió a él una mujer con un niño. Tomó 
asiento y colocó a su lado al nene. Dos 
o tres veces pasó ante ella el revisor 
simulando no verla. 
— ¿ E s que yo no pago?—pregun tó la 
viajera. 
—¡No faltaba m á s ! 
Y el revisor Ve en t regó dos billetes. 
— E l nene no paga, porque no tiene 
la edad. 
— E l niño paga. 
—Será si yo quiero. 
Y con tan fausto motivo se armó un 
escándalo del t amaño del Empire State 
Building. 
E l caballero español que el joven es-
tudiante llevaba dentro hizo su apari-
ción y salió en gallarda actitud a de-
fender a la indefensa señora. Y ya el 
bravo joven se disponía a t irar al re-
visor por una ventanilla, cuando la mu-
jer le detuvo de un manotazo y dijo: 
—Cuidadito, pollo. Nadie le ha dado 
bujía en esta conducción funeraria. El 
señor es mi marido. Como hace tres 
días que no viene por casa, me he lle-
gado yo por aquí a armarle garata pa-
ra ver si así logro verlo un ratito, aun-
que sea en el Juzgado de guardia. Con-
que, ahueque o le marco las ondas en 
un carrillo. 
Y entre las risas y bromas de los 
demás viajeros, el joven estudiante se 
t i ró del t ranv ía en marcha. 
Escándalo frente a la Legación de 
Rumania 
Veintitantos súbditos rumanos iban to-
dos los días a la Legación de Rumania, 
situada en la calle de Quintana, núme-
ro 5, con objeto de recoger sus pasa-
portes y un subsidio. Como desde ayftr 
no se les diera el subsidio, promovie-
ron un regular escándalo, que obligó al 
ministro a avisar a los guardias. Estos 
simularon una carga, despejando la calle. 
Alcanzado por una chispa 
En la Casa de Socorro del distrito de 
Buenavista fué as etido de quemaduras 
de carác ter grave Vidal López Zapata, 
de diec ocho años, domiciliado en la ca-
lle de Méndez Alvaro, número 91. Vidal 
se encontraba trabajando en su oficio de 
galletero, en el. sótano de su casa, cuan-
do, a consecuencia de la tormenta que 
se desencadenó, penetró una chi&pa eléc-
trica por la ventana del sótano y fué a 
caer sobre él. 
E l lesionado fué conducido, después 
de hecha la primera cura, al Hospital 
Provincial. 
Atropellado por un automóvil 
En el paseo de la Castellana, el au-
tomóvil 31.169 atrepelló y causó lesio-
nes de pronóstico reservado a Antón o 
Fernández Monterroso, de cuarenta y un 
años, domiciliado en la calle de Viriato, 
número 1. 
Choca un "auto" contra una 
columna 
En la calle de Antonio Maura, el au-
tomóvil 43.074 chocó contra una colum-
na del t ranvía . A consecuencia del en-
contronazo resultaron con lesiones de 
pronóstico reservado los ocupantes del 
vehículo, Severiano de Blas Valverde y 
su hija Lucia de Blas Rojo. 
Cadlver identificado 
Ha sido identificado el joven que fué 
arrollado y muerto por una camioneta 
anteanoche, cuando iba con su novia 
por el Puente de San Fernando. Se lla-
maba Manuel Mar t ínez Atienza, de vein-
t iún años, con domicilio en Magdalena, 
número 21. 
O T R O S SUCESOS 
Niña intoxicada.—Por ingerir cerillas 
NOTAS MUSICALES 
Cuando funcionaba el teatro Real (de-
be hacer muchísimo tiempo de esto) es-
trenaban los españoles alguna que otra 
ópera. A l personal de la casa no le na-
cía mucha gracia el "producto" español, 
sobre todo a los cantantes. Aprenderse 
aquel montón de páginas, para luego 
cantarlas dos o tres veces nada más, su-
ponía mucho sacrificio para aquella gen-
te, acostumbrada a preparar "Rigoletto 
o "Aída" en tres ensayos. Cerrado y en 
ruinas el veterano caserón, era lógico 
imaginar que ningún músico español se 
le ocurrir ía escribir óperas, a excepción 
de Pepe Serrano, que continúa prepa-
rando, desde el siglo XIX, su obra bec-
querlana "La venta de los gatos". Cua 
no sería m i asombro al saber, por el 
anuncio de la Junta Nacional de Mu-
sica, que estaban terminadas y prepa-
radas para el estreno nada menos que 
cinco óperas, originales de Esplá, Con-
rado del Campo, Julio Gómez, La Vina 
y Bacarisse, a las que hay que añadir 
otra de Mar ía Rodrigo. De estas seis 
obras conozco una, por haber leído la 
part i tura; me refiero a "La Montaraza", 
de Facundo de La Viña, un verdadero 
acierto de libro y música, ruda y agres-
te, no sin recordar algo a "Cavallena 
rusticana". Precisamente, este "surtido" 
de óperas nuevas es el que ha hecho 
huir a los empresarios. SI en la época 
del Real, armado el tinglado de la tem-
porada con la rutina tradicional, tenien-
do seguro un abono aristocrático, con 
precios caros, estrenándose una obra es-
pañola (o dos, alguna vez), se salla con 
las manos en la cabeza, ¿qué va a ser 
ahora, cuando el público quiere oír ópe-
ras pagando la butaca a cinco pesetas, 
sin abono, y teniendo que Improvisarlo 
todo? He aquí un enigma. 
Joaquín T U K I N A 
Cartelera de espectáculos 
TEATROS 
I D E A L (Empresa Valdeflores). — 6,45: 
El juglar de Castilla.—10,45: El vencedor 
de los Parthos (éxito formidable). 
TEATRO CHUECA (Viernes fémina. 
Localidades de señora a mitad de precio. 
Compañía de comedias Fifí Morano y 
Fulgencio Nogueras). — 6,45 y 10,45: La 
casa de Quirós. 
PLAYA D E MADRID (Carretera de E l 
Pardo). — Deportes, embarcaciones, res-
taurant popular, restaurant de lujo. Ser-
vicio de autobuses. 
CINES 4 
ACTUALIDADES (Local "refrigerado). 
11 mañana a 1,30 madrugada, continua 
(butaca, una peseta). Noticiarlos de in-
formación mundial. Del prado a la arena 
(documental, comentado en español, diri-
gido e interpretado por Juan Belmente). 
ALKAZAR (La sala de mejor tempera-
tura).—7 y 10,45 (populares, butaca 3,50): 
Juego de pillos (Tomás Meighan) y últi-
mas actuaciones de Rodé y aus 18 tzlga. 
nes (nuevas creaciones). 
AVENIDA (1,50 butaca tarde y noche). 
A las 6,45 y 10,45: Justicia de fuego (por 
Tom Mix) y la novela policíaca de Wa-
Hace El pañuelo indio. La próxima sema-
na: El paraíso del mal y Abismos de pa-
sión (25-7-933). . 
BARCELO.—6,45 (salón) y 10,40 (térra, 
za): Cualquiera toma el amor en serio 
(15-11-932). 
CALLAO. — 6,45 (salón), 10,40 y 10,50 
(salón y terraza): Marfil (Jack Mulhall). 
Butacas y sillones, tarde y noche, 3 pese-
tas (25-7-933). 
CINE BELLAS ARTES. — Continua de 
4 a 1. Noticarios y Alfombras Fox. Vuel-
ta ciclista a Francia (primeras doce eta-
PaCINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,43: 
Deliciosa (4-5-032). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,3o 
y 10,30: ¿Conoces a tu mujer? (Carmen 
Larrabeiti y Rafael Rivelles). Butacas y 
sillones, una peseta. 
C1N10 DE LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): E l danubio azul (por ía 
magnífica Orquesta Rodé). 
CINE DE LA PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Una noche en el paraíso (por Anny On-
dra). 
CINEMA BILBAO (Telefono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Los qua 
danzan (hablada en español, por Antonio 
Moreno). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro). — 6,45 y 10,45: E l triunfo de 
Chang y Sangre roja (Clara Bow). 
CINEMA GOYA.—10,45 ( jardín): La ru-
bia de Singapoore. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,45 y 10,45: Danza 
locos, danzad. Hoy último día de "repri-
ses" cinematográficos. 
FIGARO (Teléfono 23741. Moderno sis-
tema de refrigeración).—6,45 y 10,45: Sin 
patria (por Richard Bartholmess). 
PALACIO DE LA MUSICA (Refrige-
rado).—6,45 y 10,45: Bmma (26-7-933). 
PLEYEL (Mayor, 6).—7 y 11: Mamá 
(por Catalina Bárcena). Noche, 1 pesetá. 
PROGRESO (1 peseta butaca tarde y 
noche).—A las 6,45 y 10,45: Ave del pa-
raíso (por Dolores del Río) y Amor por 
obediencia (por Ivan Lebedeff). En la 
próxima semana: La quimera de Holly-
wood y Juventud moderna (19-7-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—. 
6,45 y 10,45: El teniente del amor (opere-
ta vienesa). 
ROYALTY.—Sección continua de 6 tar--
de a 1,30 noche: Reuniones prohibidas, 
(por María Prevost). 
SAN CARLOS (Refrigeración Alfage-
me & Guísasela. Teléfono 72827).—A las! 
6,45 y 10,45: Una aventura de Sherlok 
Holmes (9-4-933). 
SAN MIGUEL. — 6,45 (salón), 10,40 y 
10,50 (salón y terraza): Los hijos de los 
gangsters. Butacas y sillones, tarde y no-
che, 1,50 (6-7-933). 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 (gran éxi-
to): Pequeño desliz (un enredo amoroso, 
hilarante, cautivador). Butacas, tarde, 1 
peseta. 
» * » 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Conferencias de Padres de 
Familia en Segovia 
SEGOVIA, 27.—La Asociación de Pa-
dres de Familia ha organizado un ci-
clo de conferencias sobre los problemas 
que plantea la sustitución de la ense-
ñanza religiosa. La primera estuvo a 
cargo de don Alberto Comba, el cual d i -
ser tó sobre "La intervención del padre 
en la escuela". 
La segunda conferencia estuvo a car-
go de la señori ta Vicenta Valverde. Des-
arrol ló el tema "Normas para la edu-
cación de los hijos al promulgarse la 
ley de Congregaciones". 
E l padre Enrique Herrera ha diser-
tado acerca de la segunda enseñanza. 
Expuso cómo trabaja la masoner ía con-
t ra los colegios religiosos, y dijo que en 
el ministerio de Instrucción pública falta 
lo principal: un concepto moderno de lo 
que debe ser la política escolar. Hoy 
día los ministros de otros países fomen-
tan las iniciativas particulares, y donde 
quiera que hay un pedagogo lo aprove-
chan como una gran riqueza del país . Es-
ta política escolar ant ipa t r ió t ica que 
ahora padecemos es un retraso propio 
de mentalidades del siglo X V I I I . Muchos 
de los que se tienen por hombres mo-
dernos son cerebros petrificados de los 
tiempos del conde de Aranda. 
Se refirió, por último a la necesidad 
que tienen los padres de organizarse 
para defender la educación de sus hijos. 
Don Francisco Mart ín y Gómez habla-
rá sobre "El problema escolar en la po-
lítica sectaria". 
MUNDO C A T O U C O 
FALLECIMIENTO EN ALMERIA DEL 
LECTORAL DE LOS DOMINICOS 
A L M E R I A , 27.—Ha fallecido el Padre 
lectoral de los dominicos, fray Pedro 
Orejas Canseco. Tenia ochenta años de 
edad y llevaba sesenta y tres en la pro-
fesión religiosa. Vino a Almería cuando 
se restauró el convento que hoy ocupan 
los dominicos. Era estimadísimo en to-
dos los sectores sociales y se distinguió 
notablemente por su actuación en el 
confesionario y en el pulpito. Desde ha-
ce tiempo se' hallaba casi ciego y sólo 
podía celebrar la misa. Esta tarde se 
verificará el sepelio. 
metros de largo, dos de ancho y dos 
de altura. Se supone que pertenece a la 
época en que el edificio era convento 
Sin embargo, el Juzgado interviene en el 
asunto. 
queletos humanos. El espacio mide tres ¡sufrió ayer intoxicación de pronóstico 
reservado la niña María Luisa Cubillos 
Torrijos, domiciliada en la calle de Al -
cántara , númei-o 51. 
Extranjero muerto.—Ayer, en la casa 
número 17 de la calle de Preciados, se 
sintió enfermo y falleció poco después 
el subdito alemán Francisco Zabinarz, 
de cuarenta y ocho años, que vivía en la 
calle de Jardines, número 7 y 9. 
Robo de ropas y alhajas.—Nora Cro-
doz Davis, de treinta y nueve años, do-
miciliada en la calle de Casado de Ali-
sal, número 4, denunció un robo de ro-
pas y alhajas por valor de 3.000 pese-
tas. 
I B l I I • 
B A L N E A R I O 
C A L D A S D E OVIEDO 
Aguas termales azoadas muy radioacti 
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu 
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN H O T E L D E L BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 D E JUNIO A 30 D E S E P T I E M B R E 
PAM1 l/PWB., Í7.—Unión de Navarra 
ha hecho provisionalmente la designa-
ción del Secretariado político., jurídico y 
r.istrativo, electoral y propagaíiUa 
laxantt depurativo perfecto 
I & B i l l 
Continúan las enormes rebajas de precios en 
i a H • p 
C A L Z A D O 
Zapatos estupendos de 
M A Y O R , 4, 
P 
señora d.̂ sde 5.cO pe¿; 
y C L A V E L , S 
E l c u r s o de coroneles 
Numerosos incendios en 
los bosques franceses 
PARIS, 27.—A favor de la sequía se 
han producido numerosos incendios en 
distintos lugares de Francia, que han 
destruido bastante espacio de bosques, 
así como también cosechas. 
Algunos castillos históricos, sobre to-
do en la región del Loira, han podido 
escapar a la destrucción, gracias a la 
eficaz labor de las brigadas locales de 
bomberos, que se multiplicaron para po-
der acudir a distintos puntos, desde don-
de se les llamaba con escasa diferencia 
de tiempo. 
iiiiiBiiiHiiiiniiiHiiniiimw^ 
Las penosas digestiones 
generan siempre insomnios y... 
son a menudo los primeros síntomas de 
un estado de debilidad general, de des-
nutrición en los centros nerviosos, que 
por causas varias conducen a la terri-
ble "neurastenia" con todas sus conse-
cuencias; por las que la voluntad y ener-
gía ceden el paso a la pavorosa e'inven-
cible tristeza. La vida es entonces una 
tormentosa noche sin mañana, y si n n 
UN OESCURMIENTO EN FRANGIA 
Once viajeros contusos 
PARIS, 27.—La Compañía de los Fe-
rrocarriles de Orleáns comunica que los 
tres últ imos carruajes del tren de París 
que debía llegar a Burdeos a las 16,10 
han decarrílado a 40 kilómetros de An-
gulema, resultando once viajeros y el 
conductor del tren con diversas contu-
siones. 
El accidente se produjo en las proxi-
midades de la estación de Montmoreau, 
cuando el rápido marchaba a una velo-
cidad de 115 a 120 kilómetros por hora. 
El mecánico, al sentir un obstáculo, 
frenó y logró detener el tren. Sin em-
bargo, el furgón de cola y un vagón 
mixto de segunda y tercera clases y dos 
vagones de tercera descarnaron y ca-
yeron en la vía, dejándola completamen-
te obstruida. 
El accidente parece que ha sido debi-
do a la rotura de los railes, pero las 
causas de dicha rotura no han podido 
ser todavía determinadas. 
SAN SEBASTIAN. 27.—Con una con-
ferencia a cargo del comandante de Es-
tado Mayor, señor Villegas, que disertó 
sobre "Historia Mi l i t a r de España" , ha 
empezado hoy el curso de coroneles. En 
se sale a la defensa del organismo aga-
rrotado por la presión del mal, que va 
minando la existencia, pronto se llega 
al borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea mo-
derna ha creado un poderoso y nuevo 
elemento rico en vitaminas, cuyas vir-
tudes terapéuticas por privilegio de ori-
gen son capaces de regenerar con rapi-
dez el plasma sanguíneo empobrecido y 
reconstruir el sistema nervioso agota-
do. Dicho elemento es el incomparable 
Kuamba: mezclado en la leche, aumen-
ta esta cuatro veces su valor nutritivo 
por cuya razón los de estómago enfer-
mizo que toman Ruamba se alimentan 
sm sufrir el cansancio de largas y pe-
nosas digestiones, oue es la h*-~* T)?.r-a días sucesivos se realzarán visitas a los.,. 
fuertes, y el día 2 de agosto los cursi-i Sr en fn̂ "'HL™'̂ 0 ,S! puecie prápa-
« « t a . ^ c u a r t a . B-erroL £ £ X 
Mercado de Madrid 
Aves, huevos y caza.—Durante la se-
mana comprendida del 18 al 25, el mer-
cado tuvo las variaciones siguientes: 
En el de aves no hay cambio sen-
sible; las existencias son normales y 
los precios se mantienen firmes. 
Más firmeza en las cotizaciones & 
observa en el de huevos, debido a que 
ha disminuido la añuencía de proce-
dencia extranjera. Sube una peseta M 
precio de los extranjeros y dos reales 
los indígenas. 
Los conejos, y por haber escasa de- . 
manda, pierden un par de reales en 
pareja. 
No es de esperar ocurra nada nue-
vo en lo que resta a la semana que va 
en curso, y, por tanto, esperamos r i -
jan los siguientes precios, ya que las 
existencias son normales y la oferta €8.v| 
regular. 
Aves.—Gallinas, de 5 a 7,50; gallos, 
de 5 a 6,50; patos, de 4 a 5,50: pavos, 
de 10 a 16; pollos, de 3 a 4,50, y po* 
llancos, de 6 a 8 pesetas uno. 
Huevos.—De Castilla, de 12.50 a 131 
de Galicia, de 11 a 12; de Bélgica, de 
15 a 15,50; de Dinamarca, de 17 a 18! 
de Holanda, de 14 a 15, y de Turquía, 
de 11 a 12 pesetas ciento. 
Caza.—Conejos de primera, de 6,25 
a 6,ÍÓ pesetas la pareja; de seguuda, 
de 3,75 a 4; de tercera, de 3 a 3.25, 7 
ide cuarta, de 2,25 a 2,50. 
MADRID.—Año XXIII—Xúm. 7.384 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Las bases de trabajo en el 
comercio de uso y vestido 
Esta noche, a las diez y media, se 
celebrará en el Círculo de la Unión Mer-
cantil la Asamblea convocada por el 
Comité ejecutivo de entidades mercan-
tiles con motivo del pleito creado por 
las bases de trabajo para el comercio 
de uso y vestido. 
La Juventud Socialista madri leña, ce-
lebrará, a las nueve de la noche, en la 
Casa del Pueblo, un mit in "de protes-
ta por la ofensiva patronal" contra la 
labor de los Jurados mixtos y leg-isla-
ción de la República. 
Tomarán parte en el acto los señores 
Melchor, Quintana y Lamoneda. 
L a patente nacional de 
automóviles 
Desde que existe este impuesto, se ha 
toncedido siempre para su pago un mes 
de plazo; este semestre, por excepción, 
solamente han concedido hasta el día 22, 
y la mayor ía de los propietarios de au-
tomóviles, y entre ellos casi todos los 
modestos industriales, se han encontra-
do con la desagradable sorpresa de que 
si desean recoger la patente tienen que 
pagar el recargo. 
Si todos los semestres pasados se ha 
concedido un mes, parece lógico que la 
Hacienda lo conceda éste también, y 
m á s teniendo en cuenta que en este im-
puesto se pagan seis meses adelantados, 
y un plazo de quince días es bien poco. 
Debiera hacerse como con la contribu-
ción, que se pagan tres meses y se con-
cede mes y medio para su abono. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Se ha profundizado 
la borrasca de Inglaterra, y se ha ex-
tendido su influeicía en todo el Norte 
de Europa, donde el cielo es tá bastante 
nuboso. Las altas presiones continúan 
sobre las islas Azores, como en días pa-
sados. 
E l régimen tormentoso se ha afirma-
do sobre el centro de nuestra Penínsu-
la, habiéndose registrado numerosas 
tormentas en la mitad septentrional de_. 
ella. E l descenso de la temperatura ha vincial. 
sido en general notable y ha llegado en 
algunos sitios hasta diez grados. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer: En Vitoria, 35 mm.; Gua-
dalajara, 8; Bilbao y Zamora, 2; Ovie-
do y Salamanca, 1; Gijón, 0,6; Palencia, 
0,5; Madrid, 0,2; León, Toledo y Zarago-
za, inapreciable. 
Para hoy 
Banda Municipal —10,30 n. Concierto 
popular en la plaza de Lavapiés, cuyo 
programa se anunciará en las calles del 
distrito. 
Otras notas 
Asociación Oficial de Vecinos - Inquili-
nos.—La votación para la elección de 
los cargos vacantes en la Junta direc-
tiva y Mesa de discusión de esta enti-
dad se verificará en el domicilio social 
Hernán Cortés, 13, mañana sábado, dia 
29, de las dieciséis a las veintidós ho-
ras, y el domingo, día 30, de las diez a 
las catorce horas. 
Fiestas en el barrio de Mataderos.—A 
partir de mañana se celebrarán en el ba-
rrio de Mataderos varios festejos que 
durarán hasta el día 6 de agosto. Entre 
ellos figuran conciertos por la Banda Mu-
nicipal, corridas de novillos y becerros, 
partidos de "football", carreras pedestres, 
fuegos artificiales, concursos de mantones, 
"kermesse", etc. 
Las bases de trabajo de los dependien-
tes de Casinos. — Recibimos la siguiente 
nota: 
"Por el Jurado mixto de la industria 
de Hostelería de Madrid, sección de Ca-
sinos, ha sido acordado que, a partir del 
día 1 del mes actual, sean aumentados 
los sueldos de todo el personal en con-
cepto de quinquenios, en la siguiente for-
ma: Los defendientes que lleven de cin-
co a diez años de servicio en una Casa, 
una peseta diaria; por cada cinco años 
más, 50 cé<ntimos. Esta disposición re-
girá para todos los Casinos, Centros re-
gionales culturales, políticos y deportivos 
de Madrid." 
Verbena de Santiago.—Hov. a las siete 
de la tarde, carrera ciclista de cintas en 
Rosales, disputándose la Copa de la Te-
nencia de Alcaldía y premios en metá-
lico. Por la noche se quemará una co-
lección de fuegos artificiales en dicho pa-
seo. 
El lunes 31, en el local de la "Kermes-
se," festival infantil, a las 6 de la tarde, y 
homenaje a la Vejez, repartiéndose 500 
pesetas en metálico entre los ancianos 
más necesitados del distrito. La charla a 
los niños estará a cargo de don Fernan-
do Coca, teniente alcalde del distrito. Es-
te festival lo patrocina la Diputación pro-
L E S P E T I T S S U I S S E S 
S E V I L L A , 8. G R A N V I A (PEÑALVER) , 8 
F E R N A N D O V I , 17, y 
L O S P E Q U E Ñ O S S U I Z O S 
A T O C H A , 8 
\ M J p | k | wrf I k J sus maravillosos zapatos 
W C ; HA U ? £ 1 de 9 a l l de la m a ñ a n a 
D E 40, 60, 75 P E S E T A S 
a 1 5 , 1 8 , 2 5 p t a s . 
y a d e m á s 
U n d í a del m e s todo grat i s 
Acuerdos del Consejo de Los detenidos por el 
ministros en Palacio 
Se traspasa la contribución terri-
torial a Cataluña 
Firmó el Jefe del Estado el decreto 
promulgando la lev Electoral 
AUN NO S E HA NOMBRADO MI-
NISTRO DE JUSTICIA 
F A M I L I A S V E R A N E A N T E S 
PARA DEVA - BILBAO - CASTRO-URDIALES. Consulten precios del viaje. 
AUTOCARS: CONDE I>E ARANDA, 23. Teléfono 57359. 
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L o que dice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Jueves, 27 de julio de 1933.) 
" E l Sol" comenta la sesión parlamen-
taria de ayer, en que el Gobierno tuvo 
quórum por los votos radicales. Prevé 
una crisis Inminénte. "No sabemos—ter-
mina—si el presidente del Consejo tiene 
que esperar todavía mayores . pruebas 
de descomposición. Será cosa de pedirle 
por favor que no apure la situación y 
|ios ahorre semejante espectáculo, de-
primente y bochornoso, por bien de la 
República." 
Hay que ir en España contra el fas-
cismo y contra el comunismo. Así dice 
el mismo periódico comentando la acti-
tud de la juventud inglesa. 
E n otro lugar habla de la Conferen-
cia de Londres y elogia el papel que han 
desempeñado loa delegados españoles. 
E n un suelto, en fin, pide la deroga-
ción de la ley de defensa de la Repúbli-
ca, puesto que ya ha sido aprobada la 
de' Orden público. 
" A B O" se refiere también a la des-
composición del Gobierno, y al desban-
damiento de la mayoría. "Si (el Gobier-
no) ha de seguir algún tiempo en las 
Cortes, como dice solemnemente, para 
sacar la ley de Arrendamientos, afron-
tando una obstrucción, será con las mis-
mas o mayores dificultades y desaires, 
para tener que aplazar votaciones y v i -
vir del azar o de la misericordia de las 
minorías... Y gi se refugia valerosamen-
te en las vacaciones, tampoco será muy 
lucida su actitud." 
**Ahora" alude también a la crisis. L a 
ve de todos modos. O por falta de apo-
yo parlamentario o por incorporación 
de los radicales. " L a incorporación de 
loa radicales al Gobierno—dice—pudiera 
ser un paso considerable hacia la pacifi-
cación de los espíritus." 
"La Libertad" cree segura la crisis: 
"Todo hace creer que de nuevo nos ba-
llamoa ante una crisis de fondo y que ha 
llegado la hora de constituir un Minis-
terio que haga renacer la confianza y la 
tranquilidad, que levante el espíritu del 
país y fortalezca su fe y su entusias-
mo por la República." 
En otro editorial se refiere a las con-
denas que cumplen los del complot del 
10 de agosto y pide "que se ponga tér-
mino a la posibilidad de una agravación 
de penas, como es la de confundir a de-
lincuentes comunes y a penados por de-
litos de opinión, ya sean militares o 
civiles". 
" E l Liberal" empieza diciendo que es-
tá "solo" por la m a ñ a n a y "solo" por la 
tarde su fraternal colega en defender a 
la República. Luego habla de crisis y se 
empeña en que no. " N i crisis ni complot, 
pero "quórum espléndido". "Es el Go-
bierno que sabe lo que hace y cómo lo 
hace" el "que se ríe de los que ladran a 
la l ima". 
En otro suelto protesta de lo que so-
bre España publican algunos periódicos 
extranjeros. 
" E l Socialista" dice que es necesario 
de todo punto que las Cortes discutan y 
aprueben sin pérdida de tiempo la ley 
de Arrendamientos rústicos. 
• • • • • • • • H B a a • n 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxiliares de 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 de 
agosto. Edad, 16 a 40 años. Inmediata 
Auxiliares administrativos. Para progra-
mas oficiales, "Contestaciones", presenta-
ción de instancias y preparación con pro-
fesorado del Cuerpo, diríjanse al "INSTI-
TUTO KEUS", Preciados, 23, y Puerta 
del Sol, 13, Madrid. Exitos: en las últi-
mas oposiciones a Hacienda obtuvimos 
seis veces el número 1 y centenareis de 
plazas, única garant ía verdad para el fu-
turo opositor. Tenemos Residencia - In-
ternado. 
n r . i i : • • BÍ:B::::;I::• •: i 'B"" B B 
A R T I C U L O S V I A J E 
Baúles, maletas, saquitos mano, maleti I 
nea neceser. Precios económicos. Vegui-
llas. Leganitos, L 1 
Luego, en otro editorial, la emprende 
con " E l Sol", en defensa de Largo Ca-
ballero. Todavía "colea" aquel discursi-
to, el de las tres horas. 
* * # 
" E l Siglo Futuro", como toda la Pren-
sa—excepto, naturalmente, los tres ps-
riódicos ministeriales—, echa de menos 
una declaración del Gobierno acerca del 
supuesto complot fasciocomunista y pre-
gunta si se puede saber lo que ha pa-
sado. "Un diputado radical decía ayer 
que en los pueblos de Castilla que acaba 
de recorrer, la gente se ríe de la inven-
ción del complot. Sin embargo, el atro-
pello de que son víct imas tantos hom-
bres de bien no es cosa de risa. La ley 
de Orden público ya es tá votada. Va-
mos a ver si se deroga la de Defensa y 
qué hace el señor Franchy Roca si no 
se deroga". 
En otro editorial examina las dos ten-
dencias que se dibujan en el socialismo 
español y comenta el último discurso del 
señor Besteiro. "El señor Besteiro re-
chaza explícitamente, no ya el Poder ple-
no, sino la part icipación en el ejercicio 
del Poder; e implícitamente no hace 
cuestión fundamental de los regímenes. 
Es más , sus preferencias las tiene la 
Monarquía inglesa, donde se han formu-
lado planes de nacionalización industrial 
bien meditados. ¡Qué oportuno sería 
ahora establecer un paralelo entre el 
espíri tu de la nación inglesa y el de la 
nación española!" 
"La Nación" entiende que el señor 
Azaña deb-ó dimitir a raíz de la sesión 
celebrada anteayer por la Cámara , aun-
que de cualquier manera no se conten-
dr ía la general decepción. "Ocurra lo 
que ocurra, la decepción general irá en 
aumento, y los decepcionados, motiva-
damente, en bloque con todos los dis-
conformes, que son mayoría, impondrán, 
al fin, la voluntad redentora 
Afirma que la ley de Defensa de la 
República se ha aplicado con asenti-
miento del señor Franchy Roca, y para 
demostrarlo dice que el inspector de Po-
licía que tomó declaración a los dete-
nidos en Ocaña declaró terminantemen-
te, ante la resistencia de éstos a decla-
rar, "que iba allí apoyándose en la ley 
de Defensa de la República". 
Comenta, en fin, la ayuda prestada por 
el señor Lerroux al Gobierno en las vo-
taciones de quórum, conducta en la que 
ve un contrasentido, puesto que el jefe 
radical critica duramente la política del 
señor Azaña. "El señor Lerroux va con-
trayendo una. responsabilidad no menor 
que la de sus supuestos adversarios m i -
nisteriales". 
"La Tierra", comentando el Consejo 
de ministros celebrado en Palacio, afir-
ma que, aunque no se ha producido la 
crisis, los obstáculos que el Gobierno | 
encuentra a su paso subsisten en toda! 
su integridad. "Los esfuerzos absurdos | 
que el Gobierno realiza para sobrevi-] 
virse, incluyendo la imbecilidad del com-
plot anarcofascista, resultan totalmen-
te estér i les" . 
"Luz" escribe que "virtualmente el 
Gobierno perdió las votaciones de quó-
rum. Lo hubo, pero merced a los votos 
del grupo radical. Las leyes aprobadas 
definitivamente se ven reforzadas de 
este modo con el aval de una fracción 
importante de la Cámara . E l Gobierno, 
por contra, ha visto resquebrajarse el 
que, no ha mucho tiempo, parecía i n -
conmovible y eterno sostén". Y añade : 
"La defección mayoritaria no ha debi-
do—suponemos—doierle tanto al Go-j 
bierno como el auxilio que a la hora 
del peligro le ha prestado piadosamen-
te la minoría radical. Si, por acaso, no 
le ha escocido en lo más vivo, es segu-
ro que, a l menos, le habrá hecho refle-
xionar sobre la vertiginosa mudanza de 
los vientos políticos." 
"C. N . T." declara que es imposible 
contener Lspaña l a revolución so-
cial, y añade que, por muchas leyes que 
forjen los diputados, nada impedirá que 
sean destruidas por los sindicalistas 
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¡ E s a d m i r a b l e ! 
Extermine estas moscas que revolotean por loa 
platos y contaminan los alimentos. No deje 
libres a estos mosquitos que chupan su sangre. 
E l F L I T , pulverizado, mata todos los insectos de 
una manera rápida y segura, sin peligro para 
las personas. 
E l F L I T se vende únicamente en bidones pre-
cintados de color amarillo con franja negra y 
soldado. 
EL FLIT NO SE VENDE A GRANEL 
Por nayor: BUSQUETS HERMANOS Y CIA. Cortts. 591-A. Barcelona 
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Vinos tintos 
de los herederos del 
tíSb 
M a r q u é s d e 
ELG1EGO 
s e a 
(Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
„ _ E L C I E G O (Alava). 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S EN T O D O S L O S E S T I L O S 
S u r c a u x , C l a s i f i c a d o r e s , Fiche-1 
r o s . C a r p e t a s , F i c h a s . G u í a s . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
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M A D R I D 
A las once menos cuarto de la maña-
na se reunió el Consejo de ministros en 
Palacio, bajo la presidencia del señor 
Alcalá Zamora. La reunión terminó a 
las doce y cuarto. 
A la salida, dijo el señor Azaña a los 
periodistas que el Presidente de la Re-
pública había firmado numerosos decre-
tos, entre los cuales, como m á s impor-
tantes, figuraban el reconocimiento de 
Rusia por España, el traspaso de la con-
tribución terri torial a la Generalidad, la 
creación en el ministerio de Justicia del 
Registro de bienes de las Compañías re-
ligiosas para la aplicación de la ley de 
enseñanza y un decreto promulgando la 
ley Electoral. 
Se le preguntó si se había nombrado 
ministro de Justicia, contestando el se-
ñor Azaña negativamente. Sobre la si-
tuación política y parlamentaria el jefe 
del Gobierno manifestó que todo seguía 
igual. 
—Siento—agregó—no coincidir con 
las cábalas de crisis de los periódicos. 
Pero las realidades son otras. 
Firma dsl Presidente 
Antes de despedirse de los periodistas 
el señor Azaña les facilitó el siguiente 
índice de la firma del Presidente de la 
República: 
Presidencia.—Decreto decidiendo a fa-
vor de la Auditoria de Guerra de las 
fuerzas militares de Africa la competen-
cia suscitada entre el auditor de guerra 
y el Juzgado de paz de Arcila, con moti-
vo del juicio de faltas seguido contra 
el cabo interino José López Meseguer y 
otros. 
Estado. — Nombrando agregados co-
merciales de segunda clase a don José 
Lyón Depetre y a don Jaime Grau Ju-
lián, secretarios de Embajada de se-
gunda clase, y a don Eduardo Viada, se-
cretario general del Cuerpo especial téc-
nico de secretarios y oficiales comer-
ciales. 
Justicia.—Autorizando a la sociedad 
mercantil inglesa "Eldeis Fyffas, L imi -
ted" la adquisición de un terreno y cons-
titución de una servidumbre de acueduc-
to. Idem a la misma Compañía la inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad co-
rrespondiente de un derecho real de an-
ticresis. Títulos de aoogado fiscal de en-
trada a favor de don Adolfo Enríquez 
Díaz, don José Ramón Fernández Ru-
bial, don José Mar ía Quintero del Río, 
don Gregorio Azaña y Cuevas, don Pe-
dro Bellón Uriarte, don Francisco Pan-
cueyo Alvarez, don Pablo Gerardo Gr-
tiz Cicuéndez y Sepúlvedi, don Antonio 
González Cuéllar, don Guillermo Planeo 
Vargas, don Rafael Más Forns, don En-
rique Barber Grondons, don Saturio Gon-
zález y Goonzález, don Adolfo Ortiz Ca-
sado Ucelay, don Ricardo GuTlon Fer-
nández, don José Gomis Solnr, .d^n An-
tonio Senegeta Novillo, don Ricardo Ra-
tis Poyatos, don Juan de Oña Iribarren, 
don Mat ías del Campo Domingo, don 
Juan Garzón Pérez, don Mamerto Ce-
rezo Abad, don José María Isidado Sa-
cristán, don José Antonio Tabernillas 
Oliver, don Julio Calvillo Mart ínez, don 
Angel Aroca Menéndez, don Carlos Aries 
Navarro, don Miguel Hernáiz Márquez, 
don José Gallardo, don Adolfo de M i -
guel Garcilópez, don Manuel Sancho y 
Sancho, don Javier Medrano Unanue, 
don Eduardo Ays Coni y don Santiago 
Chamorro Piñero; y títulos de procura-
dores a favor de don Rafael Riera Prat 
y don César González Alfonso. 
Gobernación. — Disponiendo que don 
Ricardo Cal tañazor del Pino, jefe de Ad-
ministración civil de primera, adscrito 
al Gobierno civil de la provincia de Cá-
ceres, pase a continuar sus servicios al 
de la provincia de Córdoba. 
Hacienda.—Admitiendo la renuncia del 
cargo de delegado de Hacienda de Oren-
se a don Emilio de la Her ránz Casas; 
nombrando jefe superior de Adminis-
tración del Cuerpo general de Adminis-
tración de la Hacienda pública a don 
José Vázquez Lasarte, delegado de Ha-
cienda de Barcelona; disponiendo cese 
en el cargo de inspector general de Ca-
rabineros el general de brigada don M i -
guel Garrote Cancelo; nombrando ins-
pector general de Carabineros al gene-
ral del Instituto don Elíseo García del 
Moral y Sánchez; promoviendo a gene-
ral de brigada al coronel del mismo 
Instituto don Julio Braculat Pascual; 
confiriendo el mando de la segunda cir-
cunscripción de Carabineros al brigadier 
don Julio Braculat Pascual; decreto au-
torizando al ministro de Hacienda para 
presentar a las Cortes un proyecto de 
ley sobre concesión de un crédito de 
980.000 pesetas al articulo segundo, ca-
pítulo noveno del vigente presupuesto 
de la sección sép t ima de obligaciones de 
los departamentos ministeriales "Minis-
terios de Obras públicas", compensado 
con una baja de igual importe en el ar-
tículo primero del capítulo 15 de la pro-
pia sección. 
Guerra,—Autorizando que por la Co-
misión del Cuerpo de Ingenieros se ad-
quieran, por concurso, 68 proyectores 
portáti les y 22 lanzamensajes ligeros 
para Caballeria: ídem la celebración de 
un concurso para el arrendamiento de 
un terreno con destino a campo de tiro 
e instrucción en Salamanca; ídem que 
por el Parque de Intendencia de Lara-
che se concierte directamente con la 
empresa "Comisión explotadora de las 
aguas del Saj-Jot" el suministro 
supuesto complot 
En provincias han sido puestos en 
libertad varios de ellos 
« — 
La directiva de la Asociación de la 
Prensa, en su reunión de ayer, acordó 
interesarse por la situación de los dos 
detenidos periodistas: don Gonzalo de 
Latorre y el señor Fernández Arias. 
Una Comisión de la Junta fué inme-
diatamente a entrevistarse con el mi-
nistro de la Gobernación, señor Casa-
res Quiroga, para tratar de la pronta 
liberación de ambos compañeros. E l se-
ñor Casares Quiroga les dijo que la 
cuestión no depende ya de él, sino de 
los jueces especiales; pero prometió in-
teresarse para que cuanto afecta a am-
bos detenidos se tramite inmediata-
mente. 
Los comisionados salieron muy bien 
impresionados respecto al logro de sus 
deseos. 
E n provincias 
BARCELONA, 27.—Ha sido puesto 
en libertad el propagandista católico 
don Renato Llanas de Niubot, que fué 
detenido con motivo del supuesto com-
plot. E l comandante señor López Ma-
duley ha sido llevado a Montjuich. Tam-
bién han sido libertados hoy veintiséis 
detenidos el domingo. 
* * * 
BILBAO, 27.—Hasta ahora han si-
do puestos en libertad veintisiete de los 
detenidos con motivo del supuesto com-
plot. Más de la mitad de los liberta-
dos son de filiación monárquica. Tam-
bién ha salido de la cárcel don Tomás 
Zubirla. 
* * * 
LEON, 27.—Han sido puestos en l i -
bertad seis sindicalistas detenidos en la 
capital con motivo del supuesto com-
plot. Continúan detenidos los sacerdotes 
de Valderas don Nemesio García Pérez 
y don Marcelino Macho, así como cua-
tro mineros de los pueblos de Fabero 
y Fain. 
* * * 
OVIEDO, 27.—Los agentes de la Br i -
gada social de Langreo han efectuado 
un registro en el domicilio del joven 
don Avelino González Canga, que se 
hallaba detenido, y en vista del resul-
tado negativo de la diligencia, ha si-
do puesto en libertad. 
El gobernador ha manifestado que 
han sido también puestos en libertad 
varios de los detenidos con motivo del 
supuesto complot. 
* * » 
ZARAGOZA, 27.—El gobernador ha 
ordenado que sean puestos en libertad 
cuatro directivos de la C. N . T. y tres 
de la Agrupación al Servicio de Es-
paña, que fueron detenidos el domingo 
con ocasión del supuesto complot. 
Congreso Internacional de 
Homeopatía 
ANOCHE S E C E L E B R O E L BAN-
QUETE DE GALA 
A primera hora de la noche prosiguió 
ayer la labor científica del Congreso de 
Homeopat ía . 
Se dió lectura a gran número de co-
municaciones presentadas por los con-
gresistas. Ante el gran volumen de tra-
bajos presentados, el Comité propuso 
que solamente se pusieran a discusión 
las comunicaciones que hubieran sido so-
licitadas por m á s de treinta médicos de-
legados. 
A las diez de la noche se celebró el 
gran banquete de gala. Seguidamente se 
exhibieron en el salón de conferencias 
unas películas del anterior Congreso, 
reunido en Par í s el año 1932, y del ac-
tual de Madrid. Por último, se celebró 
una fiesta t ípica española, que se pro-
longó hasta la madrugada. 
* * * 
El presidente del Congreso de Homeo-
pa t í a nos comunica que el himno aludi-
do en la sección "Notas del block" no 
era del delegado de Méjico, aunque en 
el programa así se anunciara, sino otro 
del que es autor el doctor Mompó, de 
Valencia. 
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H G M E O P A T I A 
D R . V A L E N Z U E L A 
Argensola, 8. — Teléfono 36072 
un Consejo regional de Segunda ense-
ñanza en Cataluña, encargado de la or-
ganización y dirección de la enseñan-
za en su grado medio, dentro de los 
límites que determina el articulo sépti-
mo del Estatuto; ídem creando un Con-
sejo regional de Segunda enseñanza pa-
ra la sust i tución de la que vienen dando 
las Ordenes religiosas en Cata luña ; nom-
brando patrono honorario del Museo Na-
cional de Arte Moderno a M . Archer 
Milto Hungtinton; decreto aprobando el 
proyecto redactado por la Oficina Técni-
ca de construcción de escuelas para cons-
truir en Tordera (Barcelona) un edificio 
de nueva planta. 
* * * 
Terminado el Consejo, los ministros 
se trasladaron a La Granja, donde al-
morzaron, invitados por el Presidente 
de la República. A primera hora de la 
tarde regresaron a Madrid para asistir 
a la sesión de Cortes. 
S U B A S T A 
E l día 31 del corriente y hora da la« 
once, tendrá lugar en la Notaría del s*. 
ñor Domínguez, Conde Xiquena, 2, la 
subasta voluntaria a bajo tipo de dos 
fincas urbanas en Madrid y un hotel y 
terreno en San Rafael. Detalles en di-
cha Notaría. 
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C O L O N I A L 
E X T R A -
C O R T A 
Audic iones da 
todo el mundo. 
S I N P A -
R A S I T O S 
Va t i cano , Ro-
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , N e w 
York, de día o 
de noche, in-
vierno o verano, 
incluso con tor-
menta. 
Catálogo gratis. Faltan representantes 
en algunas poblaciones. 
RADIO SATURNO. Apartado 601. BAR-
CELONA. 
n i i n i n i i n i n i i n i H i i i i n i i n i i H 
U L C E R A S , HERIDAS, 
CONTUSIONES 
LODOS naturales radiactivos 
A R N E D I L L O (Logroño) 
illllllHlHIlIHIIIIiniH 
iCUIDE SUS OJOS! 
Comprando sus gafas en Optica Anju. 
Eduardo Dato, 10 (Gran Vía). 
s i s a • a: i i ' a- a •,'Í:.:B: a:"!;' 
P E R S I A N A S 
Precios de fábrica. Presupuesto gratis. 
Serra. Fuentes, 5. Teléfono 14532. 
• • É n 
I O N ! 
Hasta fin julio liquidaremos 500 radio-
rreceptores superheterodinos americanos, 
para una y dos corrientes, primeras mar-
cas, a los siguientes precios ruinosos: 
tres lámparas , 149 pesetas; cuatro 199 
pesetas; cinco, 274 pesetas; seis, 349 pe-
setas. Fijarse bien y comparad precios: 
¡cinco lámparas, 274 pesetas, y seis lám-
paras, 349 pesetas! Sólo hasta fin de 
mes. Con todos los aparatos regalamos 
reductor corriente y aparatos elimina-
dor ruidos. Apresúrese, que llegará tar-
de. Radiocaslón, Goya, 77, entresuelo. 
Teléfono 5917L 
ÜIBlBIIIlíBilBRIlil miniiiiniv 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
\ k Y L O P E Z 
5, P R I N C I P E , 5 
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No habrá representación 
en Sagunto 
Por una orden del ministerio de Ins-
trucción pública se dispone que este año 
no haya representación en el teatro ro-
dé I mano de Sagunto. 
i I I I I B "B B i 'I 
PENSION CLARIDGE 
Gran confort. Cocina selecta 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O . 36 
agua de los cuarteles y dependencias 
militares de dicha plaza; ídem que por 
el Parque de Intendencia de Madrid se 
i concierte directamente con la empresa 
¡"Agrias del Jévora, S. A." el suministro 
!de agua a los edificios militares de Ba-
•dajoz; ley concediendo al capi tán de Es-
tado Mayor don Angel González de Men-
doza Dorvier la cruz de primera clase 
de la Orden del Méri to Mi l i t a r con dis-
tintivo blanco, pensionada con el vein-
te por ciento del sueldo anual hasta su 
ascenso al empleo inmediato; ídem al 
capitán de Ingenieros don Cipriano Ro-
dríguez Díaz, la cruz de primera clase 
del Mérito Mil i tar , blanca, con igual 
pensión que a l anterior; autorizando aJ 
ministro de la Guerra para que conceda 
cuatrocientos kilos de bronce, destina-
dos 
La suspensión de "La Lucha", 
de Santander 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"SANTANDER, 26.—Con estupor leo 
declaraciones de Franchy Roca negando 
que se aplique la ley de Defensa de la 
República. Hoy tengo que depositar, bajo 
pena de embargo, 500 pesetas por multa 
impuesta por el gobernador, hermano de 
Clara Campoamor. El sábado fueron 
clausurados los talleres y suspendido in-
definidamente el diario "La Lucha" y 
encarcelados el director, redactores y 
varios obreros y don Mariano Poyuelo, 
llegado de Madrid el domingo. Este se-
PARA CAUDALES. ÜLTIMÓS O F K -
C10NAHIEHT05.NO COMPRAR 5lM 
PE01B CATALOGO A U fABDICA 
MAS IMPORTANTE OE ESPAÑA 
B I L B A O IIIABWD 
A.S-MAMES.Jl FEPBAZ.l 
1 L» COMeSMNOEfO* AWBTAOO '8? 
BILBAO 
BlilllBilIHiaülllBIÜIIBl 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
servación de la 
vista. 







SUIZO de bolsillo sin CRISTAL 
niMUJAS.EXdcto [LEGANTE 
SOL/DO. Como propagen-
da lo remitimos a todas 
partes contra reembol-
so efe P^15-De PUL-
SERA precioso mode-
lo Pli? 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
rnora indicando estepe-
riodico.nos lo agradece-
rá toda la vida. 
CíSflGIlOrsAr 
ñor es corresponsal político del perió-
dico citado. ¿ N o es eso aplicar l a ley de 
a la erección de una estatua en eljDefensa? Le agradeceré la publicación 
pueblo de Torres de Varella (Zaragoza) de estas noticias, a ver qué dice el señor 
a Juan Pablo Bonet. Franchy a la vista de esas arbitrarieda-
Instrucción DÚblica.—Decreto creando des. Le saluda. Fernando Ilors, dirsetur-'"' 
BBflHB B i :B:<:B B B B B B B E B 
I Ñ I G O - M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
3 « ? ? a g í i e S s s a i | ñ . m 
R A R E U E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 
Telé. 35377 C V ^ ;WV 
d e Q T i e v a , n c 2 be Wtevq, ñ ° 2 
V A R I O S M O D E L O S 
ECll£É0S1.k COMUNION 
i 
I n f o r m a c i ó n comercial y financiera 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie D (68) , 
6S; C (68). 68; B (68), 68; A (68), 68; G 
y H (65), 65. 
EXTERIOR 4 POR 100. — Serie C 
(83,60), 83,25: B (83,75), 83,25; A (83,75), 
83,25; G y H (83), 83. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 COX IM-
PUESTO.—Serie E (77), 77; D (77), 77; C 
(77), 77,75; B (77), 77,75; A (77,75), 77,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie D (93,75), 93,50; C 
(93,75). 93,50; B (93,75), 93,50; A (93,75), 
94. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CO.N 
IMPUESTO.—Serie C (89,75), 89,75; A 
(89,75), 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (99,75), 99,40; A 
(99,75). 99.75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
OIPUESTO.—Serie F (99,75), 99.75; D 
(99,75), 99.75; C (99.70), 99,75; B (99,70), 
99,75; A (9,70), 99,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Seri* D (88,25) 88,15; C 
(88,25), 88,15; B (88.25). 88,15;'A (88,25), 
88,15; 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie E (72,85) 73; D 
(72,85), 73,15; C (72,85). 73.25; B (73,50), 
73,40; A (74,50), 74,40. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTAO.—Serie C (87,65), 87,25; B 
(87,50), 87,25; A (87,50). 87.25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN I M -
PUESTO.—Serie C (91). 91; A (91,25). 91. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,75), 99.50; D 
(99.75). 99,40; C (99.50). 99,40; B (99,75), 
99.40; A (99,75), 99,75. 
TESOROS.—Serie A (102) 102; B (102), 
102; nuevos (101,50), 101.50. 
BONOS ORO.—Serie A (205), 2Oi,50; B 
(205), 204,50. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (88), 87,75; B (88), 87,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid 
1918 ( 74), 74. 
GARANTIA DEL ESTADO.—C. Emi-
siones (80), 80; Trasat lánt ica 1926, no-
viembre (81,75), 81,25; ídem 1926 ( 88), 88; 
Tánger-Fez (95,50), 95,50; E m p r é s t i t o 
Austria (97,50), 97,75. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(90,60), 90,80 ; 5,50 por 100 ( 96,85), 96.90; 
6 por 100 (102.60), 103; Crédito Local 6 por 
100 ( 88,50), 88,50 ; 5.50 por 100 (81,25). 
81,25; 5 por 100 interprovincial (83), 83,15; 
6 por 100 interprovincial (95), 95; ídem 
1932 (96.70), 97. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (89), 89. 
ACCIONES.—Banco España (540), 540; 
Hidroeléctrica (141) 141; M e n g e m o r 
(139), 140; Unión Eléctr ica (110), 110; Te-
lefónica, preferentes (106.75), 107; ordina-
rias (100,50). 100,50; Rif, portador, fin co-
rriente (245). 249; Petróleos (115), 114,75; 
Española Petróleos (25), 25; M. Z. A., con-
tado (189,75), 187; fin corriente (185,75). 
187; Norte, contado (187), 188,50; fin co-
rriente (187). 188.50; fin próximo (188.50). 
189.50; Azucarera, contado (39). 39; fin 
corriente (39), 39; Explosivos, fin co-
rriente (623), 626. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90.30), 
90,30; Chade 6 por 100 (104,25). 104; Unión 
Eléctrica 6 por 100 (100), 100; Naval 5,50 
por 100 ( 89,50), 89; Alicante, primera 
(234,50), 234,50; Tranvía Este, contado 
(80), 80; Asturiana 1919 (89), 89,50. 



















Comentarios de Bolsa 
Los acontecimientos políticos de esta 
semana han hecho florecer de nuevo los 
temas que la Bolsa había ya arrumbado. 
Los comentarios versan todos sobre la 
misma cuestión: la crisis. 
Ayer el mercado volvió a estar pen-
diente, como en meses pasados, del des-
enlace del Consejo de ministros que se 
estaba celebrando en Palacio. Se hacían 
mil suposiciones sobre la actitud de las 
fracciones parlamentarias en las votacio-
nes del miércoles, especialmente sobre la 
de los radicales. 
Para algunos había un síntoma decisi-
vo: la posición del mercado barcelonés. 
Ayer Barcelona vendía de todo, y Bar-
celona, se decía, suele estar bien ente-
rada. 
Cédulas hipotecarias 
Los grupos de Cédulas siguen avanzan-
do: un día son las del Crédito Local, otro 
las Hipotecarias. 
Sale estos días dinero para las Hipote-
carias, entre ellas las seis por ciento, que 
vuelven a ganar el 103. 
Téngase, sin embargo, en cuenta que 
a primeros de agosto corta cupón esta 
clase de cédulas. Pero aún asi, su posi-
ción es fuerte si se las compara con 
otras clases de sus adláteres. 
Ya apuntó el dinero 
Ayer apuntó ya el primer dinero para 
las Villas nuevas de 1931, del Ayunta-
miento de Madrid. El primer dinero des-
pués del hundimiento de este mes. Aún 
así, no fué muy generoso, pues no hizo 
más que recoger el 81,75 y quedó papel 
después a 82. El recuerdo de pasadas 
campañas hizo reflexionar algo al mer-
cado, pero éste no se entusiasma. 
Sobre la paridad 
La baja de las Chades ha tenido en 
el mercado una repercusión inmediata: 
no hay ya negocio ninguno. 
Pero el fenómeno más destacado es la 
vuelta a la cotización por encima de la 
paridad de los cambios de Zurich, por lo 
que respecta al mercado catalán. De allí 
dicen también que el corro de Chades 
está completamente encalmado. 
Y es natural que, en primer término, 
con un mercado inexistente en Barcelo-
na, y, en segundo lugar, con unos cam-
bios sobre la paridad, en Madrid no se 
haga nada, pues el arbitraje queda par-
tido por su eje. 
A este fenómeno se le daba ayer una 
explicación: existe en Barcelona una po-
sición a la baja y al intento de cubrirse 
sigue el alza en los precios, que suele 
ser con poco negocio. 
Más sobre "Ferros" 
Ayer hubo ventas—y compras—de al-
guna cuantía en "ferros". Claro es que se 
considera ya cuantiosa la operación de 
200 Alicantes de una misma mano en un 
mismo minuto, si se la compara con el tas. Este es el secreto. 
Noticias ferroviariasjLa "entente" sobre !a 
producción de potasas Los últimos datos que llegan a núes 
tro poder sobre las recaudaciones de las 
Compañías ferroviarias acusan las mis-
La transformación delEscuelas y maestros 
corcho en cartón activo 
mas características de toda la témpora- GESTIONES CERCA DE LOS PRO-
da: aumenta el déficit en la Compañía V " - ^ • " - " " - ^ ^ 
del Norte y se incrementa el superávit en 
la Compañía de M. Z. A., en la que se 
aproxima ya a un millón de pesetas. Pa-
ra Andaluces no ha terminado todavía 
el descenso: para un volumen de produc-
tos cinco veces menor que en el Norte, 
el déficit es también, comparando las dos 
decenas, aunque ni se correspondan, tres 
veces mayor. 
He aquí los datos de cada Compañía: 
Recaudación de M. Z. A. 
Pesetas 
Del 1 al 10 julio 1033 7.300.414,60 
Del 1 al 10 julio 1932 7.126.686,72 
Diferencia en más 173.727,88 
Del 1 enero al 10 julio 1933. 145.618.163,75 
Del 1 enero al 10 julio 1932. 144.681.852,05 
Diferencia en más 934.306,70 
Recaudación del Norte 
Pesetas 
Del 21 al 30 junio 1933, 
Del 21 al 30 junio 1932. 
9.881.524,11 
9.924.332,15 
Diferencia en menos... 42.808,04 
Del 1 enero al 30 junio 1933. 162.189.177,38 
Del 1 enero al 30 junio 1932. 170.465.234,07 
Diferencia en menos... 8.276.056,69 
Recaudación de Andaluces 
Pesetas 
Del 11 al 20 julio 1933. 
Del 11 al 20 julio 1932. 
1.416.662,75 
1.543.078,51 
Diferencia en menos... 128.415,76 
Del 1 enero al 20 julio 1933. 27.770.585,41 
Del 1 enero al 20 julio 1932. 30.536.490,31 
Diferencia en menos... 2.765.904,90 
renquear perezoso de los "veinticincos" 
sacados con garfios. 
La actividad y la animación vocinglera 
se refirió ayer a Alicantes, en vez de los 
Nortes. Pero aún asi, extrañaba cómo 
en vísperas del cobro del dividendo se 
registraron estos desprendimientos.1-
Pero el razonamiento era claro: A l i -
cantes han cotizado ya con sobras la no-
ticia del dividendo; no es de esperar ma-
yor incremento, porque la crisis no llega; 
en cambio, una vez deducido el dividen-
do, la situación no se habrá aclarado. 
Y, entre tanto, para los que compraron 
a 140, la ganancia es ahora de 47 pese-
Libras 40,10 
Dólares 8,66 
Marcos oro , 2,8525 
Escudos portugueses.. 0.364 
Pesos argentinos 3.03 
Florines , 4,845 
Coronas noruegas 2,01 
Checas é 35,70 
Danesas 1,79 
Suecas 2,03 
CORRO L I B R E 
Explosivos, fin corriente, 624 623 y 622, 
y quedan a 624 por 622; fin próximo, 626; 
Alicantes, fin próximo, 187,25 por 187 y 
186.75 por 186,25 a fln corriente; Nortes. 
188,75 por 188.25, fin próximo. 
BOLSIN D E B A R C E L O N A 
Cierre.—Norte. 188,75; Alicante, 186.50; 
Explosivos, 623,75; Chade, 405. 
(Mercado oficial) 
BARCELONA, 27.—Acciones.—"Metro" 
Transversal (33,50), 33; Aguas Barcelo-
na, ordinarias (142), 142,50; Cataluña de 
Gas (90,50), 90,50; Chade, A. B, C (400). 
400; D (399), 400; Hullera Española 
(32.50), 33; Banco Hispano Colonial (225), 
222,26; Crédito y Docks. 165; Compañía 
Española Petróleos (25). 25; Tabacos de 
Filipinas (320), 320; Minas Rif, portador 
(252,50), 252,50; Explosivos (627,50), 627,50. 
Obligaciones.—Norte, 3 por 100, prime-
ra (55,50), 55,50; segunda (50,65), 50,75; 
tercera (56), 56; cuarta (54), 54; espe-
ciales, 6 por 100 ( 85,35), 85,35; Prioridad 
Barcelona, 3 por 100 ( 55,75), 56,50; Espe-
ciales Pamplona, 3 por 100 ( 50,25), 50,50; 
Segovia, 4 por 100, 56,75; Alsasua. 4,50 
por 100 (67). 67.25; M. Z. A., 3 por 100, 
primera hipoteca (49,75), 49,75; serie H , 
5,50 por 100 ( 84), 84,25; Almansa, 4 por 
100 ( 58,50), 59; Chade, 6 por 100, 104. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 76.50; Explosivos, 625; Re-
sineras, 10; Ferrocarril Norte, 189; Sota, 
300; Nervión, 475; H . Ibérica, 522,50; 
H . Española, 140; E . Viesgo, 425; Minas 
Rif, nominativas, 195; portador, 248; Se-
tolazar, portador, 55. 
* * » 
BILBAO, 27. (De nuestro correspon-
sal.)—Valores cotizados al contado. 
Banco de Bilbao. 940; H . Española, 
139,75; H. Ibérica, 522,50; Setolazar, por-
tador, 56; Rif, portador, 247; Altos Hor-
nos, 76,50; Interior 4 por 100, 68; Nortes, 
primera, 55,35; Bonos Duero, 103, 
BOLSA D E P A R I S 
(Mercado oficial) 
PARIS, 27.—Fondos del Estaxio fran-
cés: 3 por 100 perpetuo (67), 67 ; 3 por 
100 amortizable (76). 76; Valores al con-
tado y a plazo: Banco de Francia (12.365), 
32.500; Crédit Lyonnais (2.325). 2.275; So-
ciété Genérale (1.096), 1.094; París-Lyon-
Mediterráneo (912), 916; Midi (800), 775; 
Orleáns (875), 875; Electricité del 'Sena 
Príori te (667). 665; Thompson Houston 
(338), 338; Minas Courrieres (366), 365; 
Peñarroya (338), 338; Kulmann (Estable-
cimientos) (660). 665; Caucho de Indochi-
na (313), 320: Pa thé Cinema (capital) 
(80), 80: Fondos Extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y se-
gunda serie (6), 6.05; Banco Nacional de 
Méjico (213), 214; Valores extranjeros-
Wagón Lits (99), 98; Ríotinto (1.700), 
I . 710; Lautaro Nitrato (53), 52; Petroci-
na (Compañía Petróleos) (439), 440; Bo-
yal Dutch (1.775), 1.787; Minas Tharsis 
(320). 314; Seguros: L'Abeille (acciden-
tes) (595). 595; Fénix (vida) (740), 734; 
Owenza (685 ) 685; Piritas de Huelva 
(1.740), 1.750. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones dei cierre del día 27) 
Pesetas, 34,96; dólares, 3,01; libras. 
13,92; francos franceses, 16,40; suizos, 
81,15; coronas checas, 12,33; coronas sue-
cas, 71,85; noruegas, 70,05; danesas, 62,15; 
liras, 22,21; pesos argentinos, 0.8S5; 
Deutsche und Disconto, 55,25; Dresdner. 
45,25; Commerzbank, 50; Reischsbank, 
151,25; Nordlloyd. 15,75; Hapag. 14.25; 
A. E. G., 19,75: Siemensbalsk-?. 152,50; 
Schukert, 102,25; Chade. 161; Benxbsrg,' 
48,75; Glanzstoff, 47; Aku. 34; Igfarben. 
129,62; Polyphon, 26.75;. 
BOLSA DE ZURICH 
Ohade, A, B, C, 401,15; D, 401.15; E, 
394,20; Sevillana. 79,75; Cédulas argenti-
nas, 2,34, 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Alicantes, fin corriente, 187,25 y 187; 
Nortes, fin próximo, 189 y 189,50. 
DOBLES DE F I N CORRIENTE A F I N 
PROXIMO 
Bonos oro, 0,45; Guadalquivir, 0,50; A l -
berche, 0,25; Telefónica, preferente, 0,55; 
Rif, portador, 1,25; Felguera, 0,20; Al i -
cante, 0,80; Norte, 0.75; Azucarera, ordi-
narias, 0.175; bonos, interés preferente, 
0,325. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reacción que a ú l t ima hora expe-
rimentó el miércoles el mercado, hizo 
concebir algunas ilusiones para esta se-
sión. Pero todas las esperanzas han su-
frido un desencanto en esta nueva jor-
nada. Cierto que los rumores de crisis 
y las cábalas sobre los acontecimientos 
parlamentarios del miércoles no han dis-
minuido, pero la repercusión ha sido mí-
nima, es decir, ninguna. 
La Bolsa vivía, aparentemente, pen-
diente del Consejo que se estaba cele-
brando en Palacio, y sobre sus resulta-
dos había mil conjeturas. Los precios, sin 
embargo, no siguieron a la imaginación. 
Había algún freno que amortiguaba la 
tendencia. Son ya muchas veces las que 
ha circulado el grito del pastor. 
Las tónicas, por lo tanto, del mercado 
siguen siendo las mismas anteriores a 
la pequeña alegría del miércoles: pa-
sividad y desanimación en toda la línea. 
•K- * * 
Los Fondos públicos acusan la misma 
atonía de estos últimos días: predomi-
na la oferta y los cambios se resienten. 
Incluso para el 3 por 100 sale papel, des-
pués de la firmeza que registró en las 
jornadas precedentes, si bien las diferen-
cias que acusa son diversas, según las 
clases. 
Menos firme también el corro de Bonos 
oro: el papel, que el miércoles se cifra-
ba en el 205. cede ya en esta sesión has-
ta 204,50. y queda oferta, a la liquida-
ción, a este precio, para 204 el dinero. 
En valores municipales se registra una 
pequeña mejora para las Villas nuevas, 
que se hacen de nuevo a 82, si bien que-
da papel a este cambio. Sigue el papel pa-
ra las demás clases, Villas de 1929 y de 
1923, Mejoras Urbanas; por el contrario, 
aparecen esta vez pedidas las de 1914 y 
1918. E l Erlanger, en la posición acostum-
brada. En Cédulas hipotecarias hay al-
za para casi todas las clases. 
Reiteran sus posiciones las Cédulas del 
Crédito Local, con las característ icas de 
todos los días. 
# * * 
Nada nuevo en el grupo bancario. 
La debilitación que registran las Cha-
des en las plazas extranjeras, ha traído 
la paralización absoluta de las pocas ope-
raciones que en nuestra plaza se regis-
fraban: ni posición ha habido; solamente 
se sabía que de Barcelona venía a 407. 
Siguen los Alberches dando la nota de 
toda esta temporada, con dinero a 43, sin 
papel al alcance de la mano en el mer-
cado. Para Electras hay papel a 129 y 
dinero a 128; Hidroeléctrica Española 
tienen papel a 141; las Mengemor que-
dan con dinero a 140 y dinero a 141, y las 
' B" • • I | • 
Guadalquivir, por no variar, repiten el 
precio, el dinero a 91. 
Calladas también las Rif. tanto por-
tador como nominativas, aunque algo 
más jaleadas que otros días. Las portador 
recuperan terreno y quedan a 249. Para 
las nominativas salió dinero a 193 y 196 
después. 
Las Telefónicas preferentes vuelven a 
mejorar su posición y quedan con papel 
a 107 y dinero a 106,75. 
Se han vuelto las tornas: todo el entu-
siasmo que en la sesión precedente pare-
cía encauzarse hacia Nortes, se ha dir i-
gido en esta úl t ima de nuevo a Alican-
tes. Pero, como de ordinario, ha sido un 
entusiasmo sobre el papel, ya que la ac-
tividad sigue siendo escasa. No faltaron, 
sin embargo, algunas operaciones, de 
cuant ía relativa para los tiempos que co-
rremos. 
El movimiento de precios ha sido tam-
bién muy reducido, pues las oscilaciones 
entre apertura y cierre apenas llegan a 
medio entero, sin contar con que en A l i -
cantes, por ejemplo, es idéntica la po-
sición en los dos momentos citados: 
187,25 por 187 a fin corriente; al próximo, 
en alza, se ofrecían a 191 por 190. 
Nortes quedan con dinero a 188,50 a la 
liquidación, y a fin próximo, a 190 por 
189,50. 
Papel para "Metros" a 120. sin novedad. 
P.ara Tranvías sale dinero a la liqui-
dación, a la par y medio, y a fin pró-
ximo se pagaban a 101. 
*• * * 
Explosivos pierden toda la alegría de 
última hora del miércoles. Parece que es-
tos fenómenos están reservados para los 
momentos extraoficiales. En esta sesión 
abren ya fríamente y dejan transcurrir 
los pocos minutos que median entre la 
formación del corro y el toque de las 
doce, con creciente desilusión, aunque 
también esto sin aparato ninguno, pues 
apenas hay negocio. Se hacen al princi-
pio a 626 a la liquidación, pero quedan 
ofrecidos a este mismo precio; el primer 
papel que salió fué de 630. 
Ni palabra para Petrolitos, que siguen 
sin papel a la vista. 
Para Azucareras sale papel a fin pró-
ximo a 39,25. 
Sin gran interés el corro de Obligacio 
nes ferroviarias: Alicantes, primera hi-
poteca, tienen papel a 234,50; las Huesca-
Canfranc. dinero a 62, y a 82 para las Va-
lencianas. 
E l informe sobre el Banco Agrario 
Ayer al mediodía fué entregado al mi-
nistro el informe del Consejo Superior 
Bancario sobre el propecto de Banco 
Nacional Agrario, debidamente firmado 
por su presidente. El informe, como es 
sabido, representa el sentir general del 
Consejo. 
Apertura del puerto de Dieppe 
E l agregado comercial francés ha he-
cho saber que el puerto de Dieppe, has-
ta ahora cerrado, ha sido nuevamente 
abierto al mercado de frutas canarias. 
DUCTORES ESPAÑOLES 
Una fórmula para las dobles de 
Explosivos 
En la Prensa financiera francesa se 
ha publicado estos días una nota, que 
dice textualmente: "Aunque en los me-
dios franceses interesados no se ha po-
dido confirmar la noticia de la reunión 
de una próxima Conferencia en Espa-
ña, puede, sin embargo, precisarse que 
de un tiempo a esta parte se están rea-
lizando negociaciones. Estas se encami-
nan a obtener de los productores espa-
ñoles que no forman parte de la Entente 
—compuesta por productores alemanes, 
franceses y polacos, sin hablar de una 
sola mina española, la mina de Suria— 
una adhesión al principio de una reduc-
ción de la producción o, por lo menos, 
de una marcha m á s lenta en la perfo-
ración de pozos, pues la mayor parte de 
los negocios españoles están todavía en 
estado de preparación. 
Es difícil, se nos dice, adivinar el éxito 
de estas gestiones: parece, no obstante, 
que se puede contar "con la buena vo-
luntad de los productores españoles que, 
según se espera, sabrán adaptar su in-
Van a realizarse experiencias para 
estudiar su precio y rendimiento 
Suprimiría la importación de carbón 
para decolorantes, desinfectan-
tes y usos medicinales 
Una nota de la Dirección de Industrií? 'P'"' 
Corrida de escalas. — En la Gaceta 
del 27 se inserta la corrida de escalas pa-
ra vacantes del mes de jumo. 
Ascienden: a 8.000 pesetas, hasta el nu-
mero 394; a 7.000 pesetas, hasta el 972. a 
6.000 pesetas, hasta el numero l ^ 6 - a 
5.000 pesetas, hasta el 3.171, Y a,4-000 Pe-
setas, hasta el número 97 f e >a hs a u n -
ca de las oposiciones de 1928. i 
censos son en maestros. 
Entre las maestras ascienden: a S.UU'J 
pesetas, hasta el número 402; a 7 000 pe-
íe tas . hasta el número 913; a 6.000 pese-
Itas hasta el 1.826; a 5.000 pesetas, hasta 
PODRIAMOS CONVERTIRNOS EN el 3.147. y a 4.000 pesetas, hasta el nume-
PAIS EXPORTADOR |ro 75 de la lista de opositoras de 192»-
, Por no haber ocurrido vacante en a.uuu 
tas quedan en el sueldo de 3.000 en 
comisión doña Enriqueta Viver dona 
ha anunciado ya que se realizan estu-;Herminia Martín y doña Mana Muñoz 
dios acerca de la utilización del corcho'Puente, que han reingresado. y o nnn 
para fabricar carbón activo Según nosl Por la misma causa quedan en d.ouu 
comunican los señores Agulló y Covilge, P636^3 hasta ^ ha,ya vacante e" Jv^, 
ingenieros de la A s e s o r í í jurídica de la nuevf ^ t r o s y diecinueve maestra» 
Dirección, el problema técnico de la f ^ r i e ' ^ l ^ ^ í c ^ t Barcelona 
bncación no ofrece dificultad; lo que que tiene que enviar las hojas de servi-
hoy interesa conocer es el aspecto eco-!cios de varios maestros que han reingre-nómico. el precio a que resul ta rá el pro-
ducto. 
No se t rata sino de carbones de apli-
cación en la industria química como de-
sado, para poder determinar e; sueldo que 
les corresponde en definitiva. 
Cursillos para maestros y cursillos para 
licenciados.—Llama la atención un peno-
colorantes y desinfectantes, para los nue-'dico profesional de la diferencia de pro-
vos filtros de caño, caretas contra ga-'ceder con los cursillistas para el profeso-
ses, desinfección de aguas y líquidos, lrado (lue ha de sustituir a las Ordenes 
usos medicinales, etc. Los carbones p r o - i ^ ^ f 3n LA ^ G ^ P " " ^ ^ M L Í S 8 
ducidos serian análogos a los que se fa- terio P 
brican en otros países, con diversas ma-
deras, como la de abeto, y de los cuales 
E s p a ñ a es importador. E l corcho no ha 
Para los unos todo son atenciones; si 
no tienen medios económicos para seguir 
los cursillos se les proporciona alojamien-
sido utilizado para estos menesteres, sinlto; a los que tienen que tras.adarse a t t r a 
duda por los países productores que se ;Universidad se les proporciona rebaja en 
cuentan. A l recibirse en la Dirección de los ferrocarriles; a ninguno se le ha exi-
dustria a las necesidades del mercado industria una sugerencia de anrovechar Pago de matricula, y les ha sido su-
* „ r n n A n " ha riaueza corchera riP mipst ro 'naí^ mielflciente Presentar un certificado de te-
la riqueza corchera de nuestro país, que aprobados los estudios de la licencia-
atraviesa actualmente por tan grave cn-ltura_ 
sis, se realizaron ensayos en pequeña p ¿ r a 0trcS, los maestros, se les ha exi-
escala, los cuales han hecho pensar en gido 40 pesetas; sus ejercicios son mucho 
la necesidad de proseguirlos con mayor más largos; a los que estén en mala si-
amplitud. La primera impresión es de | tuacióa económica no-se les ayuda; nu 
que el ki lo de carbón saldrá m á s carones ha bastado tener aprobados los estu-
que, en los países en los que se utilizan Idios- sino ^ue se les ha exigido el titulo, 
diversas clases de maderas; pero que, en * no lei? dan ninguna ventaJa en los fe-
n rrocarnles. 
europeo. 
Días pasados se hizo también público 
un suelto publicado por la "Agence Eco-
nomique et F inanciére" sobre Potasas 
Ibéricas. 
L a U. E . de Explosivos 
El tema de un concierto internacional, 
es decir, europeo, sobre la producción 
de potasas no es nuevo. La Prensa ex-
tranjera es la que ha tocado más fre-
cuentemente este asunto, y a ella debe-
mos algunos de los datos que sobre este 
particular se conocen. 
No parece fuera de camino pensar que 
el viaje de don Pedro Chalbaud a Bél-
gica en la primera quincena de junio 
—que motivó el aplazamiento del último 
Consejo, en que 
dividendo pasivo-
cambio, será de mayor rendimiento o i Eg una diferencia de trato muy sen 
potencia. Es decir, que pudiera ocurrir|sit)¡e y que merece la pena se busque una 
que, aunque más caro por unidad de pe- compensación, como propone la revista 
profesional a que nos referimos. 
Escuelas españolas en el extranjero.— 
Para hacer estos cálculos es necesa-ÍEl ministerio de Estado, a propuesta de 
no fabrica,r unos cientos de kilos y es-;la Junta de Relaciones Culturales, anun-
so, resultara más barato en la aplica-
ción. 
S a n t o r a l y cultos 
D I A 28.—Viernes.—Santos Víctor XjWm 
p.; Nazario, Celso, Eustaquio y Apâ  
ció, mrs.; Inocencio I , p.; Sansón y Pe. 
reg'rín, cfs., y beata Catalina de Tomás, 
virgen. 
La misa y oficio divino son de San-
ta Catalina, con rito doble y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—Nuestra Seño-
ra de la Almudena. 
Cuarenta Horas (Comendadoras d¿ 
Santiago). 
Corte de María. De la Misericordia 
San Sebastián. Del Henar, Santa Cata-
lina de los Donados. De Begoña, San Ig-
nacio de Loyola. 
Parroquia de los Angeles.—10, misa soi'^ 
lemne; a las 7 t., continúa la novena a 
Nuestra Señora de los Angeles, predi-
cando don Manuel Rubio Cercas. 
Parroquia de las Angustias.—A las fñ 
misa perpetua por los bienhechores dé 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 
11, misas de media en media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—A las 6, ejercicio en honor del 
Santísimo Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, corona dolorosa en honor de Nuestra 
Señora de las Angustias. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada en honor de Sari 
Agustín, y por la tarde, ejercicio con 
sermón. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso: a las 7 
t.. Exposición, rosario, sermón, reserva. ' 
y vía crucis. 
Capilla de la V. O. T. (San Buenavett-: 
tura, 1).—A las 6 t., Exposición, estación, 
corona franciscana, plática, bendición^ 
reserva y ejercicio de vía crucis. 
Comendadoras de Santiago (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; 10, misa 
cantada. A las 6 t., continúa la novena 
en honor del Apóstol Santiago, predican-
do don Manuel Rubio Cercas. 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
cantada en el altar del Santísimo Cristo. 
Cristo de la Salud.—De once a una] 
Exposición, misa solemne, trisagio y me-
ditación, y por la tarde, de seis a ocho 
Exposición, con ejercicios y sermón. 
San Pedro, f i l ial del Buen Consejo.. 
A las 10,30, misa rezada y trisagio en el 
altar de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ña).—A las 8,30, misa comunión y ejer-
cicio del mes. A las siete tarde. Expo-
sición- de S. D. M. 
E N HONOR DE SAN PANTALEOX 
En la iglesia de la Encarnación se han 
t ra tó del naeo "del itudiar no sólo la producción buscada, si-¡cia a concurso diez plazas de maestros celebrado solemnes cultos en honor de 
-tuvo por objeto prin-ino también otras 
cipal precisamente este asunto del con-
cierto internacional sobre la producción 
de potasa. 
¿Llegaron a una inteligencia los repre-
sentantes de los distintos países produc-
tores? Parece que en las gestiones rea-
lizadas no reinó completa armonía por 
lo que se refiere a España, y concreta-
mente a la Unión Española de Explosi-
vos. Se dice que se le asignaban a esta 
entidad unas sesenta mil toneladas anua-
les, y el compromiso debía ser valedero 
para cinco años. 
Se han fijado también cifras respecto 
a la posición de Explosivos frente a las 
pretensiones aludidas. Parece que La 
Unión exigía como mínimum unas 70.000 
toneladas el primer año, 80.000 el segun-
do y 100.000 los tres restantes. 
Se aseguraba ayer que las negociacio-
nes quedaron paralizadas al llegar a es-
te punto, pero que es posible que no per-
dure mucho tiempo este compás de es-
pera, ya que los demás países tienen em-
peño decidido en llegar al acuerdo, e in-
cluso podría ser que se intentara apelar 
a otras vías un poco largas por el impe-
rio del "cemitas gentium", pero tal vez 
más efectivas. 
Las dobles de Explosivos 
Ayer se celebró una reunión de agen-
tes de Cambio y Bolsa para tratar de la 
cuestión de las dobles de Explosivos, 
que hasta ahora no ha podido hacerse, 
según decíamos ayer en los comentarios 
de Bolsa, por las condiciones de la sus-
cripción de las acciones de la "Incomi". 
Asistieron unos 25 agentes, según 
nuestras noticias, pues son bastantes los 
que se ha,llan ausentes. La Junta Sindi-
cal hatúa deliberado los días pasados so-
bre este asunto, y propuso una fórmula 
que pareció bien a todos los allí presen-
tes. Según dicha fórmula, el doblista se-
rá quien se encargue de la suscripción 
de las nuevas acciones, por partidas de 
25 títulos, teniendo en cuenta, no sola-
mente el interés del dinero, sino las 15 
pesetas del 50 por 100 de dividendo pa-
sivo que supone la suscripción y una 
indemnización por las molestias que es-
tas operaciones suponen. 
La proposición será formulada hoy, a 
primera hora, a los banqueros interesados 
en las dobles, con el objeto de que dichas 
operaciones puedan empezarse a hacer 
inmediatamente. 
La impresión que hay es que será con-
siderada satisfactoria esta fórmula. 
E l precio de las lanas 
La cotización de lanas españolas lava 
das a fondo, duranie la segunda quince-
na de junio, según datos facilitados por 
la Agrupación de Negociantes del Fo-
mento del Trabajo Nacional de Barcelo-
na y el Colegio Oficial de Agentes Co-
merciantes de Sabadell, fué la siguiente: 
Blancas.—Merina superior, trashuman-
te, primeras, lavado, 9,25; primeras, pei-
nado, 11,25; segundas. 7,25; merina co-
rriente, estante, 8,50, 10,50 y 6,75, respec-
tivamente; merina inferior, 8, 10 y 6,25, 
respectivamente. Entrefina: f i n a supe-
rior, 8, 10 y 5,50, respectivamente; entre-
fina corriente, 7,50, 9,50 y 4,75, respectiva-
mente; entrefina inferior, 6,50, 8,25 y 4,50, 
respectivamente; ordinaria, 3,75; churra, 
3,75. 
Pardas.—Merina: primeras, lavado, 6,25; 
peinado, 8,25; segundas. 4.50; garras, 3,50; 
entrefina corriente, 4,75, 6.75, 4 y 3,25; en-
trefina superior, 5,50, 7,50 y 4,25; entrefi-
na roya, 4,75, 6,75 y 3,75; entrefina infe-
rior, 4,25, 6,25 y 3,50. 
Todo sobre la base del cambio medio 
del cambio suizo, a 229,15. E l mercado 
ofrece aspecto de mayor animación y los 
precios están firmes. 
de aprovechamiento 'para escuelas, o clases españolas en el San Pantaleón, que sufrió el martirio el 
i n ^ l P s prrnc-ntnc: aV' extranjero (Argelia y Europa), y otras día 27. de julio del año 305 de la era cris-
„ „ ^ r ' „ „ _ ' ^ diez plazas de aspirantes. tiana, por defender la fe de Cristo. El como aguas amomac 
cohol etílico, ácido acético. E l procedi-
miento que se sigue es el de calcina-
ción del corcho. 
Las experiencias 
Primero se real izarán experiencias en 
los laboratorios de la Escuela de Inge-
nieros Industriales y después se solicita-
r á la colaboración de alguna fábrica, co-
mo la del Gas de Madrid. No sólo habrá 
que analizar el carbón, sino su rendi-
miento, para lo cual se es tá de acuerdo 
con varias fábricas de productos quimi-
cos y azucareras para que durante al-
gunos días utilicen carbón del que se 
t ra ta de experimentar en susti tución del 
extranjero y comprobar su mayor o me-
nor rendimiento, que, como decimos, se 
espera que sea mayor. 
Se uti l izarán en las experiencias las 
diversas categorías de corcho; pero es-
pecialmente los desperdicios de los tapo-
nes y la propia corteza que se desapro-
plazas de aspiran 
El plazo para solicitar es de un mes. miércoles, 26, a las cinco de la tarde, se 
Los documentos que se necesitan son: abrieron las puertas del templo y mo-
Instancia. hoja de servicios, informe de l a u t o s después las amplias naves se ha 
la Inspección y una Memoria exponiendo 
los estudios y otros servicios realizados 
en España y en el extranjero, indicando 
también la lengua o lenguas extranjeras 
que posea el aspirante; también debe en-
viar las obras o trabajos publicados y 
cuantos méritos crea conveniente presen-
tar. 
liaban llenas de fieles que iban a vensrar 
la reliquia del Santo. E l desfile de públi-
co fué constante hasta el anochecer, 
cer. 
Ayer jueves, desde las primeras horas? 
de la mañana, comenzó la afluencia de 
fieles, llenando, como el día anterior, éíA 
templo. A las nueve y media se celebró 
Los ejercicios son cuatro: uno escrito, ™ a misa solemne, con asistencia del Ca-: 
otro oral, otro práctico y uno de traduc- bildo de los capellanes. Ocupó la sagra-
ción y conversación en francés. 
y s 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
examen oral previo de las oposiciones al 
Cuerpo técnico de Correos los señores 
siguientes: 
Primer Tribunal.—Número 99, Tomás 
. Bernaldo de Quirós; 111, Melanio Bote 
vecha en los alcornoques. Los desperd:- j ^ ñ e z ; 147, Jesús Carpí Salas; 161, José 
cios, que antes se quemaban, actualmen-
te son adquiridos por Empresas extran-
jeras, que los pagan a buen precio; pero 
que fabrican, gracias a ellos, el corcho 
comprimido, producto que sustituye a 
los tapones, con merma para el consu-
mo de corcho y daño subsiguiente para 
nuestra producción. Es decir, que su 
aprovechamiento, al evitar enviarlos al 
extranjero, supr imir ía a la vez una com-
petencia extranjera y aumenta r ía ade-
más la venta de tapones y el consumo 
general de corcho. La corteza desapro-
vechada de los alcornocales no tiene hoy 
utilización práct ica. 
El precio de este carbón activo, que en 
parte se vende hoy en pequeños botes, 
alcanza el de seis pesetas el kilogramo, 
y los ingenieros citados calculan que, a 
pesar de que el empleo no se ha desarro-
llado debidamente, el consumo en nues-
tro país es de cerca de cinco mil tone-
ladas, lo que supone una importación 
por valor de algunos millones de pese-
tas. 
Si las experiencias dieran resultado 
satisfactorio en cuanto al rendimiento, 
suponen que no sólo podríamos supri-
mi r esa sangr ía anual de dinero, sino 
que podríamos convertirnos en país ex-
portador, sin daño de competencia para 
ninguna producción nacional. 
La preparación industrial es muy sen-
cilla y no resul ta r ía costoso. Claro que 
esto ser ía función de la iniciativa p r i -
vada. Los órganos oficiales se l imi tarán 
a anunciar el resultado de las experien-
cias y la posibilidad económica de la 
industria. Podrían implantarla los mis-
mos productores y transformadores ac-
tuales del corcho, producción e industria 
que padece agudísima crisis. Las fábri-
cas de tapones despiden obreros. Nues-
t r a producción corchera sufre también 
la competencia de la portuguesa, que 
ha progresado mucho por el cuidado con 
que atiende a sus alcornocales. 
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h . u p m a n n 
E l mejor tabaco de Cuba. Vitola "Cris-
tales" con cierre hermético. En todos los 
buenos estancos. 
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Coidas de Malavella (Gerona) - Teléf. 7 
TEMPORADA: r Junio o 31 Octubre 
TARIFA REDUCIDA HASTA31 AGOSTO 
ALFARO 
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E N T O D O S LOS A R T I C U L O S 
15 de julio al 30 de septiembre. 
Trajes baño, pijamas playa, al-
bornoces y cascos baño. 
C a m i s e r í a & N o v e d a d e s 
8, A V E N I D A PI Y M A R G A L L 
(Edificio Fontalba) 
T e l é f o n o 9 5 7 0 S 
Cenjcr y García Alejo; 177, Manuel Cor-
tes Roig; 193, Jesús Parra Núñez; 225, 
Fruela Posada Arias, y 227, Telesforo del 
Pozo de la Parra. 
Segundo Tribunal.—Número 16, Angel 
de los Ríos Cuesta; 22, José Rodenas 
Abieta; 46, José Ruiz Merino; 50, Emilio 
Valle Victorero; 74, Eduardo Segrí Cas-
tellanos; 96, Mariano Becerril Becerril; 
118, Joaquín Hernando Gondra; 120, 
Faustino Hernando López; 136, Victorio 
del Campo Reselló; 180, Ramiro Crespo 
y Piazuelo, y 218, Carlos Pizarroso Gon-
zález. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7). 
De 8 a 9: "La Palabra". Sesión del 
Ayuntamiento.—14: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Car-
telera. "Septimino", "Charmaine", "La 
moza vieja", "Scheherazade", "Un bar-
berilio alegre", "Bien para t i , mal para 
mi" , "Olas del Danubio", "Cada vez que 
voy al monte", "La mesonera de Torde-
s i l l a s " , "La seducción", "Turandot", 
"Scherzo número 3", " E l loco cantor".— 
15,50: Noticias de úl t ima hora.—16: Fin 
de la emisión.—19: Campanadas. Bolsa. 
Relación de nuevos socios. "Efemérides 
del día". Programa del oyente.—20,15: 
Noticias. Sesión del Congreso de los Di -
putados.—20,30: Fin de la emisión.—22: 
Campanadas. Señales horarias. Sesión 
del Congreso de los Diputados. Concier-
to sinfónico: "Concierto brandeburgués 
número 1", "Pulcinella", "Sinfonía pa-
t é t i c a "Variaciones sinfónicas para 
piano y orquesta", "La Walkyria".— 
J,15: Noticias de ú l t ima hora. Anticipo 
de programas.—0,30: Campanadas. Cie-
rre de la estación. 
Radio España (E. A . J . 2.).—De 17 a 
19, Notag de sintonía. Selección musical 
de óperas : "La Traviata"," "Manon Les-
caut", "Pagliacci", "Rigoletto", "Tosca", 
"La Favorita", "El Trovador". Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de Bol-
sa. Noticias de Prensa. "Ha vuelto el 
invierno", "Más brillante que el sol", "El 
úl t imo tango de Rodolfo Valentino", "El 
estudiante pasa", "Espérame" , " l í est 
charmant", "Gauchito zalamero". 
RADIO V A T I C A N O . — A las 10 de It 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
L a evasión de capitales 
SEVILLA. 27.-ESta tarde ha llegado 
el juez especial que entiende en el su-
mario por la evasión de capitales Ma-
ñ a n a ac tua r á en la Audiencia, donde le 
ha sido habilitada una sala. Su estancia 
será breve y en seguida sa ldrá para va-
nas capitales del Norte de España 
Ganado muerto por una 
chispa eléctrica 
TOLEDO, 27.-Durante una tormenta 
que ayer descargó en el pueblo de 
ohueca, cayó una chispa eléctr ica en el 
s i t o denominado "La Colada", en el 
que pastaban varíes rebaños y mató 
a 20 ovejas, cinco cabras y un'burro El 
pastor fué asistido por el médico "dsl 
pueblo de graves s ín tomas de asfixia. 
da cátedra el reverendo padre Carmelo 
Crüz de la Consolación, agustino recole-
to. Terminada la misa, continuó hasta 
después de mediodía, la adoración de la' 
reliquia del Santo, así como por la tarde, 
durante la cual e! público, en gran nú-
mero, y renovándose sin cesar, deSíilc 
ininterrumpidamente. 
Ayer, festividad de San Pantaleón, 
repartieron gran número de comuniónc 
en todas las misas. El altar del Santc 
ha estado durante estos dos días •artistí 
camente adornado con ñores blancas s 
rojas, e iluminado profusamente. 
* * * 
(Este periódico se publica con < 
sura eclesiástica.) 
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P R O G R A M A S 
d e 1 
Instituto Social Obrero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética.—Don José García Gol-
daraz. 
Doctrina social católica.—Don PeJS 
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociaIes.-|i| 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Mart ín Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría dal 
I . S. O., que los envía previo pago o con-
tra reembolso. 
Alfonso X I , 4. — Apartado 466. 
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Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 




de mesa y de billar, 




lla, Pintura, Barniz, 
Brea p Resina 
N E T O 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
2 '5« y 4 'S« litas. 
D E V E N T A : 
MAD RID—Año XXHI.—Xúm, 7.334 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes, 28 de Julio de 1933 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras. . .. . 
Cada palabra más...-.-.- .-.-•-•-1 0.60 ptas. Más OJO Mas. por Inser- I 0,10 ción er. concepto de timbre I 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Ija. Publicidad, C a r r e r a de San Je-
rónimo, 3, principal. 
E m p r e s a Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Publicidad Moxó , Mart ín de los 
Heros, 25. 
Quiosco Glorieta Bilbao, esquina a 
Carranza, 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 
principal. (5) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ú l t imas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
6. (T) 
- V E L O Z " . Gertión general documentos 
ministerios. Centros oficiales y particula-
res. Pi Margall, 9. Teléfono 23915. (T) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, armario jacobino, mesilla, 
calzadora 240. Puente. Pelayo, 35. (T) 
C O M E D O R desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. L e -
ganitOB, 17. (20) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratís imos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
M U C H O S muebles, baratís imos. Marqués 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E R L E S Gamo, los mejores y m á s ba-
ratos, San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
P L A Z O S , veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
A R I S T O C R A T A , ausentándose, malvende 
magnifica colección cuadros firmas ilus-
tres. Peligros, 6. (4) 
A L M O N E D A urgente, palacio Gijón, buenos 
muebles, antiguos, cuadros, magnifico sa-
lón dorado, tresillo y muebles Suárez, 
lámparas, tapices, orden, grandes reba-
jas. Olózaga, 2. (3) 
U R G E N T I S I M O , hasta fin de mes, aviso: 
comedor, despacho, tresillo, salón isabe-
lino, cómoda alcanfor, varios. Ayala, 19. 
(8) 
A L M O N E D A , máquina Singer, colchones 
lana, muchos muebles. Hortaleza, 104. (2) 
L I Q U I D A C I O N verdad, camas doradas, con 
10 a 25 por 100, menos de su precio, Val -
verde, 8 (rinconada). (10) 
P O R renovación existencias, comedor 300, 
alcoba jacobina 375. Losmozos. Santa E n -
gracia, 65. (8) 
A L Q U I L E R E S 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 35 duros. Serrano, 104 duplicado. 
(2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, amplio exte-
rior, confortable, apropiado oficinas, pen-
siones, 410. Miguel Moya, 4. (2) 
V E R A N E O : Alquilo casita amueblada ori-
llas playa. San Vicente Barquera. Car-
tero. (T) 
C U A R T O S , 56; áticos, 85; tiendas, naves, 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. (2) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía. Luchana, 29. (2) 
T I E N D A con sótano, propia bar. Avenida 
Pablo Iglesias, 58. Facilidades. (2) 
E X T E R I O R seis habitaciones, 125; inte-
rior, 70. Teléfono, ascensor. Pardiñas, 17. 
(11) 
M A T R I M O N I O S , visitad cuartos modernos. 
General Arrando, 16. Teléfono 40717. (6) 
E X T E R I O R gran confort, siete habitables, 
45 duro». Alberto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Murcia, 26. (T) 
E N lo mejor Carrera San Jerónimo, cuatro 
espléndidas habitaciones balcón, para So-
ciedad, Banco u oficinas, con o sin mue-
bles. Fontán . Argensola, 13. Cuatro a 
seis tarde. (3; 
E N San Sebastián alquilase 1.500 pesetas 
junto playa, segundo piso, amueblado, 
ocho camas, sala, comedor, baño, gas, 
teléfono. Razón; González. Zulüeta, 9, 
segundo. (10) 
A L Q U I L O ático, 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42, 
( E ) 
G R A N nave, industria, depósito. Ronda 
Atocha, 35. (7) 
C O N F O R T A B L E . Boleadísimo, calefacción 
central, baño, gas, teléfono, 175. Veláz-
quez, 69. (2) 
I N T E R I O R , próximo Glorieta Bilbao, cua-
tro habitaciones, 55 pesetas. Cardenal 
Cisneros, 14. (9) 
E X T E R I O R , seis habitables, 40 duros. Go-
va, 34. Contiguo Templo Concepción, (16) 
E X T E R I O R , ocho habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 42 duros. Alcalá, 
187, esquina Ayala. (16; 
V E R A N E O playas Norte y campo, chalets 
y pisos. Robisco. Príncipe, 14, segundo. 
(T) 
S O L A R 50.000 pies, próximo Alcalá y Ron-
da, vendo, alquilo, permuto. Teléf. 56700. 
(V) 
B O N I T O S exteriores, sitio espacioso, bue-
na orientación, casa nueva, baño, ascen-
sor, alquilo. Glorieta Beata Mariana Je-
sús, 11. (Delicias). ( i i ) 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. (g) 
P A R A mucha familia, nueve habitaciones, 
vistas Rosales, Ferraz, ascensor, gas, 25 
duros. Ferraz, 53. (T) 
V I V I E N D A baratísima. General Armndo, 
16- (6) 
H E R M O S O S pisos restaurados. Calefac-
ción. Oficinas. Particular. Cincuenta, se-
senta duros. Barbieri, 3. (T) 
E X T E R I O R , siete habitaciones, baño, 125 
pesetas. Interior, 70. San Hermenegildo, 
8- (3) 
V E R A N E O en E l Escorial . Se alquila ho-
tel entre pinos, gran ocasión. Teléf. 15762. 
(A) 
S O L A R 50.000 pies, propio recreo, con casa, 
alquilo. Teléfono 56700. (V) 
C A S A nueva, alquílanse amplios cuartos 
con baño, económicos. Almendro, 6. (T) 
H O T E L .Parque Metropolitano, garage, 10 
camas, hermosa pérgola. De 3 a 6 tarde. 
Sierra, 6. Teléfono 30026. (T) 
H O T E L alquílase amueblado, uno o dos 
meses, junto final Serrano, 250 mes. Kios-
ko Alcalá, junto Barquillo. ( E ) 
SEÑORA con sirvienta necesita dos habi-
taciones amuebladas, derecho cocina, en 
hotelito familia honorable. Plantío o Po-
zuelo. Escriban García de Paredes, 42, 
entresuelo C . Señora Aloíftjí». (8) 
A M P L I O S hermosos hoteles ISierra. Rodrí-
guez San Pedro, 26 duplicado. Garabaya. 
I N Q U I L I N O S : Sólo " E l Noticiero Urbano" 
publica amplia lista cuartos desalquila-
dos. (T) 
C A S A nueva todo confort, cuartos eco-
nómicos. Alonso Cano, 60. (5) 
P I A N O S de alquiler» Precios económicos. 
Oliver. Victoria, 4. (3) 
E X T E R I O R , interiores, visítenlos, nuevos, 
confort, calefacción, módicos. (Callao). 
Moya, 8. (T) 
L I S T A , 95. Chaflán Francisco Silvela, 
cuartos exteriores, venti ladís imos, espa-
ciosos, calefacción central, ascensor, 28 
y 32 duros. "Metro" Becerra. Torrijos. 
(6) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximo 
tranvías de Serrano, Velázquez, Hermo-
silla y Goya y cerca del mercado de la 
Paz. Lagasca, 64. (3) 
A U T O M O V I L E S 
C I T R O E N torpedo, ocasión 3.300 pesetas. 
Doctor Olóriz, 4 (Colonia Iturbe). (T) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
A L Q U I L E R automóvi les lujó, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. ^ i(3) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
L . C A S T R O coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambios, liquido. Ron-
da Atocha, 37. Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
P A R T I C U L A R vende Buick Faetón, ma-
trícula corriente, perfecto estado, seis 
ruedas nuevas, toda prueba. Oti. Fermín 
Galán, 5, bajo. (4) 
P A R T I C U L A R E S doy dinero por automó-
viles reservadamente. Teléfono 21920. (4) 
S E I B E R L I N G el mejor neumático al pre-
cio de los demás. Conde Xiquena, 13. Ma-
drid. Teléfono 42197. (3) 
F I A T torpedo, siete plazas, perfecto es-
tado mecánico, 1.900 pesetas. Plaza de 
Cánovas, 5. (16) 
C A B B I O L E T descapotable y "coupé" 2-4 
asientos. Precios interesantís imos. Socie-
dad Española de Automóvi les Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
C A M I O N E S Citroen, 2.500 Kgs., matrícu-
la alta. Revisados por la Oasa Citroen. 
Plaza de Cánovas, 5. (16) 
B E R L I N A S Citroen, cinco plazas, buen es-
tado marcha y conservación. Sociedad 
Española de Automóviles Citroen. Plaza 
de Cánovas, 5. (16) 
A N T E S de comprar, visite la Exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 5. 
(16) 
L I N C O L N , seminuevo, 15.000 pesetas (cos-
to 70.000). Fuencarral, 68, segundo iz-
quierda. (T) 
P R E C I S A liquidar bonitos coches peque-
ños, muy baratos. Doctor Fourquet, 22, 
cochera. (T) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(21) 
Z A P A T O S de señora para descanso, a 9,50. 
Jardines, 13. Fábrica. (,-¿1) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Incio. Unico contra ane-
mia, paludismo y trastornos orgánicos de 
la mujer. E n la región montañosa de 
Galicia. Clima inmejorable. Gran hotel, 
confort, precios reducidos. Otros hospe-
dajes por cuenta establecimiento, pensio-
nes económicas. Viaje desde Madrid do-
ce horas. Informes: Gerente Balneario. 
Bóveda (Lugo). (T) 
C O M P R A S 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
dinero que las demás casas. Postas, 7 y 9. 
(V) 
P A G O verdadero precio muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 71267. Miguel. (8) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
M O L I N O de viento se compra. Detalles 
precio: apartado 523, Madrid. (T) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléf. 50981. 
(o) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO "Espasa" completo a particular. 
Teléfono 12431. (5) 
C O M A D R O N A S 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico espe-
cialista. Hortaleza, 61. i2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
P A R T O S Este fan ía Raso, asistencia em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , faltas mentruación, matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, debilidad, 
espermatorrea. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2.) 
(10) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
da, radicalmente (por sí sólo), con in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
. correo reembolso. Prospectos gratis. F a r -
macia Rey, infantas, 7. Madrid. (9) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
Tardes. (5) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S . Especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena, 28, primero. 
Teléfono 11264. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S Guerra, 143 pla-
zas. Preparación dirigida por jefes Ejér-
cito. Honorarios. V E I N T E P E S E T A S . L i -
ceo del Estudiante. Infantas, 3. (T) 
A C A D E M I A Española. Curso verano, ta-
quigrafía, aritmética, ortografía, conta-
bilidad, gramática, francés. Diez pesetas 
mensuales cada asignatura; con mecano-
grafía, quince pesetas. Montera, 36. (21) 
A C A D E M I A Bilbao. Vigilantes motoristas, 
taquimecanógrafas Guerra, Policía, Ma-
rina, Instrucción pública. Bachillerato, 
Comercio, Medicina, Taquigrafía, Meca-
nografía, alquilo. Fuencarral, 131, segun-
do. (20) 
SES'OBA católica, mecanografía, francés, 
ofrécese secretaria. E n s e ñ a n z a francés 
rápida, económica, repaso bachillerato. 
J e s ú s Valle, 32, Alvarez. (8) 
C L A S E S : Matemáticas, Fís ica, Química. 
Agusto Figueroa, 4, entresuelo izquierda. 
Matrícula de 8 a 12. (T) 
P R O F E S O R A corte París, enseñanza rápi-
da. De 5 a 8. 54709. (4) 
C A R R E R A Comercio. Clases particulares y 
colectivas en grupos 10 alumnos. Horta-
leza, 110. Academia. Ramos. (2) 
Q U I E N estudia Taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C T N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
UNAS gotas lodasa Eellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (2)2 
G L T C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos sellos 
para colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
Compra-venta 
V E N D O grandes facilidades amplio hotel 
con jardín hecho, garage, varias depen-
dencias, tranvia, agua canalizada. Infor-
mes. Serrano, 1. Asociación de Crédito 
Mercantil. (2) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O finca 6.000 metros cuadrados con 
hotel todo confort, 3 plantas, jardín y 
huerta, término de Villalba, en Moralzar-
zal. Razón: Torrijos, 32, primero F . (T) 
V E N D O casa espaciosa pueblo próximo Ma-
drid. Publicidad Domínguez, Matute, 10. 
(11) 
V E N D O casa sitio comercial, tiene hipote-
ca Banco 180.000 pe.setas al cinco y me-
dio por ciento, renta 42.000 pesetas, al-
quileres baratos. Sin corredores. Arenal, 
26, bajo izquierda. Mejías. (4) 
POR marciia urge venta hermosa linca, 
calle primer orden, 14.300 pies, valor 
300.000 pesetas, puede adquirirse en 
35.000. rentando el 12 por 100. A. Castilla. 
Príncipe, 14, segundo. (3) 
P L A Z O S mensuales, próximas tranvía, ca-
sa, hotel, 13.500; otra, 7.500 pesetas. Cava 
Baja , 30. Ocón. (3) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
H O T E L , jardín, ocho camas, baratísimo. 
Fé l ix Regueira. Collado-Villalba. (A) 
V E N D O o alquilo hotel dos plantas, gran 
jardín, próximo Plaza Toros nueva. Apar-
tado 858. (7) 
V A Q U E R O S : Se ai-rienda finca de riego 
de pie, cuatro fanegas, en 750 pesetas. 
Colón, 1, segundo. De 4 a 6. (T) 
P E R M U T O casa con sólo hipoteca Banco, 
por solares finca rústica u hotel. Rome-
ro. Montera, 33. Anuncios. (8) 
H O T E L I T O entre pinares, diez minutos 
centro, confort, garage, jardín. Teléfo-
no 31508. (2) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (5) 
D E S E O pequeña hipoteca tras Banco. Aguí-
lar, Montera, 15. Anuncios. (16) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7, se-
gundo izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
E S T A B L E S , precios verano, 6,25, 8,75, to-
do confort, frente Palacio Prensa, estu-
diantes, familias, turistas, viviréis regia-
mente. H . Baltymore. Miguel Moya, 6, 
segundo. (5) 
" P E N S I O N Ferrol". Casa seria. Confort. 
Miguel Moya, 4 (Gran Vía ) . (2) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
E N plena Sierra; a 1.400 metros villa ro-
deada jardín; familia distinguida daría 
pensión completa caballero, 12 pesetas; 
matrimonio, 18; dos amigos, 20 (no en-
fermos), excelente comida. Informes: 
Goya, 58, entresuelo derecha. (2) 
P K N S I O N El ias , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, estables. Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
R E S I D E N C I A hogar para señoras y se-
ñoritas, dirigido por familia distinguida. 
Atocha, 4 triplicado, principal izquierda. 
(3) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
A L Q U I L O habitaciones interiores soleadas, 
otras extériorés. Preciados, 29, tercero. 
< ^ -.. . • . . , . ' . . . . . ; 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel El ias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N Kurl inka. Todo confort. Situa-
ción inmejorable, frente al mar. Fuen-
terrabía. (T) 
O F R E Z C O para dos amigos estables, com-
pleta 5,50, baño, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
C E D O habitación. Churruca, 25, principal 
izquierda. . (D) 
P A R T I C U L A R , casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, estables. Avenida Da-
to, 10, tercero 3. (4) 
P A R T I C U L A R , pensión, oasa nueva, con-
fort. Bravo Murillo, 24, tercero izquier-
da. (4) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua, 
sitio inmejorable, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 12, primero izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
ble matrimonio, familias, gran confort. 
Barquillo. 36. ÍE) 
P E N S I O N económica para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Edel, desde seis pesetas. Miguel 
Moya, 4, segundo, frente Palacio Pren-
sa, esquina Gran Via. (2) 
P A R T I C U L A R cedo gabinete, alcoba. Ca-
lle Atocha, 112, primero derecha. (11) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
C E D O habitación amplia, todo confort, ca-
ballero, matrimonio. Teléfono 32039. (2) 
P A R T I C U L A R , confort, dos personas, pen-
sión desde 5 pesetas. Fuencarral, l05, se-
gundo derecha. (T) 
A L Q U I L O lujosa alcoba, gabinete, matri-
monio, dos amigos. Pensión completa, 
baño, teléfono, ascensor. Luchana, 9, ter-
cero bis izquierda. (D) 
P E N S I O N señora, económica, buen trato. 
General Porlier, 9, segundo. María de 
Santiago. (V) 
P A S E O Recoletos, 14, temperatura agra-
dabilísima, económico, habitaciones, as-
censores, teléfonos, baños, aguas co-
rrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
S E S O R A honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, ascensor. Gaztambide, 13. 
entresuelo A. (2) 
S E alquila un gabinete. Toledo, 32, prin-
cipal izquierda. (*) 
CASA religiosa, dos amigos, pensión eco-
nómica, exterior, ascensor, baño. Acuer-
do, 33, segundo izquierda. (4) 
SEÑORITA educada desearía vivir con fa-
milia honorable, pensión completa, baño 
y calefacción, con tres habitaciones. E s -
cribid: Carlota. Alcalá, 2. (2) 
P A R T I C U L A R admite estables, excelente 
comida, confort. Paz, 8, primero. (2) 
A L Q U I L O hermosísimo gabinete y alcoba, 
dos amigas, únicos, baño, teléfono. Aya-
la, 160. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, baño, 
amigos, 4,50. Arrieta, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
P E N S I O N Vizcaína, precios módicos, abo-
nos cubiertos. Plaza Santa Bárbara, 4. 
( E ) 
P A R T I C U L A R admite huésped. Lope de 
Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
L I B R O S 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
E S T A ardiendo el Sol. ¿Quién hace el Sol? 
Dios. Compren rayos Sol. Mensajero Bil-
bao. I T ) 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición (funcionamiento, ma-
nejo, averías. . . ) , 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
C O M P O S T U R A S máquinas escribir, cintas, 
2,50. Toledo. 4. . (21) 
C I N T A S máquinas escribir, 2,50; taller 
composturas. Toledo, 4. (21) 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, 9. Teléfono 
13829. (T) 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratís imas. Aprove-
chen meses verano. Morell. Hortaleza, 
23. (21) 
M O D I S T A S 
M A R I E , alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
M A D A M E Simón, ex primera de París. Tra -
bajo finísimo, 25 pesetas. Lis ta , 48, bajo. 
(T) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, .1. (T) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
. ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
G R A D U A C I O N de la vista gratis. Técnico, 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía, perfección, no se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 25583. 
• • - • • (4) 
P R E S T A M O S 
C A P I T A L buena inversión, amparado por 
la ley y garantizado por el Estado; se 
dobla el dinero cada seis meses; ningún 
riesgo. " L a Administración". Eduardo Da-
to, 20, cuarto izquierda. (6) 
G E S T I O N O dinero por automóviles y pro-
pietarios, casas. General Porlier, 34, cua-
tro a siete. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Principe, 7, entresuelo. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, lo mismo plazos contado, ocho 
mensualidades. Reina, 5. (8) 
T R A B A J O 
Ofertas 
E M P L E A D O S , obreros, vuestro zapato 7 
pesetas. Tres Cruces, 9. Í5) 
N E C E S I T O profesor Derecho administra-
tivo, funcionario ministerio Instrucción. 
Liceo. Montera, 15. Anuncios. (16) 
C A B A L L E R O joven, para administración, 
con 50.000 pesetas de fianza, necesito. 
Ramón Cruz, 31. Mañana. (7) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteras, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
M U J E R formal cuidar niños v muchacha 
formal sabiendo cocina, iniormadisima, 
deséanse. Buen sueldo. Lozano, 5, hotel. 
(Guindalera). (10) 
¿QUIERE ser artista cinematográfico? E s -
criba "Sepac". Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunida Publicidad. 
Conde Peñalver, 5. 1,5) 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
ievendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
100-300 pesetas mensuales asigna Entidad 
extranjera personas ambos sexos, des-
empeñen horas disponibles, fácil colabo-
ración, propia localidad. Apartado 1.093. 
Madrid. O) 
S O L I C I T A S E joven serio, con referencias, 
sabiendo cocina, para atender en todo, 
como criado a persona delicada. Dirigir-
se D E B A T E , número 32.304. (T) 
Dr .PENDIENTE-encargado . de treinta a 
cuarenta años, para establecimiento ra-
mo alimentación lujo, competente, don 
de gentes. Escribid indicando pretensio-
nes y casas que trabajó. "Ruiz". L a Pren-
sa. Carmen. 16. 12) 
PAGO buenos sueldos trabajándome re-
presentándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
D E S E A S E buena cocinera, pocas preten-
siones, buenos informes. Atocha, 4 tri-
plicado, principal izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos, con refe-
rencias: ella sabiendo cocina, él con bo-
ras Ubres, para atender señor solo. Diri-
girse D E B A T E , número 32.304. (T) 
Demanda 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola v francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25; 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas, 
A g e n c i a Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
M A T R I M O N I O solicita portería, mujer, 
hombre. R a z ó n : Veneras, 3, droguería. 
(4) 
AMA seca, muy práctica y niñeras cató-
licas, ofrécense. Cabestreros, 5. (5) 
A L E M A N , experiencia comercial, varios 
idiomas, bien relacionado en Europa y 
América, desea colocación adecuada. E s -
cribir E L D E B A T E número 32.198. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos, chófer, mecánico, 
costurera. Ofrécense casa seria. Teléfo-
no 30776. (T) 
N O D R I Z A S excelentes ofrécense casa pa-
dres 70 pesetas, para sus casas 45. Cabes-
treros, 5. ^ ) 
D E 35 años, culto, honorabilidad, aptitu-
des extraordinarias, o f r é c e s e oficinas, 
conserge, ordenanza, etc. Blanco. Teléfo-
no 14252. (V) 
S A C E R D O T E muy culto, profundos cono-
cimientos castellano, latín, francés , se 
ofrece academias, colegios. R a z ó n : Igle-
sia Calatravas. Alcalá, 29. (7) 
C H O F E R soltero, ofrécese, comida, poco 
sueldo. San Dinaas, 7, segundo. (T) 
M A T R I M O N I O solo, católico, inmejorables 
informes, solicita portería. Sin pretensio-
nes. García. Atocha, 157, ático. (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, ama seca. Larra , 15. 15966. 
(3) 
O F R E C E S E asistenta joven, formal, solo 
mañanas . Palma, 6, principal derecha. 
(8) 
T R A S P A S O S 
S E traspasa, sin géneros, en buenas con-
diciones, establecimiento amplio, moder-
no recientemente bien decorado. Situa-
do" en el centro del barrio Salamanca. 
Propio artículos lujo, exposición autos, 
bar, salón té. Escribid "Lujo". L a Pren-
sa. Carmen, 16. 2̂) 
E S T A B L E C I M I E N T O electricidad centro, 
acreditadísimo; urge traspasar por en-
fermedad. Teléfono 15609. 5 a 7. (2) 
H O T E L y pensión, buenas condiciones. 
Dirigirse: Apartado 4.085. (4) 
S E cede en dos mil pesetas oficina céntri-
trica, instalada local económico, con mo-
biliario, máquina Undérwood. Divisiones 
cristales. Teléfono 16351. Montera, 15. (T) 
T R A S P A S O local dos huecos. Hortaleza^. 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo , se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (ü) 
S E I S fotos pasaporte, kilométrico, carnet, 
en ocho minutos, 1,50. Vittaphot, Prínci-
pe núm. 4. (5) 
E X C U R S I O N I S T A S , veraneantes, zapato 
caucho, lona, 6,50. Tres Cruces, 9. (5) 
O B S E Q U I A M O S espléndidamente contra-
tando estos anuncios. Reunidad Publici-
dad. Conde Peñalver, 5. (5) 
NIÑOS, zapatos caucho lona, 5,50. Tres 
Cruces, 9. O) 
SOCIO, 5.000, caballero o señora. Perfu-
mería, artículos limpieza en marcha, éxi-
to. Informes: Teléfono 12485. (T) 
P I N T O habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 14010, drogue-
ría. * (*) 
G R U P O Financiero ofrece hasta mil mi-
llones, ayudar, ampliar, crear todas E m -
p r e s a s. Informes: Fedrey. Villavérde 
(Madrid). 
O F I C I N A S , luz y limpieza incluidas, 70 pe-
setas. P i y Margall, 18. (7) 
C I R U E L A S Claudias. Pesetas 3,50 cesta 
cinco kilos, mín imun; rebaja por canti-
dades. Casa Hermosa. Burguillos (Bada-
joz). (2) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
POR ausentarme traspaso molino eléctri-
co, alrededores Madrid. Alvarez. Alcalá, 
2, continental. (2) 
PIANOS contado tirados. Alquiler, plazos 
siete pesetas. San Bernardo, 1, pianos. 
(7) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
112.447, por "Un procedimiento para fa-
bricar una masa filtrante para las más-
caras contra el gas". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
mmero 111.239, por "Mejoras en las pren-
sas de imprimir". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
O O N C B D K S E Ucencia expiot«/á6n patenté 
113 364 oor "Un método d© impregnación 
para lá madera". Vizcarelza. Agencia P a -
tente». Barquillo, 26. 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119 612 por "Mejoras en un mecanismo 
de registro para prensas rotativas oe 
planchas de acero". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. ^ 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
119 288 por "Mejoras en la lente de ob-
jetivos' fotográficos". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. w 
C 4 P I T A L gran rendimiento proporciona-
mos asuntos bien informados, desde 500 
pees tas. Apartado 4.085. W 
P R I M E R O mes cédese habitación exterior, 
confort, e c o n ó m i c a , persona estable. 
Acuerdo, 29, primero centro derecha. (4) 
DOY parte importante patente, actualmen-
te explotación, única, a quien proporcio-
ne colocación mañanas . Escribid: Inge-
niero, Fuencarral, 39, primero. (4) 
R E P R E S E N T A N T E S , comisionistas, agen-
tes para fomentar vuestras representa-
ciones, soliciten detalles gratuitos a F i -
chero do Representación. Apartado ilo. 
Barcelona. í-̂ -) 
S E Ñ O R I T A S : Elegancia, economía, pa t ío -
nes". Paris ién Ideal", garantía. Instituto 
Modas. Barco, 17. Teléfono 22709. (T) 
V E N T A S 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos para 
dos corrientes, de cuatro, cinco, seis 
lámparas, urge liquidar, cualquier pre-
cio. Goya, 77, entresuelo. Teléfono 59171. 
(3) 
P R E C I O S I S I M O S sombreros señora, bara-
t ís imos. Fuencarral, 28, primero. Fábri-
ca. 15) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
ARMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
l a , 3. (24) 
G A L K R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábr ica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo. 
48. (5) 
P I A N O Ronisch, seminuevo, económico. 
Piano estudio, 400. Valverde, 20. Corre-
dera. (3) 
O R I G I N A L I S I M O S sombreros playa, bara-
t ís imos. Caballero Gracia, 18. Tienda, (5) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas, baratís imas. Mo-
rell. Hortaleza 23, entresuelo. (23) 
D E R R I B O : ladrillo fino fachada, baratís i-
mo, madera. López Hoyos, 29. (V) 
V E N D O salón dorado, impecable, unos 
cuadros antiguos. Escribid Apartado 9105. 
Hermosilla, 103, Caja Postal. (T) 
E S T U P E N D O fonógrafo ma.leta, con va-
rios discos, 12 duros. Goya, 77, entre-
suelo. (2) 
N E V E R A estupenda, baratís ima. Goya, 77. 
entresuelo. (3) 
L I Q U I D A C I O N discos, completamente nue-
vos, a tres pesetas. Arenal, 20. Música. 
(6) 
P O R testamentaría se liquidan todos los 
muebles de un título. De diez a una y 
de tres a ocho. Plaza de Oriente (ahora 
República), número 6, primero izquierda. 
(4) 
V E N D E M O S , alquilamos hoteles situados 
junto estac ión Villavérde Alto, entrada 
desde 500 pesetas; mensualidades desde 
60. Espacioso terreno, jardín, huerta. De-
talles: García Paredes, 40. Tarde. (2) 
E X T R A N J E R O marchándose su país, ven-
de urgentemente totalidad mobiliario, 
procedencia extranjera, incluso piano co-
la. Alcalá Zamora, 36. (A) 
C A S A céntrica, superficie 10.053 pies cua-
drados. Plantas, tiendas, entresuelo, prin-
cipal, segundo, tercero y cuarto, dividi-
das en dos exteriores y dos interiores. 
Señor Hierro. Plaza Matute, 7. (11) 
L A S mejores camisas y m á s baratas. Pre-
ciados, 52. (2) 
U R G E N T I S I M O , comedor, dormitorio, ca-
mas, armarios, tresillo, despacho. Her-
mosilla, 87. (o) 
V E N D O urgentemente magnífico plano, 48 
duros. Acuerdo, 33, segundo C . (7) 
V E N D O , alquilo, permuto, finca 12 fane-
gas de regadío, en Alcalá . Teléf. 56700. 
A U T O M O V I L seminuevo, lujo, vende par-
ticular. Urgente. Teléfono 56700. (V) 
MOTOR bomba, regadío, seminueva, 40.000 
litros. Teléfono 56700. (V) 
C O C H E S , sillas niño, corrientes, especiali-
dad para inválidos. Cardenal Mendoza, 
67. Teléfono 74329. (4) 
M A R C H A forzosa vendo comedor, cama 
dorada. Particular. Hortaleza, 32. (4) 
S A L D A M O S aparatos eléctricos, vajillas, 
cristal, lavabos, millones objetos. Ofrez-
can precio quieran. Infantas, 7. (3) 
G A T I T O S angora. Vínolas Cola. Largat i -
tis. Monos. Perritos pekineses. Muchos 
pajaritos moscas. Cuesta Santo Domin-
go, 17, pajarería. (2) 
G U I T A R R A S , violines, bandurrias, laúdes, 
acordeones. Plazos cinco pesetas. San 
Bernardo, 1, pianos. (") 
G O R R O S para baño, zapatillas de caucho. 
Miguel Moya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
T I N T O fino, segundo año. Blanco. Sauter-
nes. Especiales para misa y dulces para 
postre. Serrano. Nuevo almacén. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
V I E N A 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croisant", torte-
les. Viena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
(2) 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 5 1 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
metedores documentos. Todas las empresas delictivas 
y todos los negocios sucios, a los que la baronesa de 
Oberland había venido dedicándose en los últimos 
tiempos, quedaron patentes, claros como la luz del día. 
E r a ella, lady Flora, quien desde su hotel de la ave-
nida de Friedland tendía las redes, en las que solía co- | 
ger a los incautos, pequeños capitalistas, cuyas eco- ; 
nomias pasaban a engrosar el caudal de la estafadora; j 
ella también, la que divulgando noticias alarmantes de 
procedencia extranjera, provocaba los pánicos de Bol-
sa, a consecuencia de los cuales se arruinaban no po-
' eos comerciantes. E n fin, cartas y documentos de otro 
carácter, que también fueron hallados en abundancia, , 
evidenciaban que la baronesa tenía participación di-
recta en asuntos de espionaje internacional. Sus re- ; 
laciones con el extranjero no ofrecían la menor duda. ! 
Como consecuencia del resultado del registro se dió ¡ 
orden de detención contra la baronesa, que no podría ; 
tardar mucho en caer en manos de la justicia por mu- i 
cha que fuera su habilidad para ocultarse. 
Cuando le fueron comunicados los descubrimientos 
¿techos por los agentes de policía. Victoriano Gerbelle 
tuvo un violento acceso de desesperación. 
¡ Armela Le Kellec era inocente de los delitos que \ 
se le imputaban! ¡Había sido victima de una infame 
calumnia! 
E l joven diputado sintió todo el peso de la acusa-
ción que contra él lanzaba su propia conciencia. 
—¡Dios mío!—murmuró anonadado—. ¿Es posible 
que me haya dejado engañar tan estúpidamente, que 
no haya acertado a ver la verdad? ¿Cómo he podido, 
ser tan cruel y tan injusto con una pobre criatura ino-
cente, sin mácula, contra cuy» virtud no debí abrigar 
ni la más débil sospecha? 
De una sola ojeada retrospectiva Victoriano Gerbe-
lle abarcó en toda su amplitud el doloroso calvario que 
Armela se había visto obligada a recorrer desde el día 
en que, por primera vez, se supo acusada de traición, 
hasta aquel otro en que tuvo conocimiento de la sen-
tencia recaída en la demanda de divorcio, interpuesta 
contra ella por su marido, y que la consideraba cul-
pable. 
Llegadas a este punto sus reflexiones, Victoriano ex-
perimentó un remordimiento cruelmente atormentador, 
también una gran vergüenza de si mismo. ¡El, el hom-
bre sutil, el espíritu astuto, el orador parlamentario 
de sólidas argumentaciones, el futuro ministro a quien 
mañana le sería confiada la gestión de los intereses 
del país no había tenido la penetración necesaria e in-
dispensable para regir rectamente su pensamiento! ¡El, 
más obligado que otros a ser cauto en sus juicios, ha-
bía consentido que abusara de su credulidad una mu-
jer frivola y perversa! ¡Buen modo de prepararse a ha-
cer justicia a los gobernados desde el puesto de go-
bernante, al que aspiraba! Pero bien cara estaba pa-
gando su impremeditación; y la facilidad con que ha-
bía abierto sus oídos y otorgado crédito a especies ca-
lumniosas, que desde un principio debió rechazar in-
dignado Después de destrozar su vida y de deshacer 
un hogar constituido bajo los más felices auspicios, 
después de renunciar voluntaria, aunque irreflexivamen-
te, a la dicha doméstica, que acarició como suprema as-
piración desda que conociera a Armela, aún se l; a oír. 
atrevido a pensar en una unión con una aventurera, 
en darle su apellido a una intrigante, que tantas jui-
nas habla causado a su paso. 
Ahora todo había terminado para él. Colocado entre 
dos sueños igualmente irrealizables, entre dos espe-
ranzas muertas para siempre, Victoriano se sentía sin 
valor para continuar viviendo. E n cuanto a Armela y 
a su amor, podía considerarlos como perdidos defini-
tivamente. Los lazos sagrados que los unían era él 
mismo quien los había roto con plena consciencia de 
lo que hacía, porque había querido, para recobrar su 
libertad. L a ley los mantenía separados al uno del otro. 
Nada podía ya soldar los eslabones rotos de la cadena, 
puesto que Armela Le Kellec no le perdonaría nunca 
la afrenta que le había infligido con su conducta, na-
da caballerosa por cierto. 
E n medio de aquel total y lamentable hundimien-
to de su porvenir, de su vida toda, el corazón del jo-
ven diputado estalló en convulsivos sollozos. A través 
de sus lágrimas Victoriano continuaba viendo de una 
manera obsesionante, y aunque cerrara los ojos, el 
tristísimo espectáculo de su ventura malograda, de su 
felicidad perdida. L a imagen de Armela, de aquella Ar-
mela toda ternura, que tan amorosamente venia a apo-
yarse en su hombro cuando tenía que decirle alguna 
cosa, surgía incensantemente en la imaginación ator-
mentada de Victoriano; y las risas gozosas de la an-
gelical Ivonna, las infantiles caricias que le prodigaba, 
la adorable media lengua que tan grato le era escu-
char exasperaban el sufrimiento inenarrable del infe-
liz esposo y padre desdichadísimo. E n lo sucesivo, cuan-
do se sintiera fatigado por el exceso de trabajo no 
podría bañarse en la luz clara que despedían las pu-
pilas azules ¿e Armela y en la que tanto alivio había 
encontrado siempre; de ahora en adelante nunca más 
volvería a experimentar la dulce sensación de las ca-
ricias de su hija, de aquellos bracitos infantiles que le 
rodeaban el cuello... Y todo esto era su obra. ¿Había 
rechazado ni por un momento la pérfida acusación ar-
u.v.mento lanzada contra su mujer? No. Lejos de ello, 
había preferido mostrarse implacable con la que, ino-
cente, no tenía culpa alguna, siquiera pudiesen presen-
tarla como culpable las especiosas pruebas a i-, icia-s 
por lady Flora. Ni por un instante se le había ocu-
rrido acoger con reserva los cargos acumulados con-
tra Armela, y beneficiar con la duda a la mujer a 
quien él había mirado siempre como a una santa. E n 
cambio la había condenado irremisiblemente, sin ha-
cer caso de la sinceridad de sus protestas; pero el 
inicuo veredicto que habían pronunciado sus labios ve-
nía a caer ahora sobre él, anonadándolo con todo el 
peso de su injusticia. 
Durante largo tiempo Victoriano Gerbelle perma-
neció entregado a sus desoladores pensamientos, y en 
más de una ocasión dirigióse a sí propio duros, aunque 
tardíos, reproches. ¿ Qué adelantaba con ello, sin em-
bargo? ¿Podían sus admoniciones, por severas que 
fuesen, torcer el destino? ¿No era justo, por otra par-
te, que expiase su error y que sufriera un castigo in-
finitamente menor que la falta, desproporcionado a la 
importancia de ésta? A su memoria acudieron las pa-
labras de Armela, muy aficionada a repetir, siempre 
que se le presentaba oportunidad, que en el mundo se 
paga todo, que la justicia divina no renuncia nunca a 
sus derechos. Armela tenía razón, venían a dársela los 
hechos. A l resplandecer la verdad, los acontecimientos 
la vengaban; su inocencia se erguía victoriosa, triun-
fante, sobre los ultrajes y calumnias. L a acusada de 
ayer aparecía rehabilitada por completo; más digna 
i y merecedora que nunca del respeto y de la considera-
| ción de las gentes. 
De pronto, un pensamiento radioso atravesó con su 
1 flecha de oro el cerebro entenebrecido de Victoriano 
| Gerbelle. 
Armela es una mujer cristiana, de hondos sentimien-
' tos religiosos—se dijo esperanzado—, y es seguro que 
j no se negará a perdonarme generosamente si yo se 
| lo pido con humildad. 
Sí, Armela era una mujer piadosa, y el perdón, el 
• olvido de las injurias, es la base ie la piedad cristiana. 
Aunque él, cuyo corazón había llegado a depravarse al 
contacto de determinadas doctrinas filosóficas, no había 
sabido perdonar nunca, Armela, que era más pura, In-
finitamente mejor, sabría ser generosa. Dudar era ofen-
derla; Armela perdonaría ampliamente, sinceramente, 
si él iba a arrojarse a sus pies y a pedirle perdón; ella 
no podía eludir el cumplimiento de un deber que le im-
ponían sus creencias. 
¿Pero qué había sido de Armela Le Kellec? ¿Dónde 
estaba en la actualidad, puesto que se había ausenta-
do de París? ¿Cómo buscarla? Probablemente, dema-
siado altiva para dar explicaciones que habrían sido 
humillantes para ella y excesivamente orgullosa para 
defenderse de un delito que no cometió. Armela habría 
ido a refugiarse Dios sabía dónde. Durante la sustan-
ciación de la demanda de divorcio, y aunque sin preten-
derlo, adquirió la certeza de que no estaba ya en Isse-
lin, al lado de su tía. Sin duda había decidido ir a ocul-
tar su dolor a algún apartado retiro, lejos del mundo 
que tan cruelmente la hacia sufrir. Pero sor Angélica 
no podía ignorar el paradero de su sobrina, con la que 
mantendría, como siempre, y ahora más que nunca, 
estrechas relaciones. Por medio de la anciana religiosa 
le sería fácil conocer ei lugar en que vivía la victima 
de la baronesa de Oberland. 
Aquí estaba la salvación el único recurso que le que-
daba y al que no dejaría de acudir. Abandonaría París 
para dirigirse a Bretaña. Una vez en presencia de sor 
Angélica, se echaría a sus plantas, le abriría su cora-
zón para que viese por sus propios ojos cómo sangra-
ba, le demostraría la sinceridad de su profundo arre-
pentimiento, de su pesar por el mal que había causa-
do, y la bondadosa monja no podria menos de mos-
trarse indulgente con él y de ofrecerle su apoyo. 
¡Oh el día que volviera a ver de nuevo a Armela! 
¡Oh el día en que pudiera arrodillarse a sus pies y be-
sar sus manos con el respeto con que se besan las de 
una reina o con la devoción con que se besan las ds 
una santa! 
Y en el corazón del joven diputado tornó a brotar 
el manantial de la ternura. Y- Victoriano Gerbelle sin-
tióse mucho menos triste que hasta entonces. 
(Continuará. ^ 
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L A T U M B A D E T U R M E D A Y V A M O S V I V I E N D O , por k hito 
Túnez ha sido, a t ravés de la historia 
del mundo occidental, uno de los puntos 
obligados para mantener el dominio del 
Mediterráneo. Frente a Roma se alzó 
Cartago; en la Edad Media fué siem-
pre eje de los cambios de reyes y di-
nast ías musulmanas, que iban sucesiva-
mente poseyendo el Norte de Africa; y 
cuando el poderío is 'ámico pasó a ma-
nos de los turcos y la tranquilidad de 
Europa dependía de las galeras de Is-
tambul, los grandes señores, como Car-
los V, hubieron de pensar en poner su 
planta en este rico territorio para con-
trarrestar el poderío de la Medía Luna. 
La Goleta, Túnez, habían de evocar 
en nosotros, españoles, gloriosos recuer-
dos de las gestas del siglo X V I . Las 
ruinas de Cartago, las magníficas co-
lecciones arqueológicas de museos como 
ed del Bardo y el de Lavigiere siguen 
siendo testimonio imperecedero de lo 
que Túnez ha representado en la histo-
ria de la civilización. Y, sin embargo, 
puede decirse que lo que m á s interesó 
a la mayor ía de la expedición fué algo 
casi, casi sin importancia. 
En la preparación de la visita a Tú-
nez, hecha en el salón de conferencias 
del barco, alguien hubo de hablar de la 
tumba de Turmeda, enterrado en me-
dio del zoco de los Sekechin, y de con-
tar quién era este curioso personaje. Y, 
a la verdad, el resumen de su biogra-
fía no puede ser más atrayente y nove-
lesco. 
Fraile franciscano, de los que desde 
Mallorca, su patria, seguían las huellas 
de Ramón Lu l l en la tarea de predicar 
el cristianismo a los musulmanes del 
Norte de Africa, es Anselmo de Tur-
meda un caso curioso de captación is-
lámica. Se convirtió a la religión musul-
mana y ejerció en Túnez el cargo de 
intérprete del rey, bajo el nombre de 
Abdalá el Truchimán. 
Mientras era fraile franciscano escri-
bió varios libros en catalán, de éxito 
rotundo, hasta tal punto, que su "Llibre 
de bons ensenyaments", colección de 
máx imas morales en catalán, ha servi-
do de manual de enseñanza a las escue-
las de Cata luña hasta muy entrado el 
siglo X I X . Casi tanta difusión tuvieron 
los "Cobles del regne de Mallorca" y las 
"Profecías", que hicieron de su autor 
una figura relevante en el mundo lite-
rario. 
Cuando ya era moro escribió un tra-
tado de "Polémica contra loe cristia-
nos", que le dió entre los musulmanes 
renombre tan alto como el que había 
logrado entre sus compatriotas, y sus 
ataques a la refligión de la cual aposta-
tara, basados fundamentalmente en las 
objeciones de Abenliazan en su "Fisol" 
o Historia de las religiones, tenían el 
veneno del renegado. 
Pero donde culminó la habilidad de 
Turmeda fué en la redacción de la 
"D;sputa del Asno con Fr. Anselmo de 
Turmeda", fábula zoológica muy atrac-
tiva, en que se discute acerca de la su-
perioridad o infer cridad del hombre con 
respecto a los animales, en una asam-
blea en que el Asno, representante de 
éstos, rebate las razones alegadas por 
Turmeda, que habla en nombre de la 
Humanidad. Y esta "disputa", tenida 
por originalisima entre todoe los histo-
riadores de la Literatura, resulta ser, 
como ha demostrado terminantemente 
don Miguel Asín, una traducción, a las 
veces literal, de la "Disputa de los ani- | 
males contra el hombre", contenida en 
la "Enciclopedia de los "Hermanos de 
la Pureza", escuela fiilosóficopolítíca, na-
cida en Basora en el siglo X, que para 
difundir sus ideas heterodoxas entre la 
masa deQ pueblo preparó unos 50 trata-
distas de este tipo, en los que se inter-
polaban largos epílogos, fábulas y cuen-
tos. 
Cuando andábamos por los zocos de 
Túnez, caracter ís t ica nuestra de merca-
do permanente, cerrado por bóvedas, en 
busca de la tumba de Abdalá el Tru-
chimán, íbamos pensando en las para-
dojas que la historia ofrece de vez en 
cuando. Así que estuvimos delante del 
sencillo mausoleo, de madera pintada 
de verde, con unos sencillos adornos or-
namentales, colocado en mitad de la ca-
lle, preguntamos a un modesto comer-
ciante, que tiene su tienda frente al se-
pulcro del fraile mallorquín, y nos con-
firmó que allí dormía el sueño de loe 
justos el piadoso varón Sidi Abdalá el 
Truchimán, aunque este tunecino de 
ahora apenas si tiene idea del extran-
jerismo y del cristianismo de su vene-
rado santón. Poco después supimos por 
un eetud'ante expedicionario que su ma-
dre, allá en un pueblec to de Cataluña, 
reza todavía sus preces a Fr. Anselmo 
y le implora con devoción en sus nece-
sidades. 
No faltó quien, al saber es.te ca-so ex-
traordinario de habilidad para engañar 
a los hombres de dos religiones y para 
apropiarse con escaso esfuerzo de ideas 
y 
En la Comisión mixta se estudia ta 
manera de que las tarifas fa-
vorezcan el consumo 
Pero se teme que salga perjudicado 
el pequeño consumidor 
La úl t ima sesión municipal aceptó la 
propuesta del señor Layús de no par t i -
cipar en la Comisión mixta creada por 
el ministerio de Industria y Comercio 
para tratar de las tarifas de energía 
eléctrica y una aplicación racional de las 
mismas, como incentivo para el aumen-
to del consumo. La propuesta se basaba 
en que se da al asunto una tendencia es-
tatificadora que merma la competencia 
del Ayuntamiento en. materia tan propia 
y definida de ella como son los servicios 
municipales de electricidad. Además, se 
fundaba en la carencia de un criterio 
técnico que oponer al de las Empresas, 
únicas que acuden con una finalidad-y 
una orientación que contrasta con la au-
sencia de estudio y de criterio del Ayun-
tamiento y del Estado. 
E l Gobierno se ha encontrado ante el 
problema de la superproducción de ener-
gía eléctrica y trata de darla empleo. 
Pudiera influir en el problema la elec-
trificación de ferrocarriles proyectada y 
las aplicaciones industriales; pero pare-
ce que el Gobierno busca que el mayor 
consumo doméstico sea el principal cau-
ce de salida de tal exceso de energía. Se 
trata de favorecer, según nuestros in-
formantes, el consumo de ésta con usos 
domésticos distintos d e 1 alumbrado 
(planchas, calentadores, cocinas, apara-
tos de limpieza...) y que la racionaliza-
ción de las tarifas favorezca el mayor 
empleo. 
Este es el principal asunto que estu-
dia la citada Comisión mixta, que pre-
side el presidente del Consejo Ordenador 
y trabajos extraños, lo pusiese como'de la Economía Nacional y en la que 
ejemplo claro de oportunismo podítico. es tán representadas las Empresas pro-
Maestros y maestras para|NOTAS DEL BIOCK 
escuelas católicas 
—¡Ahí me las den todas! 
De lo que sí es muestra la historia y 
la vida de Turmeda es del fuerte con-
tacto que en estas poblaciones medite-
rráneas tuvieron los cristianos y los 
musulmanes, aunque hoy no las conoz-
camos en detalle. Y también de que hay 
una justicia inmanente, que acaba por 
desenmascarar a los hipócritas y asig-
nar a cada cual el puesto que en reali-
dad le ha correspondido en el drama de 
la vxla. 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
Túnez, 17 de junio de 1933. 
H O R A S M A D R I L E Ñ A S 
LA DEL "COCK-TAIL" 
ductoras y distribuidoras y también los 
consumidores, personificados en el Ayun-
tamiento de Madrid y con un sólo re-
presentante. 
Temores por los pequeños 
L a del "cock-tall", nada más , no. 
También la del "glip" y del "cobbler" 
y del "julep", etc., etc., o sea la de 
todas las bebidas americanas en boga, 
como esos sombreritos femeninos em-
pingorotados y... abominables, y como 
el i r las mujeres (de catorce a... cin-
cuenta años) "en piernas" (sin medias) 
y con sandalias. 
En cuanto a la hora del aperitivo, ea 
desde hace tiempo "una hora" comple-
tamente madr i leña : todo el mundo la 
vive: la gente "bien" en los hoteles de 
lujo; la clase media en los bares y cer-
vecerías; el pueblo en los "tupis". Una 
necesidad m á s que nos creamos y que 
cuesta dinero, lo que no obsta para que 
hasta el último "quídam", tome su 
"vermoubh". ¿Qué no hay dinero? ¡Bah! 
Sonriámonos, brevemente, de esa mule-
ti l la. Si no hubiera dinero no habría 
tampoco esa legión de ciudadanos, qm 
fuman cigarros turcos, se limpian el 
calzado dos veces al día, y "no pueden" 
prescindir, ni. . . prescinden, efectivamen-
te, del "cock-tail", del "grog" o del 
" t d c h é " . Lo que sí es cierto que abun-
dan los fulanos y zutanos a quienes 
algunas de esas bebidas americanas les 
obligan & hacer gestos, heroicamente 
disimulados..., hasta donde es posible, 
como si ingirieran cien gramos de rici-
no. Y también intriga (en su fuero in-
terno) a muchos de esos fulanas, el 
contenido de esas bebidas, cuyos nom-
bres tampoco les dicen nada, por la sen-
cilla razón de que... no los entienden. 
Claro es tá que así y todo se echan al 
coleto esos "potingues" anglo-america-
nos, con la misma "pose" cosmopolita, o 
que ellos la creen así, con que lanzan 
al espacio densas bocanadas de humo 
de la pipa, enorme y repleta de tabaco 
rubio. 
E l candor de estos hombre» resulta 
delicioso. ¡Y son tantos! Pero lo más 
divertido, para el que los observa, es 
verlos contemplar largamente y a hur-
tadillas, la copa mediada del "cock-
ta i l " que loa acaban de servir, contem-
plación en la que se adivina la siguien-
te pregunta: "¿Qué será "esto" tan ho-
rrible que acabo de beber?" Desde lue-
go, los cosmopolitas auténticos, que han 
viajado mucho, si conocen la mayoría 
de esas bebidas y saben lo que piden y 
lo que beben, cuando, por eiemplo, p i -
den y beben un "cock-tail japonés, 
un "Sherry cobbler" o un "Icecream so-
da". Pero tales bebidas adquieren la ca-
teeroría de lo isotérico y lo enigmáti -
co para estos otros -cosmopoiita.s" q u e j a n d o y se usaba como mezquita 
no rebasaron j a m á s San Sebastián, por 
el norte, y Córdoba o Sevilla, por el 
de crema de noyó, se añade "gin", se 
agita la mezcla, se cuela y se le aña-
de cáscara de limón. Luego se sirve con 
pajas para sorberlo. 
—Continúan los "golpes"... ¿Quisiera 
"descifrarme" el "cock-tail indio", de 
tanta aceptación en Monte-Cario? 
•—'Delicioso y muy "chic", es verdad. 
Se prepara con una cucharadita de ja-
rabe de frambuesa, una de curasao, 
seis de marrasquino, seis gotas de An-
gosturas y una copa de coñac del ta-
maño de las de Jerez. Es un "cock-
t a i l " fuerte, para paladares "hechos" y 
experimentados. 
Estupendos, en otro estilo, el "gersey 
cock-tail", a base de sidra y de "Ller-
by'-cock-tail" con jarabe de piña. 
•—¿Y el "cock-tail" japonés? 
—¡Maravilloso! Lleva jarabe de ce-
bada, coñac. Angosturas y Oporto. 
— ¿ Y el "ice-cream soda", que en Ita-
lia gusta tanto, y que se sirve en Ná-
poles como la bebida veraniega por ex-
celencia? 
—Lo es, y de una prestancia "bien" 
indispensable. Se prepara con hielo, dos 
copas de licor (una de crema de vaini-
lla y otra de "Kirsch"), a lo que se 
añade leche y otra mitad de agua de 
Seltz, Cabe sustituir el "Kirsch" y la 
crema de vainilla por ron. 
•—Hombre, ¿y el exquisito "chan-
pagne julep" ? ¿Qué es ? ¿De qué se 
compone ? 
-^De agua de Seltz, "chanpagne" he-
lado, trozos de naranja y seis uvas. 
— ¿ N a d a m á s ? 
—Nada m á s . 
—Pues e s t á ¡riquísimo! Venga aho-
ra un "champagne julep". 
—En seguida. 
•—Y gracias por todo. 
—¡Mándeme! 
Y en tanto saboreo la deliciosa be-
bida, pienso en lo que esta "documen-
tación" va a permitir postinear a mu-
chos, a muchísimos, devotos de "la ho-
ra del "cock-tail", esa costumbre tan 
castiza y tan madri leña hoy, a pesar 
de su origen de extranjís, del dinero 
que cuesta y de que..., según dicen, no 
lo hay. 
Curro VARGAS 
L a i g l e s i a d e S a n t a S o f í a 
e n r u i n a 
Es una de las m á s antiguas del 
consumidores 
E l alcalde nombró representante al se-
ñor Layús, quien después de algún tiem-
po de actuación, en vista de esa infe-
rioridad y en vista de la falta de cri-
terio avalado por la Corporación, propu-
so la retirada. Hasta ahora los estudios 
realizados por la Comisión se han ba-
sado exclusivamente en propuesta de las 
Empresas. Propugnan éstas la aplicación 
de tarifas bloques, con arreglo a las cua-
les el precio por unidad disminuya a me-
dida que crece el consumo. E l principio 
fué considerado aceptable por el repre-
sentante municipal, caso de que se des-
envolviera dentro de límites adecuados, 
porque, si éstos son elevados, sólo resul-
t a r á beneficiado el gran consumidor. E! 
pequeño puede incluso resultar perjudi-
cado. 
Los representantes de las empresas 
no quisieron aceptar la enmienda del se-
ñor Layús en el sentido de que, al apli-
car las nuevas tarifas, no resulte el ser-
vicio al abonado más caro que en la ac-
tualidad. Las empresas sólo aceptan es-
te criterio en el caso de que el abona-
do alcance el límite de consumo del p r i -
mer bloque, el cual se calcula en fun-
ción de la totalidad de potencia insta-
lada por tres horas diarias de utiliza-
ción de la misma a un precio igual al 
que actualmente rige, afectado de una 
rebaja de un 5 por 100. 
El bloque o límite es máximo, y pue-
den las Compañías señalar otros mas 
bajos; pero ser ía facultad exclusiva su-
ya y no se les podrá obligar a ello. Los 
consumidores por bajo de ese límite po-
drían, por lo tanto, encontrar encareci-
do el flúido. 
E l señor Cordero era partidario de 
que la representación municipal conti-
nuara, para vigilar la marcha del pro-
blema; pero se le opuso que no podrá 
hacer nada eficaz si no se lleva una 
orientación municipal definida que opo-
ner a la particular de las empresas. De-
be definirse una orientación elaborada 
por la técnica y sometida al pleno del 
Concejo. 
Asamblea de consumidores 
sur... A estos últ imos voy a brindarles 
la charla que sostuve no hace mucho 
con un "barman", que se "formó pro-
fesionalmente", como él dice, en los 
grandes "bars" neoyorquinos, y que 
ahora regenta uno de los mejores de 
Madrid. 
—Pregúnteme—me dijo amablemen-
te- - y le explicaré en pocas palabras, 
cómo se hacen y de lo que se compo-
nen algunas de esas bebidas americanas 
tan en boga. 
—Vamos a ver—repuse—. ¿Qué me 
dice usted del "Mar t in i cock-tail"? 
—¡Ah! De lo más corriente. Se pre-
para llenando de hielo pulverizado la 
mitad del cubilete; luego se vierten cua-
tro "golpes" de "bitter" de naranja, un 
'golpe" de ajenjo, tres de curasao, tres 
Se crema de noyó y, por ' i l t imo, se 
ESTAMBUL, 27.—Una de las igle-
sias cristianas más antiguas del mun-
do, la de Santa Sofía, situada en 
Constantinopla. que venia siendo usa-
da como mezquita desde la toma de di-
cha ciudad por los turcos en el año 
1453, ha sido declarada en peligro in-
mediato de ruina por el técnico fran-
cés Alejandro Raymond. 
La famosa cúpula de Santa Sofía 
tiene un ant igüedad de mil cuatrocien-
tos añas, y la úl t ima vez que fué re-
parada debió de ser hace mil años. 
de flúido eléctrico 
En la semana próxima se celebrará en 
Madrid una Asamblea convocada por la 
Asociación Oficial de Vecinos Inquilinos 
para tratar de las nuevas tarifas da flúido 
eléctrico, que se pretenden implantar, 
y acordar las medidas que deben adop-
tarle para evitar que se lleven a efecto. 
E l Comité de dicha Asociación ha to-
mado, sobre este particular, los siguien-
tes acaerdos: 
Primero. Hacer pública su más enér-
gica protesta frente al proyecto de es-
tablecer la tarifa bloque para el consu-
mo de electricidad dedicada a usos do-
mésticos en loe términos concebidos por 
la Comisión encargada por el M nisterio 
para estudiar el asunto, ya que tendría 
la consecuencia de elevar las tarifas a 
los consumidores más modestos. 
Segundo. Dirigirse a los diputados a 
Cortes por Madrid y a los concejales, so-
licitando que desde sus respectivas po-
siciones se opongan a este proyecto. 
La calle de Ferrer 
N i u n s o l o v o t a n t e 
de 
añade "gin" y "vertnouth" torino. 
—Es una cantidad de cosas y de "gol-
pes" bastante serla». Bueivo» 
"gin ccck-tail" ? 
—Hay que 
t e con trocí.toa 
•golpes* 4e 
CHARLRSTON, 27.—Para los habi-
tantes del distrito de Pocatalico, Esta-
do de West Virginia, las palabras "se-
co" y "húmedo" carecen del valor que 
tienen en otros Estados de la Unión. 
Para la derogación de la "ley seca" 
Cinco Universidades para 
los jefes racistas 
Un discurso de Goebbels en la es-
cuela de jefes de Plass-snburgo 
Ñ A U E N , 27.—En la visita que el m i -
nistro de Propaganda ha realizado a la 
Escuela de jefes nacionalistas-socialis-
tas de Plassenburgo ha declarado que la 
revolución nacionalista-socialista no se 
l imitará solamente a Alemania, sino que 
dentro de cincuenta años se habrá ex-
tendido a toda Europa, y que, análoga-
mente a la Revolución francesa, la Re-
volución racista se rá precursora de la 
Revolución europea. 
Goebbels anunció que en los próximos 
ocho años se c rearán cinco Universida-
des más , donde han de completar su 
educación los antiguos racistas que ha-
yan sido elegidos jefes. "Si cada año sa-
len cinco mil hombres de las Universida-
des, la Alemania nacionalista-socialista 
es tará asegurada, no sólo por siglos, sino 
por toda la eternidad." 
La economía 
Austria pide ayuda a 
Londres y Roma 
• 
Quiere que Inglaterra e Italia ac-
túen en Berlín contra la pro-
paganda aérea racista 
Desde luego, la gest ión s e r á extre-
madamente amistosa 
ÑAUEN, 27.—En la Asamblea plena-
ria de la Cámara de la Industria y del 
Comercio de Badén ha pronunciado un 
discurso el "reiohsstatthalter" o goberna-
dor del Estado particular, Wágner , quien 
ha dicho que los nacionalistas-socialis-
tas no reconocen ín tegramente la estruc-
tura económica de Alemania, procedente 
de la época del liberalismo, pero que 
ello no quiere decir que, al tomar el Es-
tado las riendas de la vida político-eco-
nómica, se haya de apartar de los prin-
cipios de la economía privada. Las me-
didas económicas de los últ imos seis me-
ses demuestran que se debe sostener y 
ampliar la economía privada en Ale-
mania. 
El paro 
ÑAUEN, 27.—Siguiendo el ejemplo 
dado por treinta distritos de la Prusia 
Oriental, que no tienen ningún obrero en 
paro forzoso, se anuncia que en el distr i-
to de Meschede (región del Ruhr) el 
día 15 de agosto no habrá ningún obre-
ro desocupado. 
El Centro 
B E R L I N 27.—Los diputados perte-
necientes a la minoría parlamentaria 
centrista de menos de sesenta años de 
edad y que no sean ni mujeres ni ecle-
siásticos podrán ser recibidos en el par-
tido "nazi" en calidad de "altas de la 
fracción nacional-socialista". 
El incendio del Reichstag 
MUNICH, 27.—La vista de la causa 
seguida por los Tribunales contra el ho-
landés Van der Luebbe, acusado de ha-
ber sido el incendiario del Reichstag, 
vista que debía empezar en breve, ha 
sido nuevamente aplazada. 
Refiriéndose a este aplazamiento del 
proceso, el ministro de Justicia bávaro 
ha manifestado que se verificará a ñnes 
del próximo mes de noviembre o a pr i -
meros de diciembre. 
El mencionado ministro ha añadido 
que la defensa del acusado será efectua-
da por abogados alemanes, pues los T r i -
bunales se han negado rotundamente a 
que tomen parte en la defensa de Van 
der Luebbe ningiín abogado de naciona-
lidad extranjera. 
El ministro de Justicia "bávaro ha ter-
minado diciendo que el acusado no había 
podido encender todos los focos que pro-
dujeron el incendio del Reichstag y que 
obligatoriamente Van der Luebbe tenia 
que tener cómplices. 
VIENA, 27.—A consecuencia de los 
diversos vuelos de propaganda contra 
el Gobierno Dollfuss, emprendidos por 
varios aviones alemanes sobre territo-
rio austr íaco, el Gobierno de este país 
ha rogado a los Gobiernos inglés e ita-
liano, por medio de sus representantes 
diplomáticos en las capitales de ambos 
países, que llamen la atención del Go-
bierno alemán acerca de la gravedad 
de estos incidentes y las consecuencias 
lamentables que pudieran traer. 
Se cree que la gestión diplomática 
aus t r íaca se basa principalmente en las 
promesas que fueron hechas al canci-
ller Dollfuss tanto en Roma como en 
Londres, y por eso no ha sido encarga-
da una gestión idéntica al representan-
te de Austria en Par ís . 
Sin embargo, se cree que si Ingla-
terra e I tal ia aceptan realizar la ges-
tión solicitada, Francia será invitada a 
asociarse a esta gestión, que en todo 
caso tendrá un carác ter extremadamen-
te amistoso. 
La propaganda hitleriana 
VIENA, 27.—Informaciones recogi-
das en los círculos bien relacionados con 
el Estado Mayor hitleriano de Munich, 
encargado de las operaciones contra el 
Gobierno Dollfuss, anuncian que se pro-
yectan nuevos vuelos de propaganda so-
bre el territorio aus t r íaco: 
Por otro lado, informes llegados a Vie-
na hacen resaltar la presenc a en Bavie-
ra, en las proximidades de las fronte-
ras del Tirol y de Salzburgo, de cam-
pamentos de refugiados que parece no 
esperan más que la señal de un golpe de 
mano sobre las fronteras de Austria. 
Gomboes y Mussolini 
Cursos de preparación profesional 
con matrícula_gratuita 
Cruzados de l a ' Enseñanza ha or-
ganizado una Academia Peda^cJLq"e 
tendrá a su cargo dos curse, breves de 
preoarEción profesional para_ maestros 
y maestras de Primera enseñanza con 
destino a las escuelas católicas de Ma-
drid y su provincia. , -IO 
Ambo, cursos comenzaran el i» u-
sept embre y terminarán el 16 de diciem-
bre próximos. 
E l de maestros se da rá en la caUe oe 
San Vicente, 82, Institución del Divino 
Maestro, y el de maestras en la calle oei 
Carmen, 36, segundo. 
Las lecciones de este curso breve ver-
sarán sobre Rergión y Moral, Psicolo-
gía pedagógica. Pedagogía fundamental. 
Organización escolar y Metodologia_ pe-
dagógica con api cación a las enseñan-
zas de Lengua española. Geografía e 
Historia, Matemáticas , Cieñe as fisico-
químicas y Ciencias naturales. 
Las lecc ones de Metodolog'a de las 
Ciencias naturales se completarán con 
nociones de Fis ologia y de Higiene es-
colar. 
Las práct icas de enseñanza serán com-
patibles con las demás clases de la Aca-
demia pedagógica. 
Para el servicio de estos cursos se ha 
organizado una b blioteca circulante. 
La matricula, que es gratuita, puede 
hacerse durante el mes de agosto en el 
Secretariado de Cruzados de la Ense-
ñanza (Manuel Silvela, 7), de d'ez a 
doce de la mañana, los días labora-
bles. 
El número de matriculados no podrá 
exceder de 30 para cada sexo. 
Si las inscripciones de matricula pa-
sasen de este número, la Comisión de 
ingreso podrá exigir a los interesados 
algún ejercicio, cuya calficación será 
eliminatoria. 
Los aspirantes a estos cursos breves 
acredi tarán en debida forma: 
Primero. Que son españoles y de bue-
na conducta moral y religiosa. 
Segundo. Que no tienen defecto físico 
ni padecen enfermedad que les impida 
el ejercicio de la enseñanza. 
Tercero. Que han terminado los es-
tudios necesarios para obtener el título 
de maestro de Primera enseñanza. 
A los documentos enumerados podrán 
añadi r los aspirantes una relación firma-
da de sus méritos y servicios en la en-
señanza. 
Tendrán preferencia para la matr í -
cula los candidatos presentados por las 
organizaciones católicas del magisterio 
primario. 
Los demás aspirantes necesitarán ofre-
cer la garant ía de una persona acredita-
da en la Asociación de Cruzados de la 
Enseñanza. 
Las horas de clase serán de cinco a 
ocho de la tarde. 
El horario completo de las clases de 
estos cursos breves se fijará el día 1 de 
septiembre próximo en los locales desti-
nados a la enseñanza. 
A l final de curso los profesores encar-
gados podrán proponer a la Comisión 
técnica de Cruzados de la Enseñanza los 
aspirantes que consideren aptos para el 
ejercicio del magisterio primario en las 
escuelas que dependen de la citada Aso-
ciación. 
Los maestros y maestras que propon-
gan a la Comisión técnica los profesores 
de los cursos breves, podrán ser nom-
brados por la Junta directiva con el suel-
do inicial de 300 pesetas mensuales pa-
ra las escuelas de los pueblos de la pro-
vincia de Madrid, y de 250 para las de la 
capital. 
Estos nombramientos no suponen otros 
derechos que los de percibir el sueldo y 
los que se consignan en el contrato de 
trabajo, cuyo texto se halla expuesto pa-
ra los aspirantes en la Secretaría de 
Cruzados de la Enseñanza. 
Los acuerdos de la Comisión técnica 
de Cruzados de la Enseñanza son inape-
lables en cuanto se refieren a propuestas 
de los profesores de los cursos breves. 
ROMA, 27.—La entrevista entre el se-
ñor Mussolini y el señor Gomboes ha 
tenido lugar en la Legación de Hungr ía 
y ha durado dos horas. 
Se ha facilitado un comunicado de di-
cha entrevista, en el que se dice que 
ambos hombres de Estado han compro-
4 4 T ^ L Liberal" saca sus cuentas, y t ^ 
l - s sulta qüe por la m a ñ a n a hay cin, 
co periódicos de oposición contra 
ministerial, y lo mismo ocurre por ia 
noche. La pareja "Nosaltres sois" con-
t ra diez. ¡En plena película del Oeste! 
Dejemos al citado periódico la plen¿ 
responsabilidad del recuento y catálogo 
Más nos interesa la afirmación que 
hace de que "a un buen Gobierno le 
basta con la "Gaceta" y con el "Dia. 
rio de Sesiones". 
Claro es que si se aplica esta fórmula 
a un Gobierno derechista, "El Liberal" 
sa ldrá trepando por las paredes. ¿Pqj 
qué? Porque es exclusiva para el señor 
Azaña. 
Lo curioso es que la recete y propug. 
ne un periódico que alardea de demócra- • 
ta y liberal; un periódico que durante 
tantos años ha llenado su colección d^l 
ardorosas apologías de la soberanía po, 
pular, de la farsa de las mayorías y del 
poder de la Prensa. Pues ahora se baila 
un can-cán sobre su colección, y se que-
da tan satisfecho. 
Para un demócrata puro, diez perió-
dicos de oposición contra dos ministe-
riales, debería de significar algo. Y unas 
elecciones donde las fuerzas antigubeN 
namentales barren a los candidatos mi-
nisteriales, también representa algo. Y 
las elecciones a jueces municipales, en 
las que casi siempre triunfan las dere-
chas, parece que debieran tener su im-
portancia. A l fin y al cabo es el triun-
fo de las mayorías, la razón de ser de 
la democracia. 
Pues, no, señor. Todo eso es derro-
tismo. 
Lo que vale por todo es la "Gaceta" y 
el "Diario de Sesiones". 
Pero que los cogiera por su cuenta un 
general, y no tuviera otro apoyo de 
Prensa, y al día siguiente leerían us-
tedes las cosas pintorescas que se le ocu-
rr i r ían a "El Liberal", si no optaba por 
limpiarle las espuelas todas las maña-
nas. 
* á: * 
SI N duda a "El Socialista" se le fué el calificativo sin darse cuenta 
Daba color y vida a ese globo gro-
tesco del . "complot", y afirmaba que "en 
el programa de actos vandálicos a co-
meter", figuraba el asalto a la redacción 
de "El Socialista". 
Acto vandálico es el asalto a una re-
dacción. Ha tenido que fraguarse, aun-
que sólo sea en la imaginación, contra 
"El Socialista", para que éste desper-
tara. 
Hasta ahora, los vándalos que inten-
taban el asalto a otros periódicos dere-
chistas o que los asaltaban e incendia-
ban, o que prendían fuego a los templos 
y conventos y derribaban cruces o in-
vadían fincas, merecían el aplauso d« 
" E l Socialista", que incluso los azuzan 
ba para que cometieran los desmanes. 
Pero se rumorea que avanzan haciá 
su redacción, y los que antes eran unos 
ciudadanos irritados, con ansias de pr 
greso, se transforman en vándalos. ¿ 
qué t r ibu pertenecerían si el atropello & 
hubiera consumado como se consum 
ron tantos otros? 
hado al afinidad de opiniones que exis-
te entre los dos países, sobre todo en 
las cuestiones que les interesan, y ha 
quedado decidido en esta entrevista que 
el examen de la parte técnica de los 
problemas económicos se efectúe la se-
mana próxima. . 
ü í 
L a Comisión municipal de Goberna-
ción ha buscado otra calle para dedicar-
la a Francisco Ferrer: la avenida de la 
Plaza de Toros. Propondrá también al 
Pleno dar el nombre de Federico Balart 
a la parte que queda de la calle de la 
Flor y el de Amadeo Vives a la de la 
Encamación. 
Fué denegado a un escalatorres la su-
bida a l edificio de la Prensa desde otro 
contiguo. 
Casas baratas 
Bajo la presidencia del director de 
Trabajo, señor Barafbar, y con la asis-
E L D E B A T E P R E C I O S D E SUSCKIPCIOIV 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 
FRANQUEO CONC^ <TADO 
Patronato, que formuló dictamen pro-
poniendo una modificación fundamental 
en el plan financiero presentado por la 
Sociedad constructora, modificación que 
la Sociedad no ha podido aceptar de íno-
do inmediato por impedírselo los com-
promisos contractuales adquiridos por la 
Municipalidad madri leña. 
"La magnitud de la obra^ d i o una 
nota oficiosa del Ayuntamiento—, las 
exigencias legales d?ntro del régimen 
tencia de todos los vocales, entre los que|de casas baratas y las dificultades eco-
figura el alcalde, se reunió ayer el Pie- Inómicas que surgen para su mejor f i -
no del Patronato de Polí t ica Social I n -
mobiliaria del Estado. 
E l objeto de la reunión fué estudiar la 
se abrieron colegios en toda l a ' r eg ión ; fórmula financiera de mejor y más p r á c - breve, dada la excelente disposición de 
¿Y el ¡pero el resultado fué sencillamente des-Iticá aplicación que el Estado pueda em-¡los organismos oficiales que intervienen 
l orientador. Los jueces de colegio se pa-jplear para proteger la edificación de las jen el asunto y siemnre, claro está, que 
nanciación, han impedido hasta hoy lo-
grar una solución final satisfactoria, a 
la que es de esperar que se llegue en 
; llenar la mitad del cubile-i saron las veinticuatro horas del día es-^asas baratas del Ayuntamiento de M a - l a empresa construc5)ra acepte aquellas 
i de hielo, después tres.perando YQiaittsf^, p«ra J» ü e g á - ^ d . fórmula* de «olución qua se han pro-
" W ^ * * d5,AX!¿osturas. tr.g* g<?ip. ^ * i n psepeeto ?ia-4dd«-«fltudiad» -pftí « I jpaes ta -
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ha dado a luz un hermoso niño, su monte, Valenzuela y Zulueta y Pereda-
primogénito, la condesa de Montealegre Vivanco. 
Viajeros 
Se han trasladado a Comillas, donde 
pasarán una temporada con sus padres, 
los marqueses de Monteflorido, los se-
ñores de Benjumea López (don San-
tiago). 
—Para Arellano (Navarra) ha salido 
la distinguida señori ta Paulina Pérez 
Aguirre y su encantadora sobrina Vic-
toria del Castillo. 
—Han marchado: 
A Zamora, don Ambrosio Sanz; a Ca-
nales de la Sierra, don Felipe Vicario; a 
Campo de_ Caso, don José Simón; a Can-
franc, doña Concepción Izuel; a El Es-
corial, doña María Gómez Landero y don 
José Delmo; a Liérganes, don Diego Tor-
tosa; a Laredo, doña Carlota Seco; a 
Cercedilla, la señora viuda dé Botín'; a 
Deva, don José Rementer ía ; a El Esco-
rial, doña Petra Garcimartin; a, San Vi -
cente de la Barquera, don Rafael Céba-
nos Escaler; a Guadalupe, doña Amalia 
Meseguer; a San Sebastián, la señora 
viuda de Díaz Caneja; a Portugalete la 
señora viuda de Meñaca; a Paracuellos 
de la Ribera, don Gregorio Gumiel. 
A San Ildefonso, don Miguel Cuenca-
a E l Escorial, don Alberto Santias v do-
na P,lar del Valle; a Navacerrada. don 
Juan V.lchez; a El Pedernoso, la ^ ñ o r a 
viuda de Zapatero; a La Roda, don An-
tonio Bernabeu: a San Sebastián, don 
Jesús AracH y familia; a Gijón, doña 
Micaela Crespo; a San Rafael, don Ra-
fael Apo mano; a Liérganes. don Agus-
tín Silvela; a Astorga, don Manuel Gu-
Hon; a Dsya, don Fernando Duque; a E l 
Escorial, don Andrés González Alberdi • 
a Sepulveda, don José Espé; a Robled¿ 
de Chávela, don Pedro Sainz; a Comuña 
Í J r * T V ^ i a San S e b a ^ á n . doña 
Petra de Guardammo; a Vigo, don An-
tomo Baselga; a Cercedilla, don Ulpiano 
MM1^nnVafNaVa,'e)eral de Pinares don 
Melifon Yuste; a Burgos, don Ruperto 
de Besga; a. Plasencia. la señora viuda 
de Gano; a AzpeUia, don Rafael Pérez 
C a m ó n ; a Pamplona, la señora viuda de 
(nacida Carmen Valora, hija de la mar-
quesa de Villasinda). El conde de Mon-
tealegre, don Francisco de Arróspide, 
es hijo primogénito de los duques de 
Castro-Enríquez. • 
Fué bautizado el neófito en la pa-
rroquia de la Concepción, imponiéndo-
sele los nombres de Hernán, Francisco 
de Paula. Fueron padrinos su abuelo, 
el duque de Castro-Enríquez, y su t ía 
la señorita Beatriz Valera. 
= E n San Sebastián, donde se encuen-
tra veraneando, ha dado a luz con toda 
felicidad una preciosa niña la marque-
sa de San Damián, nacida Floridablanca. 
= E n la iglesia de San Antonio de la 
Florida se celebró ayer tarde la boda 
de la bellísima señori ta Amparo Elórte-
gui Menchaca, de distinguida familia bi l-
baína, con el coronel del Cuerpo Jurídi-
co, redactor de "La Epoca" y secretario 
del Consejo de los Tranvías de Madrid, 
don Angel Illana Sánchez. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
madre del novio, doña Asunción Sán-
chez, viuda de Illana, y el director de 
pesetas trimestre la Sociedad Madrileña de Tranvías , don 
H A G O A D E L A N T A D O Inconcurrentes al acto fueron obse-
quiados luego con una espléndida me-
rienda. 
Los recién casados, que recibieron mu-
chas felicitaciones, salieron de viaje pa-
ra Biárri tz, Par ís y Roma. 
San Ignacio de Loyola 
El día 31 es el santo de la condesa 
de Villamarciel. señoras de Ansaldo Ve-
jarano y Cubillo, y señori tas de Alva-
rez de Toledo y Rúspoli, Arteaga, Ve-
lasco y Herrero. 
Duques de Castro Terreño, Francavi-
11a y Tovar; marqueses de Aledo, Ca-
marasa. Casa Alta , viudo de Camarasa. Parrella: a Matamorosa, don ¿"enVto'cue-
avier. Pal- a Comillas, la señora viuda de Val-Guardia Real, Llano de San J  
merola, Villota, Vi l la Alegre de Casti-
l la y Sobremonte; condes de Faura, Pe-
ralta, Superunda y Del Valle; vizconde 
de Alcira, barón Pal íamelo y señores 
Aldama. Arteche, Alós, Aznar y Zaba-
la, Ansaldo Vejarano, Bauer, Ber t rán 
de Lis, Careaga, Coello y Bcrmúdez de 
Castro. Pefialver. Ibarra, Pidal y Ber-
oakio de Quirós, Santos Cía, Suárez So-
dés ; a Hernani doña Ramona Cabañas: 
a Najera. don Nicolás Arenzana; a Neila 
dona Ignacia González; a Lecumbeni' 
don Carlos Mendoza; a Bilbao, don José 
Mana Cortejarena; a Portugalete la se-
ñora viuda de Cortejarena. 
A Neguri, la señora viuda de O'Shea- a 
Priego, don Adolfo Lozano; a Sardinero 
don Miguel Ruiz de Velasco; a Vitoria' 
la señora viuda de Grande; % San Se-
bastián, don Angel Gómez Rodulfo, don 
í í A YER, un importante diario de Lia| 
boa llamó por teléfono a un amíí 
go nuestro para pedirle ratificación áé 
las graves noticias que circulaban por 
la capital portuguesa" (sobre sucesos efl 
E s p a ñ a ) . 
"El Liberal", que dice esto, pide ur-
gentes y radicales medidas, que pongan 
coto a la campaña calumniosa contra la 
República que se hace en el extranjero. 
Nos aterra el pensar la cifra que im-
por tar ían las conferencias telefónica? si 
los periódicos importantes de aquí lla-
maran a Lisboa cada vez que "El Ll- , 
beral" o el "Heraldo" publican una in-
formación truculenta desollando vivo al 
Gobierno portugués, con la correspon- i 
diente sublevación, motin o relleno de 
cárceles con detenidos revolucionarics. 
Siete años así. - ' 
No hay cálculo posible. 
* * * 
OOSEVELT, el presidente de los Ea-
A v tados Unidos es políglota. 
En las entrevistas con Herriot par^1 
negociar un acuerdo con Francia, em^ 
pleó el francés, que domina a la per-
fección. 
Después de presentar sus credencia-
les el embajador de Alemania, doctor 
Luther, fué retenido por Roosevelt para 
conversar en correcto alemán. 
Cuando hace pocos días el genera] 
Italo Balbo era recibido por el presi-
dente norteamericano, se vió gratamente 
sorprendido al oír las felicitaciones y 
frases de bienvenida dichas en un ita-
liano puro. 
Sólo en una ocasión Roosevelt ha tro-
pezado con serias dificultades para en-
tenderse. Fué al hablar en inglés con el 
jefe del Gobierno británico Mac Donald. 
Sabida la razón, todos han justificado 
el fracaso de Roosevelt. 
Porque Mac Donald habla el inglés de 
Escocia. 
Eduardo de Aguilar y don Vicente Cas-
tañeda; a Santander, don Ramón Berge 
y oon Alvaro del Busto; a San Juan de 
Luz, don Miguel Ortiz; a Avilés, don'Pe-
dro Cangas; a Yegudas. don Graciano 
Sela; a Villanueva el doctor Mojena; a 
Burgos, don Vicente Espiga; a Mucien' 
tes, don Enrique Borregón; a C a r t a s 
don Julián Díaz Valdepares; a Villasai*' 
te, don Angel Rebollo; a Novelda, la ^ 
ñora viuda de Gómez Navarro; a MorgflS 
vejo, don Bernardo Granda; a Soria, don 
Pablo Higes; a E l Burgo, la señora viud* 
de Terreiro; a Sarria, don Antonio G0" 
mez Requejo; a Bárcéna, la señora viu-
do de Torres Almunia: p Torrejón <" 
Velasen, don Luir- dr A.-úa: a El Esco-
rial, don Fernando dn; Toro; a Tórrelo-
donp.s: don Juan Corral"?; 3 Miraflore» 
de la Sierra, don Cirilo Alpixandre^ ¡JV • 
Valdemorillo, don Luis Alberlo de Egan»- I 
a Cercedilla, don Joaquín Andrés; a < 
Escorial, la señora viuda de Arrese; » | 
El Espinar, doña Julia Rodrisuez y o0" 
Ceferino Martínez Ruiz de Velasco; » 
Avila, don Francisco Rodríguez; a i W 
Pardo, la señora viuda de Santa Ana I 
E l marqués de la Mota de Tr^J" 
A consecuencia de las lesiones sU^í) l 
das en un accidente d^ automóvil. 
fallecido en Córdoba el .-'-ñor don C**^ 
los Quero y Goldoni, ingonipro de C** 
minos y marqués consorte de la ^ ^ j B 
de Trejo. 
A su viuda e hijos enviamos s e^ ' 
do pésame. \ 
Hoy, funerales por Barbería 
Hoy, a las once, se celebrarán en 
parroquia de Nuestra Señora ds l^s A»' 
geles los funerales en sufragio del o** 
Pitán Barberán, costeados por la m ^ 9 
y herrnanos del glorioso aviado» 
